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RESUMEN 
 
 
El presente estudio expone un análisis descriptivo de las percepciones de los docentes 
de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de Básica Secundaria sobre el uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC como factor de 
calidad educativa, visto desde los aprendizajes de los estudiantes, en la Institución 
Educativa Técnica Olaya Herrera del municipio de Ortega (Tolima). Se desarrolló a través 
un enfoque cualitativo implementando protocolos de revisión documental y entrevistas 
semiestructuradas a seis docentes, ocho estudiantes y un directivo docente, a partir de 
las cuales triangularon dos teorías: el modelo de niveles de apropiación de la tecnología 
de Hooper y Rieber (1995) y el modelo de percepción docente de las TIC como 
herramientas del proceso de aprendizaje propuesto por Riascos, Quintero y Ávila (2009); 
el análisis se hizo desde cada una de las áreas estudiadas, contrastando la información 
suministrada por los docentes con las fuentes secundarias. Las conclusiones del estudio 
destacan que los docentes perciben las TIC como herramientas importantes para el 
trabajo en el aula y las reconocen como medios valiosos que tienen un impacto positivo 
en la construcción de aprendizajes en los estudiantes, por lo cual se evidencian avances 
importantes en el proceso de apropiación de TIC por parte de los docentes que, aunque 
no es generalizado, redunda en prácticas de aula mediadas por TIC; sin embargo se 
encuentra distanciamiento entre el discurso y la práctica docente frente al uso de TIC, y 
posturas escépticas por parte de algunos docentes frente a la apropiación de TIC en el 
aula. Ante los anteriores hallazgos, se diseñó una propuesta de formación para la 
reflexión y acción docente sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad, y 
se enuncian algunas recomendaciones que redundan en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
Palabras clave: percepción, TIC, calidad educativa, uso y apropiación de TIC 
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ABSTRACT 
 
 
The present study exposes a descriptive analysis of the teacher’s perceptions of Natural 
Sciences, Mathematics and Language of Secondary Basic on the use and appropriation 
of information and communication technologies ICT as a factor of educational quality, 
seen from the students' teaching, At the Olaya Herrera Technical Educational Institution 
of the municipality of Ortega (Tolima). It was developed through a qualitative approach, 
implementing document review protocols and semi-structured interviews to six teachers, 
eight students and a teaching director, from which they triangulated two theories: the 
model of levels of appropriation of the technology of Hooper and Rieber (1995 ) And the 
model of teacher perception of ICT as tools of the learning process proposed by Riascos, 
Quintero and Ávila (2009); The analysis was made from each of the areas studied, 
contrasting the information provided by teachers with secondary sources. The 
conclusions of the study emphasize that teachers perceive ICTs as important tools for 
classroom work and recognize them as valuable resources that have a positive impact 
on the construction of learning in students, which is evidence of important advances in 
the process Of ICT appropriation by teachers that, although not generalized, results in 
classroom practices mediated by ICT; However, there is a gap between the discourse 
and the teaching practice in front of the use of ICT, and skeptical positions on the part of 
some teachers towards the appropriation of ICT in the classroom. In view of the previous 
findings, a training proposal for the reflection and teaching action on the use and 
appropriation of ICT as a quality factor was designed, and some recommendations that 
lead to the improvement of the educational quality are outlined. 
 
Keywords: Perception, ICT, educational quality, use and appropriation of ICT 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La comprensión de las percepciones es un tema de actualidad que suscita particular 
interés en el campo educativo, sumado a la preocupación por el desarrollo de estrategias 
que favorezcan el alcance de las metas de calidad y la necesidad de vincular las 
tecnologías de la información y la comunicación TIC a las actividades del ámbito escolar, 
que respaldan el desarrollo de estudios de investigación alrededor del uso y apropiación 
de TIC en contextos educativos particulares. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 define la educación como uno de los ejes que 
jalona el desarrollo de la nación y, con el propósito de convertir a Colombia en el país 
más educado al 2025, se estableció el reto del mejoramiento de la calidad educativa que, 
concordante con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006–2016, plantea como uno 
de los macroobjetivos generar una cultura de investigación en el campo educativo, lo que 
permite identificar la operacionalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
el aula, la mediación de las TIC en estos procesos, y el uso y apropiación de TIC por 
parte de los docentes. 
 
Se desarrolla la presente investigación con el propósito de caracterizar las percepciones 
de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de Básica Secundaria 
sobre uso y apropiación de TIC como factor de calidad, visto desde los aprendizajes de 
los estudiantes, en la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera del municipio de 
Ortega (Tolima), para ello se describe el uso y apropiación de TIC, y las percepciones 
docentes sobre TIC en los procesos de aprendizaje, y se propone una estrategia de 
formación orientada a la reflexión y acción sobre uso y apropiación de TIC a partir de la 
definición de dos categorías de análisis. 
 
Luego del rastreo a los antecedentes en estudios de investigación referentes al uso y 
apropiación de TIC, y a la percepción docente sobre TIC, se logró un grado de 
comprensión de estos fenómenos en diferentes contextos educativos y el reconocimiento 
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de los resultados disímiles que arrojó cada estudio, lo que dio algunas luces para iniciar 
el recorrido teórico que sustenta la presente investigación, el cual abarca cinco ejes 
temáticos esenciales: el primero, se refiere al concepto sobre tecnologías de la 
información y la comunicación, se adoptan los postulados de Quintanilla (1989) desde 
los cuales las TIC se definen como un conjunto de herramientas materiales y simbólicas 
que aportan al mejoramiento de los procesos; el segundo, se relaciona con la calidad 
educativa, la cual, se reconoce como un término polisémico y, para los propósitos de la 
presente investigación, se aborda desde los aprendizajes de los estudiantes; el tercero, 
hace alusión a la relación entre TIC y calidad educativa, la cual es desarrollada desde 
las teorías del aprendizaje –cognitivismo, constructivismo y conductismo– y se presenta 
un análisis de las categorías de adaptación de las TIC para cada una de ellas; el cuarto 
eje hace referencia al uso y apropiación de TIC, éste es interpretado desde el modelo de 
niveles de apropiación de la tecnología de Hooper y Rieber (1995) que muestra una 
propuesta distribuida en cinco fases secuenciales que aumentan su nivel de complejidad 
en la media en que se evidencia mayor uso y apropiación didáctica y pedagógica de TIC; 
el quinto, presenta el concepto de percepción, la cual es entendida como un proceso 
complejo, subjetivo, mediado por estados de conciencia e inconciencia, que presenta 
características de temporalidad, selectividad y conduce a juicios de valor y a tomar 
posición frente a un fenómeno, y que, para el presente estudio, se sustenta en la 
propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009), quienes proponen analizar la percepción 
docente desde tres aspectos: las TIC como herramienta, el grado de utilización y el 
impacto de las TIC en los procesos de aprendizaje. 
 
Este estudio presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y busca impactar en toda 
la comunidad educativa desde la estrategia de formación planteada para la reflexión y 
acción.  Se trabajó con una muestra intencionada compuesta por seis docentes que 
orientan dichas áreas y se consultaron fuentes secundarias entre las que se cuentan 
documentos institucionales, estudiantes y un directivo docente. 
 
El desarrollo de la investigación se estructuró en tres momentos: el primero, de 
recolección de información en el que se hizo revisión de los documentos institucionales 
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–Proyecto Educativo Institucional PEI, planes de estudio, proyectos transversales– 
aplicando el protocolo de revisión documental propuesto por Hincapié y Gómez (2014), 
y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los seis docentes, ocho estudiantes y un 
directivo docente, para contrastar la información; el segundo de organización, análisis e 
interpretación de la información, para lo cual se diseñó una matriz de doble entrada en 
la que se organizó la información y se hizo el análisis por áreas desde el discurso y la 
acción docente, contrastando con la información de las fuentes secundarias; y un tercero, 
en el que se diseñó una propuesta de formación buscando movilizar a los docentes hacia 
la reflexión y acción sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa. 
 
Como resultado de este estudio, se presenta un análisis frente al uso y apropiación de 
TIC abordado desde el conocimiento y uso de los recursos y servicios TIC por parte de 
los docentes, desde los elementos constitutivos de la práctica docente que favorecen o 
no el uso y apropiación de TIC, desde el balance de integración pedagógica y desde el 
desarrollo de competencias con el uso y apropiación de TIC en el aula. En cuanto a las 
percepciones, se presenta el análisis desde las TIC como herramientas, el grado de 
utilización y el impacto de las TIC en los aprendizajes. 
 
Del análisis se originó la formulación de una estrategia de formación la cual se estructuró 
en cuatro momentos: el primero, de sensibilización y establecimiento de compromisos 
por parte de la institución y de los docentes, buscando incentivar y motivar un proceso 
de transformación voluntaria y personal; el segundo, denominado de reflexión para 
identificar las fortalezas y debilidades individuales frente al uso de TIC, en el cual se 
propone reconocer el enfoque desde el cual cada docente apropia las TIC en el aula; un 
tercero de fortalecimiento conceptual para ampliar la visión frente a estudios y teorías 
que fortalezcan la reflexión sobre el uso y apropiación de TIC, y para el reconocimiento 
de las realidades institucionales y el diagnóstico de necesidades teóricas y prácticas 
sobre TIC; y un cuarto momento de acción, en el que suministre a los docentes 
herramientas TIC de propósito general y específico para el uso pedagógico y didáctico, 
de acuerdo a las necesidades detectadas en el desarrollo de la estrategia de formación. 
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Como conclusiones de este estudio se resaltan tres aspectos importantes: el primero se 
relaciona con la evidencia de avances importantes en la apropiación de TIC en la 
Institución Educativa de acuerdo al modelo de análisis planteado y, aunque no es 
generalizado, se destaca que los estudiantes vivencian espacios de aprendizaje 
mediados con TIC; el segundo, se refiere al distanciamiento que se presenta entre el 
discurso y la práctica docente frente al uso y apropiación de TIC; y el tercero, a la postura 
escéptica de algunos docentes sobre la apropiación de TIC en el aula. 
 
En cuanto a las percepciones se destacan las siguientes consideraciones: primero, que 
todos los docentes conciben las TIC como herramientas importantes al momento de 
operacionalizar los aprendizajes; segundo, que la mayoría de docentes se ubica en un 
grado medio de utilización de recursos y servicios TIC; y tercero, que los docentes 
perciben las TIC como medios valiosos que aportan positivamente a la construcción de 
aprendizajes en los estudiantes. 
 
Frente a los anteriores hallazgos se hacen algunas recomendaciones que redundan en 
el mejoramiento de la calidad educativa, entre las que se mencionan el fortalecimiento 
de los procesos de investigación y reflexión de las realidades en el contexto educativo, 
la implementación de la estrategia de formación diseñada en el marco de la presente 
investigación, al encontrar un alto grado de viabilidad de materializarla en el contexto 
particular de la institución educativa, y el fortalecimiento conceptual, actitudinal y 
procedimental de los docentes frente al uso y apropiación de los recursos y servicios TIC 
disponibles en el contexto institucional y que se han visto subutilizadas, como estrategia 
para fortalecer el modelo pedagógico adoptado por la institución. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 -DNP- define tres prioridades: paz, equidad y 
educación como ejes que jalonan la prosperidad económica y social del país, y como 
motores para el crecimiento sostenible. Con la meta de convertir a Colombia en el país 
mejor educado de Latinoamérica al año 2025, se afrontan dos grandes retos: el cierre de 
brechas en términos de participación y el mejoramiento de la calidad de la educación 
(DNP, 2015. p, 270), éste segundo reto viene ocupando desde hace varias décadas un 
lugar preponderante en la política educativa nacional y enfatiza en la necesidad de fijar 
metas de calidad para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo y garantizar 
resultados educativos, reconociendo que éstos últimos no se limitan exclusivamente a 
los desempeños académicos. 
 
En tal sentido, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 -PNDE- incorporó 
avances significativos en el sistema educativo a través de la definición de dos propósitos 
fundamentales: la equidad social y la igualdad de oportunidades como garantes de la 
paz y el desarrollo social; para el logro de estos propósitos se ha venido fortaleciendo el 
sistema educativo en tres ejes: aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad de 
la educación y mayores niveles de eficiencia en el sector educativo, para garantizar que 
niños y jóvenes desarrollen las capacidades necesarias para afrontar problemáticas 
cotidianas. Es así como en el PNDE (2009) se han definido macroobjetivos que fijan el 
diseño de estrategias para apoyar a las instituciones educativas en el logro de las metas 
de calidad, uno de los macroobjetivos es generar una cultura de la investigación que dé 
respuesta a la creciente preocupación en las instituciones educativas por el 
mejoramiento de la calidad de la educación y que sea plasmada en los Proyectos 
Educativos Institucionales. Lo anterior demanda compromiso tanto de instituciones como 
del talento humano para el alcance de las metas de calidad educativa. 
 
En el marco de las políticas de globalización, la educación se enfrenta a constantes 
desafíos de mejoramiento y de actualización de procesos, de renovación, de innovación 
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y de evolución permanentes. El currículo debe ser construido con una perspectiva abierta 
y se debe constituir en un agente dinámico que facilite sus adaptaciones a los cambios 
del mundo y a las necesidades de un contexto variante. Se debe tener presente que el 
currículo es una propuesta institucional construida en comunidad, que define los 
objetivos educativos que se pretenden alcanzar, no solo desde la perspectiva de los 
contenidos (¿qué enseñar?), también debe trazar la ruta didáctico – metodológica para 
la orientación de dichos contenidos. Lo anterior implica que el currículo requiere 
incorporar claros planteamientos relacionados con la operacionalización en el aula del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de establecer metodologías básicas 
en relación con la evaluación y con las metas de mejoramiento de la calidad. Igualmente, 
la propuesta curricular debe servir de guía que oriente las relaciones e interacciones 
entre los agentes que intervienen en el proceso educativo. 
 
Por otro lado, definir el concepto de calidad es un proceso complejo, ya que depende de 
la mirada que se le otorgue dentro de un contexto particular y ésta se ve influenciada por 
elementos subjetivos y diferentes posiciones paradigmáticas; sin embargo, hablar de 
calidad educativa implica tener una visión global del proceso de formación del ser 
humano, sin perder de vista el mejoramiento de la oferta de servicios educativos que, 
junto con la disposición del talento humano, satisface las necesidades de formación de 
una sociedad. El recurso humano disponible en las instituciones educativas, 
indiscutiblemente incide en la calidad del servicio educativo que se oferta. 
 
Se reconoce que la escuela juega un papel importante en la introducción de nuevos 
modelos y estrategias que acerquen al educando al conocimiento, sin embargo, la 
escuela durante décadas ha estado enmarcada en un modelo social y político que le ha 
impedido acoplarse a las nuevas demandas, lo que ha generado una desarticulación de 
los procesos escolares con las transformaciones sociales y culturales contemporáneas 
(García, 2011). Es evidente que las TIC ocupan un lugar privilegiado en los modos de 
relación del mundo actual, y la escuela, como entidad orientadora del conocimiento, se 
debe centrar en el desarrollo de capacidades (competencias) que aprovechen estas 
tecnologías en los procesos educativos. Por su parte, Pompeya (2008) enuncia algunas 
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funciones de las TIC en el proceso educativo, entre las que se destacan que las TIC 
representan un reservorio de información; sirven de guía para el aprendizaje en la 
medida en que ayudan a instruir, organizar información, a relacionar conocimientos, a 
crear nuevos y a aplicarlos; posibilitan la ejercitación de habilidades como pintar, dibujar, 
armar, relacionar; resultan una herramienta motivadora; se pueden adaptar como medio 
para la evaluación de conocimientos y destrezas, facilitando la autoevaluación y la 
retroalimentación; proporcionan ambientes simulados desde los cuales se observa, 
explora y experimenta en un entorno controlado; proveen escenarios para la expresión y 
creación (p. 69). 
 
Se pretende rescatar el significado de dichas herramientas como medio y estrategia para 
aproximarse al saber, como una forma de responder a las necesidades y demandas de 
los estudiantes y de la cultura. Esto implica, además, una transformación organizativa de 
la escuela, enmarcada en la cultura informática, donde se supere el mero dominio 
instrumental y se pase a desarrollar nuevas habilidades y competencias a través del uso 
permanente y continuado de las TIC en los procesos educativos; esta transformación 
también debe darse en los actores que orientan dichos procesos, es decir, en los 
docentes. “La innovación necesita de innovadores. Necesita de personas que se 
ilusionen, que se identifiquen y se comprometan con un proyecto que introduzca un 
cambio en sus prácticas habituales” (García, 2011, p. 90), pero este cambio solo es 
posible en la medida en que se comprendan e interpreten las acciones y 
comportamientos que asuman los docentes a partir de la descripción y caracterización 
de sus percepciones.  
 
Desde esta perspectiva, interesa estudiar las percepciones de los sucesos sociales como 
un proceso consciente, selectivo, netamente subjetivo, conducente a generar juicios de 
valor que le permiten al individuo realizar una representación simbólica de la realidad 
como un objeto abstracto, de tal manera que, a partir de la descripción de las 
percepciones, se contribuya a entender el pensamiento y la práctica educativa frente al 
uso y apropiación de TIC en el contexto escolar. 
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Siguiendo este orden de ideas, se vio la necesidad de realizar una investigación que 
permitiera caracterizar las percepciones que tienen los docentes sobre uso y apropiación 
de TIC como uno de los factores de calidad en la Institución Educativa Técnica Olaya 
Herrera, al identificar que en la institución no existen evidencias claras del 
aprovechamiento de las TIC en el aula de clase ni se han realizado estudios sobre el uso 
de las TIC en los ambientes de aprendizaje, a pesar de contar con la infraestructura 
tecnológica básica para desarrollar diferentes propuestas didácticas y de hacer visible, 
en los documentos institucionales, el componente tecnológico como uno de los ejes 
articuladores del conocimiento; por ello se hace necesario indagar sobre las prácticas de 
aula mediadas por TIC como herramienta, en el grado de utilización de las TIC y en el 
impacto de las TIC en los procesos de aprendizaje. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Institución Educativa Técnica “Olaya Herrera” del municipio de Ortega (Tolima), ha 
sido beneficiada con el advenimiento de diferentes propuestas públicas y privadas entre 
las que se cuenta un programa piloto de bilingüismo, el programa Computadores para 
Educar, el programa de Telecentros y recientemente con el programa Vive Digital y la 
estrategia Kioskos Digitales, a través de las cuales ha sido dotada de infraestructura 
tecnológica y programas de capacitación orientados a fortalecer los procesos educativos 
y formativos en favor de la calidad educativa ofertada. Actualmente, la sede principal 
dispone de un aula de sistemas especializada en aplicaciones ofimáticas con una 
infraestructura de red con cableado estructurado, aire acondicionado, ventiladores, 
mobiliario con capacidad para 50 estudiantes, dotada con 21 equipos de escritorio (14 
de ellos con conectividad alámbrica a Internet), 45 equipos portátiles con acceso a 
internet inalámbrico, dos video beam y conectividad por radiofrecuencia; además, cuenta 
con las licencias para el uso de software aplicativo, software de uso libre y 30 objetos 
virtuales de aprendizaje diseñados por los docentes de las áreas de Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Tecnología e Informática. Además, cada una de las once sedes 
integradas de la institución cuenta con infraestructura tecnológica orientada al 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje.  
 
El Proyecto Educativo Institucional en su horizonte institucional establece la integración 
tecnológica desde todas las áreas del conocimiento; en los perfiles, tanto del docente 
como del estudiante, el mismo documento referencia el desarrollo de capacidades en el 
uso eficiente de los recursos tecnológicos y, principalmente en los Planes de Área de 
Ciencias Naturales, Matemáticas, Humanidades Lengua Castellana y por supuesto, 
Tecnología e Informática, se ha propuesto articular el conocimiento científico y 
tecnológico desde el planteamiento y resolución de problemas cotidianos, acorde con los 
lineamientos y estándares curriculares propios de cada área. Así mismo, el Plan de 
Mejoramiento Anual, en concordancia con el Plan Operativo Anual y el cronograma de 
actividades, establecen el desarrollo de estrategias de aprendizaje con acciones 
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concretas que promueven la articulación de las TIC en diferentes escenarios de la vida 
escolar. Uno de los proyectos pilares de la institución es la conmemoración anual de la 
Semana de Saberes en la que los estudiantes de todos los niveles y grados socializan 
sus avances en el desarrollo de competencias a través de muestras en las que 
transversalizan sus aprendizajes alrededor de una temática específica que se innova año 
a año, y que busca integrar los conocimientos teóricos con el desarrollo de habilidades, 
y con competencias prácticas mediadas por las TIC, específicamente en la básica 
secundaria y media técnica. 
 
En el área de Matemáticas las herramientas TIC facilitan el desarrollo de competencias 
a partir de una amplia oferta conceptual y procedimental que propicia el trabajo 
colaborativo a partir de situaciones problema que combinan los cinco procesos de la 
actividad matemática articulados a los tipos de pensamiento matemático en el marco del 
modelo constructivista adoptado por la institución educativa. Por su parte, en el área de 
Humanidades Lengua Castellana las herramientas TIC representan un elemento de 
apoyo a los procesos de comunicación, a través de las cuales se cierran brechas y se 
eliminan barreras comunicativas; así mismo las TIC facilitan los procesos de transmisión 
de información, favorecen algunas actividades de representación de la realidad, 
propician la expresión de sentimientos y potencialidades estéticas, que hacen parte de 
las grandes metas de formación en lenguaje propuestas en los Estándares Curriculares 
del área. En el área de Ciencias Naturales, las herramientas TIC contribuyen al proceso 
de construcción del conocimiento propio del área, favoreciendo aprendizajes 
significativos desde una perspectiva interdisciplinaria en la que la participación activa del 
estudiante, el trabajo colaborativo y los procesos de evaluación están orientados a 
potencializar sus fortalezas. En síntesis, en la institución se reconocen las TIC como uno 
de los ejes articuladores de los aprendizajes en las áreas del conocimiento que interesa 
abordar en la presente investigación. 
 
Sin embargo, se siente un ambiente de tensión institucional en la medida en que no se 
hace aprovechamiento adecuado a los recursos disponibles, al parecer existe resistencia 
por parte de algunos integrantes de la comunidad educativa a incorporar las TIC en el 
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aula, aunque no queda claro si es por temor al cambio o desconocimiento de las múltiples 
posibilidades que éstas propician, pero se evidencia poca apropiación de las TIC y se 
desconoce el sentido que se les otorga en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Si se tiene claro que todo el cúmulo de recursos tecnológicos disponibles en la institución 
están orientados a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa, al respecto surge un interrogante: ¿Cuáles son las 
percepciones de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de básica 
secundaria de la Institución Educativa Técnica “Olaya Herrera” (Ortega, Tolima) sobre el 
uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa? Para responder este 
interrogante, se plantean las siguientes preguntas: ¿De qué manera se usan y apropian 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes de las 
áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje?, ¿Qué percepciones tienen los 
docentes sobre las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? y ¿Qué estrategia 
de formación orientará la reflexión y acción de los docentes sobre el uso y la apropiación 
de TIC como factor de calidad en el currículo escolar? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar las percepciones de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Lenguaje de básica secundaria de la Institución Educativa Técnica “Olaya Herrera” 
(Ortega, Tolima) sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir el uso y la apropiación de las TIC por parte de los docentes de Ciencias 
Naturales, Matemáticas y Lenguaje de básica secundaria de la Institución Educativa 
Técnica “Olaya Herrera”. 
- Caracterizar las percepciones de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Lenguaje de básica secundaria de la Institución Educativa Técnica “Olaya Herrera” 
sobre las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Diseñar una estrategia de formación docente orientada a la reflexión y acción sobre 
el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa en el currículo escolar. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En la presente investigación interesa caracterizar las percepciones de los docentes de 
las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de básica secundaria sobre 
uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa en el contexto particular de la 
Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, para tal efecto, se hizo un rastreo de 
antecedentes, los cuales se agruparon en tres categorías: en relación con las 
percepciones, con el uso y apropiación de TIC, y con el rol del docente. A continuación, 
se exponen los estudios abordados. 
 
En el ámbito internacional, el estudio de las percepciones de los docentes sobre uso y 
apropiación de TIC ha sido de particular interés en investigadores educativos. Un trabajo 
de clasificación realizado por Area (2005) identifica cuatro líneas de investigación, entre 
las que se destacan los estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de los 
agentes educativos hacia las TIC; en su informe hace un recorrido teórico por diferentes 
investigaciones en este campo, encontrando que las prácticas de enseñanza con TIC 
están directamente relacionadas con las percepciones de los docentes sobre el potencial 
pedagógico que éstas ofrecen, propuso construir una teoría que explique el conjunto de 
factores asociados con la generalización de las TIC en la escuela y cómo se generan 
procesos de mejora educativa (p.4); por la naturaleza del estudio, implementó 
metodologías que combinan análisis documental, datos estadísticos, estudios 
experimentales y de casos, metaanálisis, encuestas, entrevistas y cuestionarios. Incluye 
un estudio cualitativo desarrollado por Cope y Ward (2002) en Australia, que incorporó 
cuestionarios de opinión y de actitud, entrevistas y grupos de discusión, que resaltan la 
importancia de las percepciones de docentes con relación a las potencialidades de las 
TIC en el aprendizaje de los alumnos. Una de las conclusiones es que el uso de TIC en 
el aula no es generalizado debido a que en este proceso inciden un sinnúmero de 
condiciones y factores que facilitan o impiden la integración de TIC al contexto escolar y 
que su éxito radica en el cruce de múltiples variables (política educativa, economía, 
infraestructura, cultura, organización curricular, entre otras), por ello recalca la necesidad 
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de desarrollar proyectos de investigación que permitan comprender las interpretaciones 
que sobre TIC se hacen en los contextos escolares particulares y faciliten la identificación 
de la eficacia en la incorporación de TIC en los procesos de aprendizaje. 
 
Riascos, Quintero y Ávila (2009) realizaron una investigación cuyo objetivo fue identificar 
la percepción del docente frente a la utilización de las TIC dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en dos universidades, los autores fundamentan su estudio de 
casos en tres características importantes: percepción docente, grado de utilización e 
impacto de las TIC en los ámbitos administrativo y académico de dos universidades 
colombianas, una pública y otra privada. La percepción docente frente a las TIC se 
manifiesta en el grado de utilización, a este respecto, se encuentran dos polos opuestos: 
los docentes que se resisten y los que se integran abiertamente a las TIC. Para la 
recolección de información, las investigadoras utilizaron instrumentos como entrevistas, 
encuestas en línea y la revisión de páginas institucionales con ofertas de recursos 
tecnológicos, dicha información se analizó en el software estadístico SPSS, y luego de 
triangular las tres características enunciadas, encontraron que la universidad pública 
ofrece una percepción en nivel medio respecto al mejoramiento de las prácticas 
docentes, enriquecimiento cognitivo y cualificación; mientras que en la universidad 
privada se observó una percepción positiva en alto grado, lo que redunda en una mayor 
incorporación y apropiación de TIC en los procesos educativos, sin desconocer en ambos 
casos, pero con un menor impacto, las desventajas que las TIC implican, entre las que 
se destacan la dependencia tecnológica, la limitación de la creatividad, la pérdida de 
tiempo en los procesos y el dominio de idiomas extranjeros, al igual que algunos 
problemas metodológicos y técnicos. Al finalizar las autoras concluyen que:  
 
El impacto de las TIC tanto en la universidad pública como en la privada 
muestra que estas herramientas fortalecen considerablemente la 
aprehensión de conocimiento y el enriquecimiento cognitivo; esto se 
constituye como el resultado de la percepción y el grado de utilización de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La percepción docente 
frente a la utilización de las TIC en los entornos de enseñanza-aprendizaje 
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de la educación superior muestra que estas son herramientas de gran 
utilidad en cuanto a la construcción de una sociedad del conocimiento se 
trata. (p. 154) 
 
Para la comprensión de las percepciones de los docentes sobre el uso y apropiación de 
TIC como factor de calidad educativa, es imprescindible analizar el uso y sentido de las 
manifestaciones lingüísticas en el discurso docente, a propósito de ello, Rodríguez y 
Ocampo (2014) en su estudio de carácter descriptivo de corte cualitativo, a partir de las 
narraciones de los actores, hacen una mirada desde el enfoque de Wittgenstein a la 
apropiación de TIC en un colegio de Antioquia; entre los principales hallazgos reconocen 
la pluralidad y multidimensional del proceso de incorporación de TIC en la educación y 
la importancia de reflexionar sobre los cambios y las transformaciones que su uso 
generan, visto desde la perspectiva de actores, medios e instituciones sociales. Advierten 
que dicho proceso inicia en la disposición personal para superar los temores 
generacionales y fortalecer el rol docente, y va hasta alcanzar un nivel de apropiación 
social en cuanto a la interacción con sujetos y objetos de aprendizaje, reconociendo que 
este proceso no implica uniformidad, por el contrario, se enriquece en las diferencias y 
en el reconocimiento de la existencia de elementos que limitan la apropiación de TIC 
(sujetos, normas, recursos). 
 
Mejía (2011) en su estudio interpretativo sobre las percepciones de los docentes a cerca 
de las TIC, aplica un enfoque mixto combinando encuestas y entrevistas 
semiestructuradas, a partir de las cuales triangula dos teorías: la difusión de la innovación 
de Everett Rogers y el modelo de fases de apropiación de la tecnología de Hooper y 
Rieber, que dan cuenta de la consolidación de las TIC como apoyo importante en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Antioquia. Las conclusiones 
del estudio destacan que casi la mitad de los docentes clasifican como mayoría de última 
hora según la teoría de la difusión de la innovación, los docentes jóvenes muestran un 
uso más generalizado de las TIC (ubicándose en las fases de utilización, integración y 
reorientación, y en menor proporción en la fase de evolución), aunque esto no indica una 
mejor apropiación; mientras que en otros docentes el proceso de incorporación de TIC 
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se inicia de forma paulatina a partir de la decisión personal y consiente, ubicándose en 
la etapa de familiarización.  En la mayoría de los casos la imagen de las TIC es favorable 
en el contexto educativo, vista desde las bondades y utilidades que ofrecen, y los 
cambios que propician. La autora resalta la importancia de la reflexión docente frente a 
la incorporación de las TIC, desde los ámbitos pedagógico y didáctico, a la vez que pone 
en evidencia la falta de conciencia de los estudiantes sobre el potencial educativo que 
estas herramientas posibilitan en los aprendizajes. 
 
En diferentes países se han desarrollado investigaciones en torno al uso y apropiación 
de TIC en la escuela, dichas investigaciones buscan identificar la incidencia de las TIC 
en contextos concretos. Duarte (2000) en su análisis del binomio sobre innovación 
educativa – nuevas tecnologías, y las claves pertinentes para que estos dos polos sean 
indisolubles, luego de un rastreo teórico, encontró que “la masiva introducción de los 
ordenadores en los sistemas educativos, también ha conllevado, aunque, eso sí, de una 
forma lenta, a la realización de experiencias e iniciativas que poco a poco van 
transformando esa visión negativa hacia otra más positiva” (p.133), de tal manera que se 
ha venido abriendo la posibilidad de incorporación de las TIC en la escuela y con ello se 
está pasando a un nuevo paradigma en el que las herramientas tecnológicas empiezan 
a adquirir relevancia. 
 
Un estudio de caso de enfoque cualitativo – descriptivo desarrollado por Pérez y Giraldo 
(2013) cuyo objetivo era comparar el proceso de apropiación de TIC en dos instituciones 
educativas de carácter privado a partir de las perspectivas y puntos de vista de los 
docentes, fundamentó su análisis en dos variables: empoderamiento y transformación. 
Dicha investigación arrojó como resultado que existen diferencias en cuanto al nivel de 
apropiación de TIC, las cuales radican principalmente en relación con la ubicación –
urbana o rural– de cada institución (rural con menor nivel de implementación); otras 
diferencias se relacionan con el reconocimiento de las bondades que las TIC posibilitan 
en el aula: didáctica, productividad e interactividad. Entre las dificultades encontradas, 
destacan la falta interés y dominio por parte de los docentes frente a la incorporación de 
TIC en el desarrollo y optimización de las clases, y el bajo compromiso frente a la 
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cualificación en el dominio de TIC, sin embargo, los docentes reconocen las TIC como 
aliadas del proceso de enseñanza. 
 
Investigaciones como la de Reiser (2001a), quien realizó una revisión de la historia de 
los medios instruccionales como parte de la evolución de la tecnología educativa, han 
encontrado que el impacto de las TIC ha sido menor del esperado en el ámbito educativo, 
ya que se pensaba que adaptando las estrategias metodológicas a partir de la 
implementación de instrumentos técnicos se mejorarían los productos a alcanzar por los 
estudiantes y los procesos a desarrollar, no obstante, los resultados de esta investigación 
declinan dicha hipótesis. Queda entonces la duda sobre la incidencia de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en otros contextos particulares (citado por Cabero, 
2006, p.16).  Además, Cabero (2006) propone que “el acto instruccional debe girar en 
torno al estudiante, así como las estrategias que se apliquen, que deben adaptarse a las 
características psicológicas de los alumnos, propiciando al mismo tiempo la participación 
activa de éste en su proceso formativo” (p.15). No basta con disponer de los recursos 
tecnológicos suficientes y modernos, es necesario identificar las particularidades del 
contexto en que éstos se van a dinamizar para lograr un aprovechamiento significativo 
que redunde en el mejoramiento de los aprendizajes.  Este mismo autor plantea que una 
de las ventajas de incorporación de las TIC en los procesos educativos es la riqueza y 
variedad de estímulos que ellas aportan, lo que redunda en una mayor atención y 
motivación por parte de los estudiantes, y una mejor adquisición de información en los 
procesos de aprendizaje. De esta manera se entiende que la tecnología en educación se 
refiere a todos los medios que dinamizan la enseñanza a través de su uso efectivo, es 
decir, el conjunto de acciones realizadas con la ayuda de las TIC. 
 
En relación con el rol del docente, diferentes estudios le otorgan un papel coprotagónico, 
al considerar que el docente es el encargado de orientar el proceso educativo y motivar 
a sus estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten constructos 
significativos del conocimiento. Martin (2009) analiza la frecuencia con la que los 
docentes utilizan diferentes concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje desde 
principios epistemológicos, ontológicos y conceptuales, y afirma que el éxito o fracaso 
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de la incorporación de las TIC en los procesos de formación depende de la reflexión 
docente y de la clara definición de objetivos de aprendizaje, cuando manifiesta que “la 
implementación con éxito de tecnologías en el aula es más probable que se produzca 
cuando los profesores suelen reflexionar acerca de su enseñanza y de los objetivos que 
persiguen” (como se citó en García, 2011, p. 92). Es decir que gran parte de la 
responsabilidad sobre el logro de los aprendizajes mediados por las TIC recae en los 
docentes, ya que son ellos quienes, a través del reconocimiento y uso efectivo de las 
TIC, movilizan los procesos de enseñanza, otorgándole significación.  
 
El más grande reto docente frente a la incorporación de las TIC al currículo escolar es la 
trasformación de sus prácticas de aula. Este proceso solo es posible cuando se 
encuentra un docente abierto al cambio y dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, un 
docente que no tiene miedo a transformare en busca del mejoramiento de la calidad, un 
docente que reconstruye permanentemente sus saberes; un docente que aprende, 
desaprende y reaprende cada día, un docente que entiende que la educación se 
transforma para una generación que busca suplir nuevas necesidades.  
 
Como se ha mencionado, la incorporación de las TIC a la educación implica 
trasformaciones en la concepción de la tecnología, en el diseño curricular, en las 
prácticas didácticas y pedagógicas, en los agentes que intervienen en el sistema escolar 
y en los principios éticos para la apropiación y uso de las tecnologías. Todo ello 
contribuye a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en favor de 
la formación integral desde la visión de calidad educativa. 
 
De acuerdo con la UNESCO (2011), el uso potencial de las tecnologías de 
la información en la educación es crucial, para proporcionar a los 
educadores las herramientas necesarias para impactar creativamente el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en una cada vez mayor sociedad de 
la información, permitiéndoles superar los desafíos disruptivos del entorno 
como efecto colateral del progreso global hacia una sociedad más exigente 
basada en el conocimiento. (Burgos y Ramírez, 2011, p.2) 
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Otro de los retos de incorporación de las TIC en el ámbito educativo es romper la brecha 
digital que distancia las generaciones. A propósito de ello, Dussel y Quevedo (2010) en 
su análisis sobre la situación del sistema educativo frente a la expansión de las nuevas 
tecnologías, afirman que “las nuevas generaciones son nativos digitales, tanto en su 
manejo experto de las nuevas tecnologías como en la confianza que parecen tener en 
sus posibilidades y alcances” (p.11). Estos autores, además, enuncian que “los adultos 
son migrantes digitales, que no entienden ni manejan los códigos que proponen los 
nuevos medios” (p.11). El distanciamiento, en temas tecnológicos, es más notorio en la 
escuela, debido a que varias generaciones convergen en un mismo escenario. Es por 
ello que el sistema educativo debe propiciar espacios de acercamiento, en relación con 
las herramientas tecnológicas. A este respecto, los mismos autores expresan que “el 
debate sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema educativo debiera partir 
de la responsabilidad de las políticas públicas, de los sistemas educativos y de los 
adultos respecto de los usos y prácticas que se producen en torno a ellas” (p.12). 
 
La revisión de estudios e investigaciones en el campo de las percepciones, en el uso y 
apropiación de TIC y en el rol del docente, permiten orientar la comprensión de las 
realidades escolares en la medida en que da luces sobre diferentes perspectivas frente 
al uso y apropiación de TIC en diversos contextos educativos que, aunque disímiles, 
comparten aspectos similares, y además, facilitan analizar la postura del docente en 
relación con las experiencias y actitudes que pone en práctica en el aula de clase. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se exponen los principales apartados teóricos que fundamentan la 
presente investigación: inicia con la conceptualización sobre tecnologías de la 
información y la comunicación, calidad educativa y sus relaciones con las TIC; continúa 
con uso y apropiación de TIC visto desde el desarrollo de procesos de aprendizaje por 
parte de los estudiantes, y finaliza con percepciones de los docentes sobre uso y 
apropiación de TIC como factor de calidad educativa, campo en el cual se circunscribe 
la presente investigación. 
 
Durante el rastreo teórico se encontró que el hombre incorporó paulatinamente las 
herramientas y servicios TIC en el ámbito educativo, hecho que ha desencadenado un 
dominio mayor de éstas por parte de los educandos, en comparación con las 
generaciones precedentes; hoy día los jóvenes saben, adquieren nuevos conocimientos 
y desarrollan nuevas habilidades a partir de las interacciones y el uso continuado de 
herramientas TIC, lo que permite deducir una incidencia significativa de la sociedad de 
la información en todos los niveles del mundo educativo. 
 
Sin embargo, publicaciones como la de Sancho (1994, citado por Pompeya, 2008, p.12) 
afirman que en el sector educativo aún existe la tendencia de asociar las TIC con 
artefactos de reciente invención, y la creencia que la tecnología deshumaniza y que es 
mejor no utilizarla en la escuela; esto obedece en parte al desconocimiento sobre 
aspectos sociales, políticos y económicos de la tecnología, y a la necesidad de 
profundizar en las múltiples posibilidades que ella brinda para el desarrollo de los 
aprendizajes. 
 
5.1. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN 
 
Es innegable que los avances tecnológicos están presentes en casi todos los ámbitos de 
la actividad humana y que su inclusión ha propiciado cambios importantes en el 
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desarrollo de procesos y relaciones en la sociedad. Desde hace varios siglos, el hombre 
ha aunado esfuerzos para el logro de productos tecnológicos que solventen sus 
necesidades y expectativas en diferentes aspectos de la vida. Según la Plataforma 
Estatal de Asociaciones del Profesorado en Tecnología de España, la tecnología se 
concibe como un conjunto de conocimientos, procesos y técnicas que ayudan al hombre 
a transformar el entorno y a satisfacer sus necesidades a partir de la creación de nuevas 
y mejores herramientas que lo ayudan en las labores cotidianas. La tecnología es 
generada con fines diversos y es pensada desde un sin número de perspectivas: son 
instrumentos para realizar trabajos rutinarios, pesados o riesgosos; son los medios para 
la diversión y el ocio;, son los elementos transformadores de las relaciones y las 
comunicaciones humanas; sin embargo, la tecnología no solo proporciona bienes 
tangibles, también incluye aquellas metodologías y bienes intangibles que colman los 
anhelos del hombre. En 1994, Sancho definió la tecnología como “un cuerpo de 
conocimientos que, además de utilizar el método científico, crea y/o transforma procesos 
materiales” (citado por Pompeya, 2008, p. 13). 
 
Sintetizar un concepto sobre tecnología es un ejercicio de alto nivel de complejidad, 
debido a que la tecnología puede ser descrita desde muchos campos del saber, lo que 
da origen a interpretaciones desde múltiples miradas, aplicaciones, beneficios o 
perjuicios que éstas posibiliten. Molina (2010) plantea que “uno de los aspectos más 
complejos en la educación en tecnología, es de hecho, la dificultad en la precisión del 
concepto de tecnología, en muchos casos concebida como ciencia aplicada o puramente 
instrumental” (p. 75). El origen de la palabra tecnología tiene dos raíces etimológicas: 
tekne, proviene del griego técnica y logos, conocimiento. Desde esta perspectiva, la 
tecnología tiene relación con la construcción de saberes teóricos y prácticos, y una 
función mediadora para la apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades. 
 
Sin embargo, Molina (2010) señala que el concepto de tecnología se interpreta de forma 
muy limitada por parte de algunos integrantes de las comunidades educativas, según su 
investigación, los estudiantes asocian la tecnología con calidad de vida y restringen la 
tecnología al uso de artefactos modernos, pero no reconocen otros componentes 
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esenciales como los procesos, la invención o la creatividad que implican sus desarrollos 
(p. 2). Al respecto, se encontró que los docentes de la Institución Educativa Técnica 
Olaya Herrera reconocen la tecnología como un campo de desarrollo del cual se puede 
hacer provecho en los procesos de enseñanza y aprendizaje; además, son conscientes 
de la existencia de herramientas tecnológicas, las identifican como estrategias de apoyo 
en sus labores cotidianas, no solo en el ámbito laboral sino en sus actividades 
personales, y en algunos casos, admiten que la tecnología es imprescindible en el 
desarrollo de ciertos procesos inherentes a la vida escolar. 
 
En el ámbito social, la tecnología tiene su origen en los principios científicos y la 
ingeniería. Durante la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI, los avances 
tecnológicos han mostrado un crecimiento exponencial, y desde esta perspectiva el reto 
es mayor para la escuela, ya que se requiere preparar al ciudadano, dotarlo de las 
herramientas (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para afrontar esos 
cambios constantes y rápidos, y ayudarlo a superar sus limitaciones para convertirse en 
un agente generador de los propios cambios tecnológicos, enmarcados en normas de 
conservación y mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
La educación debe superar la mera instrumentalización de las herramientas tecnológicas 
en el aula, ya que como reconoce Duarte (2000, p. 133), han venido utilizándose 
fundamentalmente como aplicaciones mecanicistas, repetitivas y en ningún caso 
generadoras de cambios, centrándose en la introducción y compra de los nuevos 
aparatos, pero ello no implica un buen aprovechamiento de los mismos. La escuela debe 
incursionar en la construcción colectiva y consensuada de los sentidos y los propósitos 
del uso de las tecnologías en favor del desarrollo de procesos de aprendizaje.  Así 
mismo, el autor reconoce otras dificultades que han impedido alcanzar los ideales de 
aprendizaje a través del uso de tecnologías en la escuela: 
 
De hecho, en los estudios e investigaciones que se vienen realizando 
muestran cómo la tan mencionada revolución tecnológica no se ha 
traducido en términos curriculares por, al menos, tres factores 
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fundamentales: este cambio no se producirá a menos que exista un mayor 
acercamiento del campo educativo a las demandas y necesidades de la 
tecnología de la información. Este cambio exige un tipo de organización 
educativa distinta, e incluso, contrapuesta en ciertos aspectos, al actual 
modelo de organización escolar. A lo cual, hemos de añadir, la necesidad 
de una organización interiormente más flexible y proyectivamente más 
abierta al entorno y al futuro, por lo que no parece tarea fácil completar la 
integración escolar de las nuevas tecnologías en el espacio curricular. 
(Duarte, 2000, p.132) 
 
Al indagar en las relaciones entre tecnología y educación en el contexto colombiano, se 
encuentra que la primera es uno de los ejes dinamizadores de la segunda. El PNDE 
2006-2016 dice: 
 
La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado 
con los contextos local, regional, nacional e internacional que, desde la 
cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la 
paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión. (p. 16) 
 
Se hace necesario entonces tener una visión más amplia sobre el concepto de 
tecnología, una visión sistémica y flexible que dé cabida a las múltiples variables que la 
componen y faciliten la comprensión del complejo sistema que ella representa, porque 
como dice Molina (2010): “el concepto de tecnología efectivamente pasa por diversos 
niveles, evoluciona, cambia, no es estático” (p.80). Al revisar el concepto que sobre 
tecnología aporta Quintanilla (1989), se encuentra que define: "una realización técnica 
es un sistema de acciones humanas intencionalmente orientado a la transformación de 
objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso" (p. 34), lo que 
aplicado al contexto escolar, resignifica un nuevo horizonte de formación para el logro de 
los aprendizajes, partiendo de la concepción de la tecnología como un proceso 
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sistemático de acciones humanas que persiguen un objetivo concreto. Para los 
propósitos del presente estudio se adopta este concepto, porque como afirma Echeverría 
(2008): “no se trata de analizar los nuevos aparatos o herramientas que puedan surgir, 
sino cómo esos aparatos cambian las acciones humanas y, en particular, qué nuevas 
acciones devienen posibles” (p. 174). 
 
La ciencia, la tecnología y la sociedad se han integrado para consolidar en las TIC un 
complejo y completo sistema de herramientas y servicios orientados a dar respuesta a 
diferentes necesidades y expectativas en diversos ámbitos de la actividad humana, 
convirtiéndose en un instrumento indispensable por las múltiples funcionalidades que 
ofrece. En el ámbito escolar, las TIC representan un recurso didáctico de aproximación 
al conocimiento y de favorecimiento de los aprendizajes en la medida en que son 
herramientas versátiles que suscitan el interés de los educandos; como lo afirma Litwin, 
citado por Pompeya (2008), las TIC permiten "la incorporación de otras estrategias 
novedosas para favorecer la comprensión en tanto permite utilizar variadas formas 
perceptivas, figurativas y no figurativas, textuales y musicales, animaciones, etc., sin 
perder de vista la estructura del campo de conocimiento de que se trata” (p.18). Sin 
embargo, solo es posible su aprovechamiento si el orientador del proceso educativo 
visualiza el potencial de las TIC en la escuela, las apropia como recurso de apoyo a la 
enseñanza y como medio facilitador del aprendizaje. 
 
Como ya se escribió, la tecnología es un campo bastante amplio; desde la primera 
herramienta rudimentaria prehistórica hasta las más modernas creaciones 
contemporáneas que incorporan diseños y principios tecnológicos; por su parte la 
información está relacionada con el cúmulo de datos, conocimientos y saberes que, 
plasmados en diversos formatos, se almacenan, comparten y administran para la toma 
de decisiones; y la comunicación, son los procesos de intercambio de datos e información 
entre agentes a través de diferentes medios y canales. Las TIC integran estos tres 
componentes en un sistema universal donde se articulan armónicamente para el manejo, 
administración y control de la información, junto con los medios para la comunicación. 
De esta simbiosis, en el ámbito educativo se resalta una característica de las TIC 
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relacionada con la visión innovadora y creativa que, como lo describen Cabanzo y 
Sánchez (2011, p.8), facilita una nueva forma de operación en los diferentes procesos, 
promoviendo el aprendizaje autónomo, fomentando la interacción y posibilitando el 
trabajo automatizado. 
 
Cacheiro (2011) define las TIC como “aquellos medios tecnológicos informáticos y 
telecomunicaciones orientados a favorecer los procesos de información y comunicación”. 
Este mismo autor hace una reflexión en torno a los aportes de las TIC a la enseñanza 
afirmando que “han contribuido a facilitar procesos de creación de contenidos 
multimedia, escenarios de teleformación y entornos colaborativos” (citado en Arias, 2013, 
p.13). 
 
La incorporación de las TIC en diferentes escenarios sociales se produjo en la década 
de los setenta, época en la cual se amplía el espectro del desarrollo industrial y la 
inserción de mejoras en el diseño de maquinarias y herramientas. En éste ámbito de 
revolución tecnológica surge la sociedad de la información y del conocimiento, que 
propone como eje central la información y la define como factor de producción, 
intercambio y conocimiento, a partir de la cual emergen las tecnologías de la información 
y la comunicación como elemento primordial de dinamismo. En Latinoamérica, las TIC 
tuvieron su mayor impacto en los años noventa, al ser consideradas como la 
consolidación de los avances tecnológicos. (Castro, 2015) 
 
Los medios audiovisuales, la radio y la televisión fueron incorporados paulatinamente, 
pero con gran fuerza en las diferentes culturas, dando algunos visos de modernidad y 
permitiendo a los individuos introducirse, aunque en una etapa inicial, en el mundo de 
las telecomunicaciones y, por ende, a relacionarse con las primeras herramientas 
tecnológicas para tal fin. La telefonía, primero alámbrica y luego inalámbrica, ha 
producido una revolución en los procesos comunicativos humanos, y más recientemente 
la computadora y la Internet, han permitido al hombre empoderarse de un sinnúmero de 
herramientas para el manejo de la información y las comunicaciones, a través de 
diferentes servicios asequibles casi a cualquier individuo. 
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A partir de este periodo de revolución tecnológica y con las expectativas de globalización, 
diferentes culturas, interesadas en acercar la población y la tecnología, han impulsado 
programas de capacitación a través de proyectos formales de educación orientados al 
uso de herramientas y servicios TIC; sin embargo también se han evidenciado casos en 
los que este acercamiento se da a través del ejercicio empírico, el hombre ha 
incursionado en el mundo de la tecnología partiendo del deseo o la necesidad individual 
de un aprendizaje autónomo. 
 
Volviendo a la cuestión de la formación, esta debe ir orientada no solo al 
dominio técnico o de mero usuario de estos medios, sino que debe abarcar 
contenidos, tales como los señalados por Cebrian (1997): Conocimientos 
sobre los procesos de comunicación y de significación de los contenidos 
que generan las nuevas tecnologías, Conocimientos sobre las distintas 
formas de abordar las nuevas tecnologías en las distintas disciplinas y 
áreas. Conocimiento organizativo y didáctico sobre el uso de nuevas 
tecnologías en la planificación de aula y de centro. Conocimiento teórico-
práctico para analizar, comprender y tomar decisiones en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con las nuevas tecnologías. Dominio y 
conocimiento del uso de estas tecnologías para la comunicación entre 
centros y la formación permanente. Conocimientos y criterios válidos para 
la selección de materiales, así como conocimientos técnicos suficientes 
para rehacer y estructurar los materiales adaptándolos a sus necesidades. 
(Duarte, 2000, p.137) 
 
Las TIC proporcionan un conjunto de herramientas y servicios para el manejo de la 
información y las comunicaciones que, articulados eficientemente a diferentes procesos, 
ofrecen ventajas como economía, rapidez, fiabilidad, seguridad, expansión, 
centralización, disponibilidad, entre otras. Las tecnologías por sí mismas no pueden 
catalogarse como buenas o malas, ya que es el hombre quien al apropiarlas orienta su 
aprovechamiento en beneficio común o hacia prácticas negativas en contravía de normas 
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socialmente aceptadas; lo que sí es posible identificar son algunas ventajas de su 
integración a diversos ámbitos, y en particular al educativo. 
 
Marqués (2012) propone un análisis pluridimensional de las múltiples posibilidades que 
ofrecen las TIC en el ámbito educativo y sobre ellas hace algunas reflexiones que ayudan 
a comprender la orientación que deben proporcionar las TIC en la escuela: 
 
Su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en 
gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica 
de sus usuarios, que son las personas que ahora estamos formando. 
Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.  
Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 
automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, ni 
los alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento...). 
Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, 
las que promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción, 
descubrimiento...). 
Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 
Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 
académico de las distintas materias curriculares, como para la adquisición 
y desarrollo de competencias específicas en TIC. 
Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de 
información como para relacionarse y comunicarse con otras personas 
(tareas intelectuales y sociales). 
Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el 
desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de 
alumnos (tanto presencial como virtualmente). 
Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 
explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como el 
tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve. 
Evitar la improvisación en el aula de informática.  
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Planificar: tareas, agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos. 
El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al proceso 
de enseñanza habitual; se debe integrar. (p. 13) 
 
Además, las TIC ofrecen instrumentos innovadores que generan cambios positivos en 
los procesos donde se incorporan, entre los que se destacan los diversos formatos para 
la presentación de la información, la posibilidad de establecer canales de comunicación 
abiertos entre los participantes, el acceso a múltiples herramientas y aplicaciones para 
el procesamiento de información, la disponibilidad de fuentes variadas, abiertas y 
actualizadas de información y recursos; las TIC representan, además, una herramienta 
cognitiva de apoyo a procesos mentales, administrativos, de gestión, didácticos y lúdicos. 
Para lograr este aprovechamiento y garantizar resultados positivos en la integración de 
las TIC a diferentes procesos, se requiere capacitar al personal a cargo y planear el 
trabajo a partir de la definición de metas claras frente a los propósitos de uso de las TIC. 
 
Sin embargo, si las TIC no son implementadas de forma apropiada, pueden representar 
obstáculos en los procesos. Entre las desventajas más notorias se encuentran que las 
TIC pueden convertirse en distractores que obstaculicen los procesos educativos por la 
variedad de formatos de información, generar dispersión que redunde en pérdida de 
tiempo por la gran cantidad de información disponible, producir aprendizajes incompletos 
o inexactos por la posibilidad de acceso a materiales de baja calidad, presentar 
inconvenientes en el manejo de equipos tecnológicos para el procesamiento de datos, 
pérdida del contacto humano, y en algunos casos, bajos niveles de motivación, ya que 
las TIC no presentan el mismo nivel de atracción para todas las personas. 
 
Es innegable que con las TIC se ha establecido un nuevo desafío en las necesidades de 
formación y capacitación humanas, ya que, como dice Echeverría (2008, p. 173) “las TIC 
generan nuevas capacidades de acción, que todas las personas han de adquirir”. Estas 
nuevas necesidades están vinculadas a la vida cotidiana, ya que las TIC han sido 
incorporadas en diferentes ámbitos del desarrollo social de casi todas las culturas del 
mundo. 
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En Ginebra, 2003, y en Túnez, 2005, la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), con la participación de los 
gobiernos y representantes de las sociedades civiles, organizaciones, instituciones y 
empresas relacionadas con las TIC en los cinco continentes; en dicha cumbre se 
reconoció que: 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen 
inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras 
vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin 
precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La 
capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, 
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la 
historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de millones 
de personas en todo el mundo… Tenemos la firme convicción de que 
estamos entrando colectivamente en una nueva era que ofrece enormes 
posibilidades, la era de la Sociedad de la Información y de una mayor 
comunicación humana. (Echeverría, 2008, p. 172) 
 
De allí que se hace necesario indagar sobre el impacto que generan las TIC en la 
educación, a partir del aprovechamiento que hacen los agentes educativos en los 
contextos particulares y del reconocimiento de los múltiples cambios que posibilitan las 
TIC en los procesos, que redunde en un mejoramiento en la calidad educativa. 
 
Los avances tecnológicos y sus diversas aplicaciones en los distintos 
ámbitos sociales han generado un verdadero fenómeno mundial, puesto 
que sus alcances lograron traspasar las barreras comunicacionales 
existentes, gracias a las múltiples innovaciones que se han venido 
suscitando en los últimos años. Una de estas nuevas tecnologías que ha 
tenido mayor alcance y aceptabilidad, es el uso de la Tecnología 
Informática Comunicacional (TIC), debido a la gran variedad de 
aplicaciones en la que es utilizado; su creación ha significado un valioso 
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aporte al desarrollo de las naciones, ya que su uso y funcionalidad se 
puede detectar en lo: político, económico, social y educacional. (García, 
2008, p.1) 
 
Es tal el impacto de las TIC en las dinámicas sociales, que diferentes organizaciones a 
nivel mundial lo han reconocido así, es por ello que los gobiernos se han propuesto 
asumir el compromiso de incorporar las TIC a los sistemas educativos. 
 
Los sistemas educativos han de incluir entre sus objetivos la adquisición de 
esas “capacidades TIC”, que son varias y diversas… Por tanto, la 
apropiación social de las TIC debe tener lugar desde la infancia… El 
desarrollo de las capacidades TIC, como vamos a denominarlas, no sólo 
ha de producirse a nivel individual, también tiene una faceta institucional y 
colectiva. Dicho de otra manera, las instituciones y organizaciones han de 
hacer suyas las TIC, así como las diversas comunidades culturales, lo que 
implica una profunda transformación social. En términos generales, hay 
que estudiar si los diversos colectivos humanos se apropian o no de las 
TIC y, además de conocerlas y tenerlas, las utilizan de manera efectiva y 
competente en sus actividades conjuntas. De lo contrario, estaríamos ante 
una forma específica de brecha digital, que afectaría al colectivo ajeno a 
las TIC. (Echeverría, 2008, p. 173-174) 
 
Finalmente, se concuerda con las afirmaciones de Duarte (2000) cuando reconoce que 
“la masiva introducción de los ordenadores en los sistemas educativos, también ha 
conllevado, aunque, eso sí, de una forma lenta, a la realización de experiencias e 
iniciativas que poco a poco van transformando esa visión negativa hacia otra más 
positiva” (p. 133), de tal manera que se está abriendo la posibilidad real de incorporar y 
apropiar las TIC en diferentes ámbitos del desarrollo humano y con ello se está 
traspasando a un nuevo paradigma en el que las herramientas tecnológicas empiezan a 
adquirir sentido. 
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Otro valor añadido que aportan es una mayor adaptación a las 
necesidades, posibilidades e intereses individuales, ya que ofrece nuevas 
oportunidades educativas y de acceso a la educación, a personas con 
problemas de diversa índole, para asistir al centro educativo como lo 
conocemos tradicionalmente, permitiendo que este se reproduzca en el 
puesto de trabajo, en casa o centros comunitarios. También las tecnologías 
multimedia basadas en red, ofrecen nuevas formas de comunicarse y de 
estructurar y transmitir la información, en combinación con otros recursos 
más tradicionales, como los materiales impresos y audiovisuales. (Duarte, 
2000, p.139) 
 
Esta nueva perspectiva sobre las TIC amplía su espectro de uso y apropiación en el 
ámbito educativo con un enfoque más inclusivo y participativo, en el que las limitaciones 
de espacio, recursos y tiempo se minimizan a tal punto que se rompen algunas barreras, 
resaltando con ello la necesidad e importancia de apropiar las TIC desde la etapa de 
formación inicial. 
 
5.2. CALIDAD EDUCATIVA  
 
La calidad se ha convertido en un tema de discusión en el campo educativo, sobre el que 
se encuentra bibliografía diversa y variada. Algunas investigaciones desarrolladas 
alrededor del concepto de calidad educativa como la de Rodríguez (2010) reconocen que 
“la literatura sobre el tema de calidad se ha tornado muy especializada y se establecen 
diferencias entre los niveles iniciales, intermedios, superiores y universitarios con 
respecto al énfasis en los indicadores de calidad” (p. 9).  
 
La UNESCO igualmente admite la existencia de pluralidad de significados sobre el 
concepto de calidad educativa; la calidad vista desde los diferentes paradigmas –
humanista, conductista y crítico– conduce a formular distintos indicadores que permiten 
establecer si está presente en un sistema educativo particular y en qué nivel. Por su 
parte, Rockwell (citado por Candela, 1999, p. 5) ratifica que el concepto sobre calidad 
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educativa es ambiguo, visto desde la perspectiva de los diversos criterios que lo 
conforman, según el grupo social que la defina y los objetivos educativos que se 
pretendan alcanzar. 
 
El término calidad por sí mismo, implica un cúmulo de potencialidades que requieren ser 
analizadas de forma detallada. En educación, la calidad debe ser examinada desde todos 
los componentes que en ella intervienen: infraestructura, talento humano, recursos 
didácticos, oferta de servicios, normatividad, ambientes escolares, gestión directiva y 
administrativa, entre muchos otros más. Por su parte Albornoz corrobora la ambigüedad 
del término calidad, cuando afirma que “la falta de entendimiento de la calidad como un 
concepto polisémico y complejo ha llevado a que se le defina estrechamente y se le 
evalúe sin considerar que su producción como cualidad es dinámica y multidimensional” 
(citado por Rodríguez, 2010, p. 15). 
 
Para esclarecer la dimensión del término calidad educativa, se iniciará por definir qué es 
calidad. Gago afirma: “puede decirse que la calidad de algo es la síntesis de sus 
atributos, sus rasgos, sus elementos y sus expresiones más características, todos ellos 
juzgados a la luz de una escala que distingue lo positivo de lo negativo mediante 
diferentes juicios de valor” (citado por Cardoso, Cerecedo y Ramos, 2011, p. 1). Esta 
definición aplicada en el ámbito educativo es muy amplia y se presta para 
interpretaciones subjetivas, por lo que se debe analizar desde cada uno de los 
componentes que intervienen en el proceso educativo. 
 
Candela (1999) propone equilibrar la visión de la calidad educativa al reconocer que 
existen diferentes perspectivas que confluyen en la realidad escolar: desde una 
perspectiva administrativa, la calidad educativa se define en términos de cobertura, 
deserción, reprobación, rendimiento, pruebas censales, entre otros. En otras ocasiones 
la calidad es relacionada con las condiciones de trabajo y con infraestructura, uso de 
medios, disponibilidad de materiales; en cuanto al aspecto humano, la calidad también 
se relaciona con el nivel de formación del talento humano: número de cursos, talleres, 
seminarios y conferencias en las que se haya participado. En términos más cotidianos, 
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la calidad se relaciona con el uso de métodos y técnicas de enseñanza en el aula. 
Aunque también existen otros criterios sociales, referidos al trato y a la velocidad en el 
desarrollo de competencias en lectura, escritura y matemáticas en los niños. La misma 
autora afirma que “la calidad educativa se expresa en estrategias educativas exitosas 
generadas en la interacción entre maestros y alumnos” (p. 1). De este concepto se 
rescata que, para alcanzar una educación de calidad, la escuela debe orientar las 
propuestas pedagógicas y didácticas a resolver las problemáticas e intereses del 
contexto. 
 
Una educación de calidad se define en términos de las necesidades y expectativas que 
supla dentro de la sociedad, su orientación hacia la preservación de la cultura y su 
flexibilidad frente a las realidades cambiantes. La educación es de calidad cuando se 
orienta a lograr cambios positivos y visibles en la comunidad educativa, cuando permite 
transformar las prácticas cotidianas en actitudes favorables de mejoramiento, además 
de servir de elemento de referencia para la toma de decisiones; y, es de calidad la 
educación, cuando se optimizan los recursos y medios institucionales disponibles, a la 
vez que se cuenta con la capacidad suficiente para brindar cobertura a toda la población 
que así lo demanda. 
 
Rodríguez incorpora otros elementos en relación con el concepto de calidad que han 
llegado al campo educativo: 
 
Privatización, rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, mejora de la 
competitividad, medidas estandarizadas, procesos de acreditación 
internacional para asegurar la calidad y calidad total, son sólo algunos de 
los conceptos que han migrado de la administración de empresas a la 
administración escolar. (2010, p. 11) 
 
Uno de los elementos que incide directamente en la calidad de la educación en las 
instituciones educativas colombianas está relacionado con la incorporación de la 
tecnología en el ámbito educativo, tema que fue ampliamente discutido en el debate para 
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la formulación del PNDE 2006-2016 y que fue considerado como una estrategia para 
contribuir al desarrollo humano integral, además, fue planteado como parte de las 
políticas orientadas a garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC como 
herramienta de aprendizaje, y enunciado como uno de los grandes desafíos de la 
educación en Colombia. 
 
Para hablar de calidad educativa en el contexto escolar, se ha hecho esencial el manejo 
eficiente y ético de la gran cantidad de información que circula en diversos medios. Las 
instituciones educativas, por ende, deben estar a la vanguardia en la generación de 
procesos y en el fomento de escenarios que permitan promover, desde la formación, el 
desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas técnicas para que el estudiante 
administre eficiente y responsablemente las TIC. 
 
Es innegable que, con el desarrollo agigantado de la informática, se han transformado 
las formas de percibir la tecnología, lo que ha revolucionado los diferentes escenarios y 
ha producido un cambio social en todos sus ámbitos, desde la comprensión de la 
tecnología como un constructo social. Sin embargo, no se puede caer en errores de 
conceptualización y mucho menos, en el proceso de incorporación de las TIC al currículo 
escolar. 
 
A medida que las TIC se “difunden” en la vida cotidiana y se internalizan y 
“naturalizan” determinados usos tecnológicos, se desconoce cuán 
complejo es el funcionamiento interno de la tecnología lo que contribuye a 
crear una “percepción mágica” sobre las TIC. Esta idea “fantástica” se 
refuerza con otra que se encuentra arraigada en algunos estudios 
orientados a analizar los “impactos” o los “efectos” que tienen las “nuevas 
tecnologías” sobre la sociedad. Estas tesis “deterministas” tienden a 
naturalizar la aparente neutralidad y autonomía de la tecnología. (Guido, 
2009, p.18) 
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Los recursos tecnológicos, por su parte, han permitido incorporar al quehacer 
pedagógico un nuevo elemento de calidad, representado en herramientas de enseñanza 
innovadoras que motivan al estudiante al desarrollo de aprendizajes significativos y que 
lo acercan al conocimiento a través de diferentes medios, si son implementados desde 
la perspectiva del uso eficiente, continuado y responsable de la tecnología y desde una 
mirada crítica sobre el impacto –positivo, preferiblemente, o negativo– que ésta genera. 
En consecuencia, se hace necesario que la comunidad educativa se posicione en un 
nuevo paradigma, rompiendo lo que Guido (2009) llama la concepción instrumentalista 
de la tecnología y que la define como “aquella que considera que las tecnologías son 
simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de tareas, colabora a 
consolidar la percepción de la misma como algo neutral” (p. 17). 
 
Siguiendo los postulados de Dussel y Quevedo (2010), la tecnología alcanza un 
significado notable dentro del contexto escolar, no se asume simplemente como un 
instrumento para la información, sino que adquiere el carácter de medio para el acceso 
a conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas de índole cognitivo, 
procedimental, investigativo y organizacional, enfocado al mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje, el fortalecimiento del trabajo entre pares y el acceso a información 
actualizada y global, como aportes a la calidad. 
 
Desde esta perspectiva, el interés por mejorar la calidad en la oferta del servicio 
educativo se asocia a la creciente preocupación por realizar adecuadas actividades de 
aprendizaje que beneficien a todos los estudiantes, de ahí que para emitir un concepto 
sobre calidad educativa se deben contemplar diversos factores inherentes al proceso 
educativo; es por ello que el Ministerio de Educación Nacional formuló, dentro de sus 
estrategias para el fortalecimiento de la calidad educativa, acciones concretas en relación 
con las TIC como herramienta de apoyo a la calidad, desde la perspectiva de la 
implementación de programas para dotar y mantener en todas las instituciones 
educativas una infraestructura tecnológica informática y de conectividad con criterios de 
calidad y equidad, que brinde apoyo a los procesos pedagógicos y de gestión. 
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Cualquiera que sea la visión que se tenga sobre el concepto de calidad educativa, se 
hace necesario explicitarla, contextualizarla y definir claramente los objetivos que 
pretende alcanzar. Para los propósitos de la presente investigación, el concepto sobre 
calidad educativa se aborda desde el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en 
el ambiente escolar y las acciones concretas para el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, desde el cual se hizo una descripción de las percepciones 
de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje en básica secundaria 
sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad en la Institución Educativa 
Técnica Olaya Herrera de Ortega (Tolima). 
 
Al analizar la mirada de los organismos internacionales, se encuentra que la calidad 
educativa se relaciona directamente con los resultados de la acción educativa y se mide 
desde diversos índices, entre los que se encuentran el de matrícula, aprobación, 
deserción, reprobación, relación maestro-alumno, y otros originados en la aplicación de 
pruebas externas estandarizadas como las pruebas TIMSS (Tendencia en el estudio 
Internacional de Ciencias y Matemáticas) y PISA (Programa para la evaluación 
Internacional de alumnos), en las que Colombia no ha salido bien librada.  
 
En el ámbito nacional, la visión de la calidad educativa está muy cercana a la mirada 
internacional, ya que se tienen en cuenta diferentes índices, porcentajes, puntajes y los 
resultados de las pruebas censales SABER para clasificar en una escala de calidad a 
estudiantes e instituciones; recientemente se estableció el Índice Sintético de Calidad 
Educativa ISCE que asigna un valor numérico a los componentes de progreso, 
desempeño, eficiencia y ambiente escolar, permitiendo entrever una visión meramente 
administrativa del proceso educativo y dejando de lado otros ámbitos del desarrollo 
humano que van más allá de los indicadores y que impactan en la formación integral del 
educando. 
 
Sin desconocer la amplitud, complejidad y los múltiples aspectos que hacen parte de la 
ecuación de calidad educativa y siguiendo los propósitos del presente estudio, se 
describe la calidad desde el aprovechamiento de las TIC en los aprendizajes de los 
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estudiantes, para ello se caracterizan las percepciones de los docentes sobre uso y 
apropiación de TIC como factor de calidad, porque se reconoce que la interacción en el 
aula y las metodologías de enseñanza mediadas con TIC propician aprendizajes 
significativos que contribuyen a la formación integral y por ende aportan a la calidad. 
Interesa entonces centrar el análisis en el proceso educativo mediado por las TIC más 
que en los resultados, aunque directamente se verá reflejado en ellos, al redundar en el 
mejoramiento de los índices con los que el gobierno nacional mide la calidad. 
 
5.3. TIC Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
Luego de reconocer que las TIC contribuyen a la calidad educativa, se precisa que la 
escuela enfrenta el reto de integrar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
para ello se hace necesario identificar sus relaciones con los procesos mentales, 
partiendo del reconocimiento de su incidencia en diferentes actividades cognitivas desde 
las cuales se profundizará en el análisis de las posibilidades de integración de las TIC en 
el currículo escolar. 
 
Los recursos tecnológicos actuales producen diferentes efectos en el 
comportamiento educativo: regula y transforma tecnológicamente la 
relación educativa de un modo definido otorgando a los sujetos formas de 
actuación externa para el aprendizaje, promueve en el sujeto una 
modificación interna de sus estrategias de pensamiento y aprendizaje… 
Los responsables del currículo, tienen la obligación de establecer en las 
instituciones ambientes enriquecidos, apoyados por la tecnología. 
(Pompeya, 2008, p.24) 
 
Para examinar la incidencia de las TIC como factor de calidad en los procesos educativos 
se hizo una aproximación a las teorías del aprendizaje, en las que se identificaron 
aspectos de mediación de las TIC en dichos procesos, vistos desde una perspectiva 
semántica que permita comprender su uso y apropiación, y sus contribuciones a los 
procesos de aprendizaje, orientado a superar la mera instrumentalización de las 
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herramientas tecnológicas y posicionado en una conceptualización más generalizada, 
compleja y contextualizada. 
 
Es bien sabido que los fines de la educación se sustentan en el logro de aprendizajes, 
desde esta óptica, la calidad educativa está ligada a la calidad de los aprendizajes –por 
no decir, que también a la cantidad– y a su aplicación en situaciones del contexto; la 
forma como un individuo se aproxima y se apropia de un aprendizaje ha sido 
ampliamente estudiada y sustentada por profesionales de diferentes áreas.  
 
Figura 1. Teorías del Aprendizaje 
 
Fuente: La Autora. 
 
Desde la teoría conductista defendida por Watson, Thorndike y Skinner, el concepto de 
aprendizaje está ligado a una cadena de reflejos –innatos, adquiridos o condicionados– 
en relación con el contexto; su estudio se centra sólo en las conductas objetivas 
observables, sin tener en cuenta los procesos mentales que se activan; el aprendizaje 
se asocia a procesos mecánicos y al desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas 
meramente automáticas que, junto con estrategias como la de ensayo y error, producen 
aprendizajes. En concordancia con el conductismo, Bruner propone que es el docente 
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quien crea situaciones de enseñanza que facilitan la internalización de los contenidos a 
aprender (Pompeya, 2008, p.51). 
 
La teoría constructivista abanderada por Piaget (constructivismo genético) y Vygotsky 
(constructivismo social) enfoca el estudio del aprendizaje en el proceso, enfatizando en 
las adaptaciones de las nuevas experiencias a los modelos mentales existentes, es decir, 
se considera un aprendizaje por fases. El constructivismo se interesa por lo que sucede 
en el sujeto y por los procesos dinámicos e interactivos que éste desarrolla para 
apropiarse del conocimiento desde una perspectiva de construcción progresiva, 
compleja y potente. Se debe recordar que para Piaget el aprendizaje es un proceso 
constructivo interno que depende del nivel de desarrollo del sujeto, que implica una 
reorganización cognitiva en el que se destacan los conflictos o contradicciones y donde 
la interacción favorece el aprendizaje. Para Vygotsky el aprendizaje es la consecuencia 
del contexto en que se desenvuelve el alumno, da prioridad a las relaciones entre seres 
humanos que dan origen a las funciones psicológicas superiores. Pompeya reitera que 
“la experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución 
de problemas e impulsa el aprendizaje” (2008, p. 45). 
 
Por su parte, en la teoría cognitivista se considera que el aprendizaje se produce a partir 
de la experiencia, reconociendo para ello la importancia de la representación, 
almacenamiento y recuperación de información desde la memoria; el cognitivismo resalta 
la relación entre la exploración y la percepción significativa en el proceso de construcción 
de aprendizajes, y ve al sujeto como un procesador de información que, dependiendo de 
la situación, almacena información significativa. 
 
Ausubel, otro importante representante del cognitivismo, enuncia las principales ventajas 
que ofrece el aprendizaje significativo, entre las que destaca la durabilidad de la 
información retenida porque tiene en cuenta los conocimientos previos para relacionar 
con los nuevos conocimientos, el uso de diversos materiales (imágenes, diagramas, 
ejemplos) y su organización de tal manera que se facilite su acceso, y por medio de ellos, 
el aprendizaje, el cual es significativo, personal, activo y se basa en la motivación como 
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factor de aprendizaje (Pompeya, 2008, p. 49). Novak, con su propuesta de mapas 
conceptuales, acentúa la importancia de los conocimientos previos, a la vez que afirma 
que “el aprendizaje significativo implica la asimilación de conceptos nuevos y 
proposiciones dentro de estructuras cognitivas existentes” (Pompeya, 2008, p. 51). 
 
Figura 2. Teorías del aprendizaje y su relación con las TIC 
 
Fuente: La Autora. 
 
Al revisar las mencionadas teorías del aprendizaje, se encuentra que en cada una de 
ellas las TIC tienen cabida con un propósito específico. Desde la teoría conductista, las 
TIC se emplean con la finalidad de “romper el hielo”, facilitar la interacción y el 
acercamiento del individuo, en sus primeras experiencias con herramientas tecnológicas, 
a través de ejercicios y actividades de bajo nivel de complejidad en las que se 
implementan procesos repetitivos y automáticos que inducen el desarrollo de habilidades 
y destrezas por medio de instrucciones memorísticas y ejercicios sencillos. En este nivel, 
el interés no se centra en los procesos mentales, aunque se genera aprendizaje a partir 
del ensayo y error, lo que Pompeya (2008) denomina función de reproducción, asociado 
con ejercicios de recordación y repetición puramente mecánica (p. 71). 
 
Desde la teoría constructivista, las TIC incursionan con propuestas innovadoras en las 
que se desarrollan procesos secuenciales, por etapas, aumentando en cada una el nivel 
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de complejidad y profundización en el conocimiento a partir de la acción y la interacción, 
promoviendo el interés y la motivación; Pompeya (2008) llama a este nivel función de 
comprensión, en el que la calidad de los procesos es más exigente y están orientados a 
propiciar la construcción de conocimientos a través de la síntesis. 
 
Desde los postulados cognitivistas, las TIC se orientan a la acción y a la experimentación, 
centrando su interés en las representaciones mentales que construye el individuo para 
los aprendizajes en relación con el contexto, esta función es llamada de reconstrucción 
por parte de Pompeya (2008), en la que, por medio de procesos de análisis se 
reconstruyen los aprendizajes y se orienta la comprensión de los contenidos a través de 
ejercicios de observación, comparación, problematización y cuestionamiento, con el uso 
de materiales cuyo diseño y apropiación didáctica estén acordes a esta categoría. 
 
En concordancia con los planteamientos de las teorías del aprendizaje, Aviram (citado 
en Marqués, 2012, p.3) identifica tres categorías de adaptación de las TIC al contexto 
escolar: un primer escenario llamado tecnócrata, en el que se inicia con un proceso de 
alfabetización digital cuya finalidad es mejorar la productividad en el manejo de la 
información (subcategoría Aprender sobre las TIC), para luego pasar a una fase de 
utilización recurrente de las TIC como fuente de información y materiales didácticos 
(subcategoría Aprender de las TIC). Un segundo escenario reformista, que incluye la 
primera categoría, pero en el que además se incorporan nuevos métodos de enseñanza 
y aprendizaje constructivistas, desde los cuales las TIC se orientan por una visión 
cognitivista y el desarrollo de actividades interdisciplinarias y colaborativas (subcategoría 
Aprender con las TIC). Y finalmente, alcanzar un escenario holístico, en el que las TIC 
cobren sentido a través de procesos de reestructuración en los que se evidencien 
cambios en los aprendizajes y su incidencia en el entorno, y posibiliten la 
retroalimentación para una nueva reestructuración de las acciones escolares. 
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Figura 3. Categorías de adaptación de las TIC al contexto escolar según Aviram (2002) 
 
Fuente: La Autora. 
 
Esta última categoría de adaptación es la que posibilita mayores niveles de 
aprovechamiento de las herramientas TIC en la medida en que contribuye a la 
construcción de aprendizajes permanentes mediados por la razón, aprendizajes acordes 
a las necesidades e intereses del sujeto, y aprendizajes que resulten provechosos para 
la solución de problemas en el contexto. 
 
Desde los anteriores enfoques se empieza a vislumbrar la amplia relación entre TIC y 
calidad educativa vista de la perspectiva de los aprendizajes, sin embargo, por la 
diversidad de herramientas que abarca las TIC, se harán otras consideraciones 
adicionales antes de hacer referencia al uso y apropiación de TIC como factor de calidad 
educativa. 
 
La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales 
de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas 
posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un 
nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad 
de los estudiantes. Además de la necesaria alfabetización digital de los 
alumnos y del aprovechamiento de las TIC para la mejora de la 
productividad en general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes 
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habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de 
la sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en 
las aulas… constituyen poderosas razones para aprovechar las 
posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr 
una escuela más eficaz e inclusiva. (Marqués, 2012, P.10) 
 
Lo anterior demanda que los actores del proceso educativo asuman una actitud 
proactiva, abierta, receptiva y reflexiva, propiciando espacios para la incorporación y uso 
de TIC con un enfoque de apropiación de conocimientos, de construcción de 
aprendizajes significativos y de desarrollo de competencias mediados por las TIC. 
 
La calidad educativa es enunciada como una prioridad dentro de los propósitos 
visionarios de la educación colombiana que, junto con políticas de disponibilidad, acceso 
y permanencia, contempladas en el PNDE 2006-2016, constituyen un componente 
importante en la articulación de los planes educativos proyectados por el gobierno 
nacional. 
 
Servir de ruta para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, 
de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e 
instituciones educativas, y de instrumento de movilización social y política 
en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho 
fundamental de la persona y como un servicio público que, en 
consecuencia, cumple una función social… Fortalecer la educación pública 
en todos sus niveles, como tema prioritario en las agendas nacionales y 
territoriales, en los planes de desarrollo e inversión de las entidades 
municipales, departamentales y nacionales, para asegurar a todos, 
condiciones de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad en términos 
de igualdad, equidad e inclusión... La educación debe ser objeto de una 
política de Estado, expresada en una ley estatutaria concertada con la 
sociedad, para fortalecer su carácter público, gratuito, incluyente y de 
calidad. (p.16) 
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Desde esta óptica, la educación colombiana está enmarcada en parámetros de calidad 
como eje fundamental del trabajo escolar y como componente imprescindible en el 
diseño curricular.  La calidad educativa facilita la integración de los aprendizajes 
significativos y propicia el logro de la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía, 
el desarrollo de aprendizajes permanentes y la preparación del individuo para su vida 
laboral. La calidad también representa una nueva visión curricular y un reto para la 
comunidad educativa: para el currículo, porque requiere ser adaptado e incorporar los 
cambios necesarios que, junto con los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación, redunden en la calidad; esta incorporación tiene como eje integrar los 
diferentes aprendizajes –formales, informales y no formales– con los aprendizajes 
propios de las áreas fundamentales del currículo a través de proyectos transversales. Y 
para la comunidad educativa, porque genera procesos de reflexión permanente sobre 
las prácticas educativas y la necesidad de transformar esas prácticas hacia el alcance 
de las metas de calidad. 
 
Entonces, queda claro que en Colombia tanto la calidad como la tecnología son pilares 
fundamentales del modelo educativo y, por lo tanto, requieren ser investigadas desde 
una visión sistémica, en la que se caracterice su relación, y es que, los objetivos de la 
articulación de las TIC en la escuela deben precisamente enfocarse en el logro de las 
metas de calidad. Con lo anterior, ha sido ampliamente enunciado que las TIC traen 
consigo un sin número de beneficios en el ámbito educativo, siempre y cuando sean 
orientadas con sentido desde las etapas de planeación, incorporación, ejecución y 
evaluación. 
 
5.4. USO Y APROPIACIÓN DE TIC EN EDUCACIÓN COMO FACTOR DE CALIDAD 
 
Para referirse al uso y apropiación de TIC en los procesos de educación, primero se 
reconocerá la importancia de la educación en el contexto social para luego profundizar 
en el modelo de niveles de apropiación de TIC propuesto por Hooper y Rieber (1995) 
que fue utilizado como modelo de análisis del presente estudio. 
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La educación como constructo social se fundamenta en la transmisión del legado cultural 
a partir de la formación de individuos que se adapten a las particularidades de una 
sociedad; pero no solo se encarga del traspaso de conocimientos, valores y costumbres, 
sino del desarrollo de habilidades y destrezas en el educando, de la formación de las 
competencias necesarias para afrontar situaciones cambiantes y de la adaptación del 
individuo a un mundo globalizado, y es en ese contexto en el que se identifican las TIC 
como un componente fundamental del desarrollo social. 
 
Tomando en cuenta el uso de la tecnología como un recurso cultural, estas 
son un puente conector que podrían potenciar la comunicación, la 
interacción, y la transposición del conocimiento del docente a un 
conocimiento didáctico que puede ser comprendido por el estudiante. 
(Chevallard, 1991, citado por Pompeya, 2008, p. 47) 
 
La escuela ha incorporado paulatinamente las TIC y, como afirma García (2011), es allí 
donde debe iniciarse al educando en el uso efectivo de las TIC en los procesos de 
aprendizaje, a la vez que supone, desde los postulados de Dussel y Quevedo (2010), 
superar dos preocupaciones primarias: 
 
La primera preocupación hace a la inclusión digital, y tiene que ver con 
reducir la brecha entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso 
y el uso que se hace de las nuevas tecnologías… La segunda preocupación 
se relaciona con los desafíos pedagógicos que implica la introducción de 
nuevas tecnologías en las escuelas, tanto en términos de las 
transformaciones del espacio y del tiempo que imponen como en la 
reorganización de los saberes y las relaciones de autoridad en el aula... 
Estas características implican desafíos muy concretos sobre cómo, dónde, 
cuándo y quiénes se harán cargo de la introducción de estas nuevas 
tecnologías en el aula, porque se trata de dos lógicas y modos de 
configuración del conocimiento muy diferentes. No estamos entonces 
solamente ante un problema de inversión en infraestructura (requisito 
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necesario pero no suficiente en el campo de las TIC) sino también ante una 
mutación simbólica y cultural que involucra las bases sobre las que se 
construye la institución escolar. (p. 11) 
 
El logro de cambios significativos en las percepciones que sobre tecnología se generen 
en el ámbito educativo, se produce desde diferentes miradas.  Postman y Negroponte 
(citados por Dussel y Quevedo, 2010) sustentan que es necesaria la participación de 
expertos en educación para una eficiente apropiación de las TIC en la escuela: “el 
acompañamiento de pedagogos y académicos que creen que esta introducción de las 
TIC pondrá fin a la vieja escuela centrada en el docente y permitirá una educación 
realizada a medida del individuo” (p. 44), reiterando con ello el protagonismo del docente 
como facilitador y dinamizador de estos cambios, en la medida en que reconozca los 
beneficios que traen consigo las TIC. 
 
En varios países se han desarrollado diversas investigaciones en torno al uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela; dichas 
investigaciones buscan determinar el impacto de las TIC y los procesos que antecedieron 
a su incorporación, identificando los enfoques que suscitan su llegada al ámbito 
educativo. Al respecto Londoño, citado por Arias (2013), afirma que: 
 
La educación mediada por las TIC, requiere de un escenario de actuación 
que integra entre otros a la filosofía, la sociología, la cognición, la 
educación, la comunicación y la informática a través de las tecnologías de 
la información, mediante epistemologías, teorías de aprendizaje, enfoques 
pedagógicos, mediaciones tecnológicas, formas de mediación simbólica y 
modelos de interacción e interactividad que propicien ambientes de 
aprendizaje destinados a los procesos de formación humana en la sociedad 
del conocimiento. (p. 16) 
 
No es extraño entonces que el gobierno colombiano haga grandes esfuerzos por dotar 
de herramientas tecnológicas a las instituciones educativas con el objetivo de facilitar la 
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transmisión de conocimientos y fortalecer el desarrollo de destrezas en los estudiantes 
para el cumplimiento de las metas de calidad trazadas. Así mismo, se nota una marcada 
intención de trasladar al mundo escolar las realidades sociales, con la idea de mejorar 
los aprendizajes en la medida en que se logre acercar el educando al contexto y a la vez, 
prepararlo para su incorporación tanto al sistema educativo superior como al mundo 
laboral. 
 
El PNDE 2006-2016 plantea la necesidad de garantizar el acceso, uso y apropiación 
crítica de los medios y las TIC, que permitan que el estudiante alcance su desarrollo 
humano y fomente la participación activa en la sociedad del conocimiento (p. 20).  
Igualmente, para la integración de la ciencia y la tecnología al sistema educativo 
colombiano, desde el PNDE se han definido dos prioridades en relación con el recurso 
humano: una prioridad es fortalecer una cultura de ciencia, tecnología e innovación, a 
través del fomento y desarrollo de propuestas curriculares innovadoras; el incremento en 
el número de alianzas para la sistematización y transferencia de experiencias exitosas y 
significativas en contextos escolares; el aumento de la inversión de la nación y de los 
entes territoriales con el fin de garantizar cobertura, calidad y eficiencia de los recursos 
físicos y administrativos sostenibles, de manera equitativa, para mejorar la infraestructura 
física, la dotación tecnológica y la modernización de los establecimientos educativos e 
instituciones de educación superior, destinados a fortalecer la ciencia, la tecnología, la 
investigación, la innovación y el emprendimiento en todos los niveles y tipos de 
educación, con el propósito de construir una cultura del conocimiento. La segunda 
prioridad educativa es formar el talento humano necesario para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación a través del incremento de la cultura de 
investigación y el conocimiento científico, en todos los niveles del sistema educativo, 
como factor de desarrollo del país (p.30). 
 
Según Quezada (2015), la apropiación tecnológica: 
 
Tiene que ver con el conocimiento, el uso y la modificación de las 
tecnologías y su nivel puede variar según el uso proactivo y dinámico de 
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estas herramientas tecnológicas para estimular el aprendizaje y desarrollar 
habilidades que contribuyan a la creación de un nuevo conocimiento. Por 
lo tanto, la apropiación tecnológica es un proceso dinámico y flexible y que 
está totalmente ligado al uso que les dé el individuo a las tecnologías, cómo 
este se vea modificado por el uso de las tecnologías y cómo modifica la 
tecnología de acuerdo con sus necesidades. (p, 3) 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y para los propósitos de la presente 
investigación, se adopta el modelo de apropiación de la tecnología propuesto por Hooper 
y Rieber (1995), el cual representa una propuesta válida para analizar el uso y 
apropiación de TIC como uno de los factores de calidad educativa. Los autores presentan 
un modelo evolutivo por fases, compuesto de cinco niveles, que se centra en la 
construcción activa de conocimientos por parte de los estudiantes, en cada nivel se 
identifican acciones y competencias inherentes a la pedagogía y la didáctica por parte 
del docente, así: 
 
Figura 4. Modelo de niveles de apropiación de la tecnología de Hooper y Rieber (1995) 
 
Fuente: Gutiérrez y Morales (2014, p.24) 
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Hopper y Rieber (1995) reconocen que el sistema educativo ha estado permanentemente 
apartado de los cambios, tanto en materia de tecnología como de innovación, y plantean 
dos interrogantes al respecto: ¿El sistema educativo ha llegado a tal punto de desarrollo, 
en el que ninguna mejora más se puede esperar de la tecnología educativa? y ¿Las 
tecnologías educativas han obedecido a modas de la innovación percibidas como 
irrelevantes o innecesarias? Para facilitar la comprensión de estos aspectos, los autores 
proponen que el docente avance a través de un proceso de apropiación por niveles, y 
que, en cada uno, aumente el potencial de aprovechamiento de las tecnologías 
educativas. 
 
Las categorías de análisis que se describen a continuación corresponden a los 
descriptores propuestos por Hooper y Rieber (1995) y los indicadores para cada 
categoría se adaptaron a partir de la propuesta de Jaramillo, Castañera y Pimienta (2009) 
quienes, en su primera fase de investigación sobre integración de TIC en educación 
superior, a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas, identificaron los usos 
que hacen de las TIC los docentes para apoyar sus ambientes de aprendizaje. 
 
5.4.1. Familiarización. Se refiere al primer contacto con tecnologías y se caracteriza por 
el reconocimiento de ideas y conceptos TIC, sin que esto implique algún tipo de acción. 
Para Hooper y Rieber (1995) el nivel de familiarización representa la primera experiencia 
o acercamiento con la tecnología, que no desencadena un compromiso más allá de la 
misma práctica y que deja como sustento un recuerdo, una evocación, que puede dar 
origen a una discusión acerca de la experiencia y de las ideas en ella representadas. En 
otras palabras, en este nivel, la tecnología se introduce paulatinamente en el ambiente 
familiar del que hacen parte los sujetos. En el ámbito escolar este nivel se alcanza 
cuando el docente se aventura a proponer el desarrollo de actividades a través del uso 
de las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance, propiciando un 
aprovechamiento de primera mano y explorando nuevas posibilidades en el desarrollo 
de procedimientos. 
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Para efectos de la presente investigación, en el nivel de familiarización se abordan dos 
indicadores: Por una parte, la administración del curso, que se refiere al uso que los 
profesores dan a las TIC en actividades inherentes a su función docente: planear los 
objetivos del curso, hacer el programa, llevar el registro de las notas, manejar las listas 
de la clase y diseñar las evaluaciones que luego aplicarán a sus estudiantes. 
Adicionalmente les envían información como horarios, fechas de trabajos, sitios de 
encuentro o cambios en la programación de las actividades, diseñan los programas para 
sus asignaturas y actividades de aula, usan el correo electrónico para coordinar 
actividades logísticas con sus estudiantes, envían información del curso, entre otras. Por 
otra parte, se considera la presentación de información en el aula, es decir, el uso de TIC 
para elaborar materiales que apoyan el aprendizaje de los estudiantes; en esta categoría 
los profesores desarrollan por sí mismos, y con apoyo de herramientas TIC, guías, 
talleres, ejercicios, presentaciones y libros electrónicos. Las acciones descritas ubican al 
docente en el primer nivel de apropiación de las TIC y dan algunas luces sobre el enfoque 
desde el cual se apropian las TIC en las prácticas de aula. 
 
5.4.2. Utilización. Este nivel se da cuando se inician las interacciones con la tecnología 
y se experimenta una nueva forma de desarrollo en cualquier área como el hogar, la 
escuela o el trabajo. Se caracteriza porque se adquieren conocimientos sobre 
herramientas tecnológicas que son adoptadas de manera instrumental. Según Hooper y 
Rieber (1995) este nivel se alcanza cuando se pone a prueba la tecnología innovando 
los procesos a través de la adopción de herramientas tecnológicas; este nivel es 
alcanzado cuando el docente ha superado la familiarización, sin embargo, los autores 
reconocen el riesgo que existe de enfrascarse en satisfacciones reducidas al uso limitado 
de la tecnología. 
 
En este nivel se consideraron dos indicadores de análisis: a) La elaboración de material 
de apoyo, que se evidencia cuando los docentes producen libros electrónicos, guías, 
ejercicios y presentaciones en Power Point para que los estudiantes trabajen fuera del 
aula; socializan contenidos, ejercicios, gráficos y productos digitales de toda la clase 
mediante las TIC y otros apoyos visuales como el video beam o el televisor; fomentan 
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entre sus estudiantes la presentación de información a sus compañeros en el aula de 
clases mediante el uso de las TIC, presentación de textos, imágenes, audios, tablas, 
páginas web, películas, entre otros. Y b) La búsqueda de información, en la que se 
desarrollan ejercicios de localización y selección de material a través de las TIC, para 
apoyar los temas de estudio y el desarrollo de las actividades que dinamicen los 
ambientes de aprendizaje, les permite el aprovechamiento de la información disponible 
en Internet y otros medios electrónicos, ampliar las fuentes de información, encontrar 
lecturas y ejercicios para los estudiantes.  
 
5.4.3. Integración. Se refiere a la integración formal e imprescindible de las herramientas 
tecnológicas en actividades previamente planificadas. Se caracteriza por la asignación 
de poder y prioridad a las tecnologías. Integrar implica romper el paradigma 
tradicionalista, cuando de forma consciente se asignan ciertas actividades y 
responsabilidades a la tecnología como herramienta indispensable para su desarrollo.  
 
Para Hooper y Rieber (1995), el nivel de integración representa el inicio de un complejo 
proceso de comprensión de la tecnología y marca el comienzo de una transformación 
conceptual y actitudinal frente a las múltiples posibilidades de adopción en la tecnología.  
 
A este nivel de apropiación se le definieron tres indicadores: a) Publicación de 
información: los docentes desarrollan actividades de publicación y divulgación de 
información relacionada con los contenidos tratados en sus ambientes de aprendizaje 
haciendo uso de sitios web, plataformas virtuales como Moodle o mediante correo 
electrónico; comparten información sobre ejercicios, datos y/o lecturas relacionados con 
los contenidos, con el fin de continuar los procesos de enseñanza y aprendizaje fuera 
del aula; publican información en sitios web para proveer a sus estudiantes el material 
de apoyo necesario para el curso y, para agilizar la consecución de las lecturas, envían 
documentos, textos o ejercicios a los estudiantes por correo electrónico. b) Evaluación: 
los docentes evalúan a sus estudiantes a través de las TIC, aplican pruebas diseñadas 
en instrumentos digitales, generan automáticamente las calificaciones y retroalimentan a 
los estudiantes sobre estos procesos por medio de las TIC. Y c) Lectura y ejercitación: 
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los docentes apoyan el aprendizaje de sus estudiantes mediante la asignación de 
lecturas y ejercicios que se encuentran en formatos digitales de diverso origen. 
 
Hasta este nivel el papel protagónico en el proceso de apropiación de la tecnología lo 
ostenta el docente, quien, si logra superar las brechas conceptuales, centrará su labor 
en la construcción activa del conocimiento por parte de sus alumnos, y sobre ellos 
enfocará el proceso en los niveles posteriores. 
 
5.4.4. Reorientación. En este nivel las tecnologías pasan a ser parte del entorno 
cotidiano, su uso responsable se da a partir de la reflexión, se motiva la apropiación y se 
reconocen sus potencialidades. Esta es una fase de avanzada complejidad en el proceso 
de apropiación, donde se resignifican los aprendizajes centrados en el estudiante y en la 
que el docente es un colaborador que propicia ambientes de aprendizaje favorables para 
facilitar la construcción del conocimiento. Para Hooper y Rieber (1995) en este nivel los 
maestros están abiertos a la tecnología y promueven procesos de construcción de 
conocimientos, centrando su interés en la forma cómo la tecnología facilita la 
participación del estudiante en la medida en que le aporta herramientas para el 
aprendizaje, la exploración y la investigación sobre diversos temas. Al alcanzar esta 
etapa, los maestros no necesitan ser expertos en tecnología, de hecho, puede darse el 
caso en que los estudiantes sean más competentes en esta materia. 
 
Este nivel de apropiación está a asociado a un indicador denominado simulación, en la 
cual los docentes consideran que las TIC les permiten a los estudiantes realizar procesos 
de experimentación en laboratorios virtuales, simuladores, juegos interactivos, entre 
otros, para aplicar y probar sus conocimientos en ambientes simulados que faciliten la 
toma de decisiones. 
 
5.4.5. Evolución. Es el nivel más alto, en el que se propician nuevos espacios de 
adaptación con TIC para el logro de metas específicas, asignando un sentido semántico 
a las tecnologías. Es el nivel final en la propuesta de Hooper y Rieber (1995) y su nombre 
obedece a la necesidad permanente de transformación y adaptación que requiere un 
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sistema educativo eficaz. Los autores consideran que los entornos de aprendizaje en el 
aula deben renovarse constantemente para facilitar la comprensión sobre los procesos 
personales de aprendizaje. 
 
Al respecto se formularon dos indicadores de análisis asociados a este nivel de 
apropiación: a) Desarrollo de productos digitales: en esta categoría los estudiantes son 
los desarrolladores de productos que evidencian sus aprendizajes, mientras que los 
profesores fomentan en los estudiantes la realización de documentos de texto, tablas, 
gráficos, bases de datos, animaciones, mapas mentales, presentaciones, productos 
multimedia y páginas que dan cuenta de su nivel de aprehensión en TIC. Y b) Interacción 
virtual, donde el docente brinda asesoría y retroalimenta a sus estudiantes a través de 
las TIC, hay un intercambio de preguntas y respuestas sobre los contenidos temáticos 
de los cursos, realizan exitosamente la interacción virtual, ofrece asesoría para la 
realización de trabajos y discusiones sobre temáticas del curso usando las TIC. 
 
5.5. PERCEPCIONES DE USO Y APROPIACIÓN DE TIC 
 
La percepción es un proceso complejo que ha sido estudiado desde postulados 
filosóficos y psicológicos y sus disciplinas afines –psicofísica, neuropsicología, 
neurofisiología– a partir de los cuales se ha profundizado en las múltiples formas de 
interpretación de la realidad mediadas por la percepción.  Los pioneros en el estudio de 
la percepción fueron los filósofos griegos: Platón postuló la idea que la percepción la 
posibilita el alma, por su parte Aristóteles fundamentó su teoría de la percepción en los 
sentidos y el vínculo entre eventos e ideas; para Descartes el alma era fundamental, 
ignorando el papel de los sentidos; mientras tanto, las teorías empiristas establecieron 
que el origen de todo conocimiento está en los sentidos y en la experiencia. Así, desde 
los postulados filosóficos, el proceso de percepción está orientado a facilitar el 
conocimiento y la distinción entre realidad e ilusión, asociado a los juicios de valor sobre 
lo que es real, entendidos como calificativos universales de las cosas; la percepción 
también es entendida como un proceso dinámico, cambiante, que posibilita reformular 
tanto experiencias como estructuras propias del proceso perceptivo (Vargas, 1994, p.50). 
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Desde los postulados psicológicos, la percepción se ha definido como: 
 
El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen 
otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 
memoria y la simbolización. (Vargas, 1994. p, 48) 
 
Por lo tanto, como proceso psíquico, la percepción involucra un nivel de existencia 
consciente y otro inconsciente, relacionados entre sí, y mediante los cuales se elaboran 
juicios de valor en relación con vivencias, experiencias o conocimientos previos que se 
contrastan con nuevas experiencias para facilitar su identificación y aprehensión. 
 
A principios el siglo XX los filósofos de la Gestalt, Wertheimer, Köhler y Koffka, para 
quienes la percepción era el proceso inicial y fundamental de la actividad mental, 
propusieron las leyes de la percepción desde los postulados de que el todo es más que 
la suma de sus partes; a través de un experimento demostraron que el cerebro humano 
organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones o totalidades, lo que ellos 
denominaron Gestalt o teoría de la forma, de esta manera toda percepción se constituye 
en un proceso coherente (Benavides, 2014, p.3), según los filósofos, estas leyes se 
aplican en todos los procesos perceptivos, tanto de objetos inanimados como de 
personas y de situaciones sociales.   
 
La Gestalt es una teoría encargada de plantear la tendencia de la 
conciencia a la racionalidad. El fin último y principal labor de la conciencia, 
es el de traducir las experiencias cotidianas a entidades conceptuales con 
base en las cuales se pueda seguir adelantando un proceso de abstracción. 
(Oviedo, 2004, p.93) 
 
Siguiendo estos postulados, la percepción presenta una tendencia al orden mental y es 
descrita por Oviedo (2004) como “un estado subjetivo, a través del cual se realiza una 
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abstracción del mundo externo o de hechos relevantes” (p.89) fundamentado en 
procesos de extracción y selección de información encaminada a generar un estado de 
lucidez o representación mental temporal y consiente que apunta a un mayor grado de 
racionalidad y coherencia del mundo circundante. 
 
Cornelius (1893) y Shumann (1900) consideraban que la percepción obedece 
estrictamente al sistema perceptivo que posee cada individuo mediado por la 
organización como elemento agregado; Neisser, Carterette y Friedman (1982), lo 
atribuyen a la conciencia, mediada por procesos nerviosos y fisiológicos que la 
descomponen; para Barthey (1982) la percepción es tanto una forma de pensamiento 
como una conducta inmediata; mientras que Gibson, Matlin y Foley (1996) y Feldman 
(1999), opinan que los estímulos y sus características inciden en los modos de 
percepción. Entre los teóricos de la percepción se destacan el funcionalismo de James, 
el estructuralismo de Wundt, Tichener y Müller, la psicología de la forma de Brentano y 
Meinong, el funcionalismo probabilístico de Brunswick, la teoría tónico-sensorial de 
Werner y Wapner, y las teorías neurofisiológicas de Hebb.  Algunos autores visualizan el 
proceso perceptivo desde una perspectiva holística e integradora, otros lo ven desde una 
visión molecular o atomista. 
 
Así mismo, la percepción es concebida como un proceso biocultural a través del cual se 
establece un vínculo entre el individuo y su ambiente, a partir de la capacidad que tiene 
el individuo de seleccionar y organizar estímulos de acuerdo a sus motivaciones e 
intereses para realizar el procesamiento de información basado en la producción de 
pensamiento simbólico, y otorgar sentidos y significados que conducen a la toma de 
conciencia y a la construcción de juicios de valor sobre sucesos externos. 
 
La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de 
sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto 
recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales 
se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en 
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eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de 
la realidad. (Vargas, 1994, p.47) 
 
Según Vargas (1994) la percepción es, a la vez, un proceso cognoscitivo que forma parte 
de la conciencia, es una estructura de pensamiento que dirige un comportamiento, es 
una experiencia individual que conduce a la interpretación y comprensión de sensaciones 
sobre la realidad, y es una manifestación intuitiva de representaciones del entorno cuya 
característica básica es la elaboración de juicios. En dicho proceso intervienen tanto 
factores internos del sujeto que percibe –necesidades, experiencias, expectativas, 
estados afectivos–, como factores externos del contexto en que se produce –
características físicas y sociales–, e involucran elementos sensoriales y cognitivos, que 
facilitan la estructuración perceptiva basada en el reconocimiento de experiencias, como 
uno de los elementos de la percepción, lo cual permite rememorar conocimientos, 
comparar nuevas experiencias, y construir y reproducir modelos culturales e ideológicos 
que permiten representar y explicar parcialmente la realidad percibida dentro de un 
contexto físico, cultural e ideológico. 
 
La labor de la percepción consiste en un intento de agrupación de la 
información circundante dentro de unidades simples que le permitan a la 
conciencia adquirir noción de objeto y con ello afinar su capacidad 
abstracta. La percepción es entendida como un permanente acto de 
conceptualización. Los eventos del mundo externo son organizados a 
través de juicios categoriales que se encargan de encontrar una cualidad 
que represente de la mejor manera posible a los objetos. (Oviedo, 2004, 
p.92) 
 
Como proceso mental consiente, la percepción permite organizar la información en 
juicios de valor, categorías de análisis, conceptos y demás elementos descriptivos que, 
contrastados con las experiencias en un contexto cultural definido, permiten hacer una 
abstracción de la realidad a través de procesos de representación simbólica. 
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Percibir es categorizar o, dicho de otra forma, agrupar los datos del entorno 
con base en cualidades… En el momento de acudir a los conceptos de 
regularidad, simplicidad, estabilidad, etc., lo que se hace es referirse al 
hecho de que la percepción organiza aquellos datos a los que accede con 
facilidad para clasificarlos dentro de categorías simples. (Oviedo, 2004, 
p.93) 
 
La percepción se entiende entonces como la suma de la experiencia sensorial y de los 
aprendizajes, esto implica que la capacidad perceptiva de un individuo se desarrolle en 
la medida en que entra en contacto con fenómenos de la realidad, los cuales interpreta 
y, a partir de asociaciones cognitivas, le permiten comprender esa misma realidad. 
 
En síntesis, la percepción es un proceso por el cual el cerebro interpreta los estímulos 
que recibe a través de los sentidos para crear una impresión consciente de la realidad 
del contexto, es decir, mediante la percepción se generan actividades de interpretación 
con las cuales se otorga significado y organización a los estímulos incorporando un 
conjunto de procesos mentales mediante los cuales se selecciona, organiza e interpreta 
la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su 
experiencia previa, de manera lógica, significativa y asociada a necesidades e intereses 
personales. 
 
En tal sentido, el abordaje teórico para caracterizar las percepciones sobre el uso y 
apropiación de TIC como factor de calidad educativa, busca profundizar en las formas 
de aproximación condicionadas por los elementos que movilizan a los docentes de las 
áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de Básica Secundaria de la 
Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, hacia el uso de TIC en el aula. 
 
Se parte del reconocimiento de los fenómenos sociales como aquellos eventos que 
ocurren en las interacciones entre individuos que comparten una estructura socialmente 
aceptada y colectivamente construida, mediada por la cultura. Percibir un fenómeno 
social consiste en un proceso de selección, organización, elaboración e interpretación de 
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estímulos sociales para desarrollar la reconstrucción interior de un suceso abstracto, 
complejo y polifacético, que está interconectado con otros fenómenos sociales, a partir 
de los cuales se otorga significado y se interpreta la realidad. Este proceso se ve 
influenciado por múltiples factores internos –familiaridad, valor del estímulo, significado 
emotivo y experiencia– y externos –cultura y ambiente– que posibilitan el desarrollo del 
proceso perceptivo desde una perspectiva subjetiva y temporal. En este sentido, la 
percepción social se refiere a los juicios elementales que se elaboran sobre un fenómeno 
o persona en un contexto determinado, y se fundamenta en el estudio de los elementos 
o componentes sociales que generan influencia sobre los procesos perceptivos.   
 
Para el presente estudio, una forma de interpretar el distanciamiento o acercamiento 
físico de los individuos con la tecnología en general y con las TIC en particular, se puede 
interpretar como un distanciamiento social simbólicamente constituido. Retomando la 
propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009), se adoptó el modelo de caracterización 
de la percepción docente de las TIC como herramientas del proceso de aprendizaje, el 
cual propone tres categorías de análisis y a través de ellas posibilita describir, no solo la 
percepción de los docentes sobre las TIC como herramientas y su grado de utilización, 
sino que permite evaluar el impacto que estas herramientas tienen en el procesos de 
aprendizaje, constituyéndose en un instrumento valioso para los propósitos de ésta 
investigación. 
 
A continuación, se amplía la propuesta y se da a conocer el enfoque de análisis aplicado 
en el presente estudio, describiendo tanto las categorías de análisis como los indicadores 
descriptivos para cada caso. 
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Figura 5. Percepción docente de las TIC como herramientas del proceso de aprendizaje 
 
Fuente: Riascos, Quintero y Ávila (2009). Las TIC en el aula: percepciones de los profesores 
universitarios 
 
Desde esta perspectiva, la percepción de las TIC en los procesos de aprendizaje se 
enfoca en tres categorías, cada una de las cuales está definida por dos o más indicadores 
que facilitan la interpretación de las realidades del aula frente al uso de TIC y que, para 
el presente estudio, se constituyen en los ejes de análisis. 
 
La primera categoría se refiere a la precepción docente de las TIC como herramienta 
imprescindible, importante o inútil.  En este sentido se caracterizan las actitudes que 
asume el docente frente a la incorporación de las TIC en las prácticas de aula desde tres 
perspectivas: 
 
a. Imprescindible: utilización de las TIC sin un análisis previo sobre su utilidad en el 
contexto de aprendizaje; subutilizarlas o sobreutilizarlas de forma irresponsable; uso 
de las TIC como herramienta de aprendizaje; inclusión de TIC sin una concientización 
sobre las ventajas y desventajas que estas tecnologías puedan representar. 
b. Importante: aplican procesos de evaluación para identificar la verdadera utilidad de 
las TIC dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje; el docente es consciente 
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de su integración y apropiación; la integración implica la utilización transparente de 
las TIC, formando parte natural de la enseñanza y traspasando el uso instrumental; 
la apropiación de las TIC significa que el docente propicia la interacción de estas 
herramientas con el conocimiento, permitiendo un desarrollo de estructuras mentales 
en sus estudiantes y la inclusión de las TIC siendo consciente de los beneficios y 
dificultades que éstas puedan tener para el proceso educativo. 
c. Inútil: con escepticismo frente a la utilidad que puedan tener las nuevas tecnologías 
en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, mala preparación o la falta 
de comprensión acerca de cómo la tecnología puede mejorar el currículo; miedo a 
perder el control de su clase si implementa alguna herramienta TIC dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje; un docente crítico frente a las TIC, que solo resalta las 
deficiencias, mas no reconoce sus potencialidades en el proceso educativo; las 
diversas actitudes y percepciones de los docentes frente a las TIC dependen en gran 
medida de variables propias del docente como: el género, la edad, el nivel académico, 
etc., y del entorno como: los recursos, la actitud de los directivos, los contenidos, etc. 
 
La segunda categoría evalúa el grado de utilización de las TIC por parte del docente, 
desde un análisis descriptivo en tres niveles: alto, medio o bajo. 
 
a. Alto: Reconocimiento y dominio de herramientas y servicios TIC, y uso continuado en 
diferentes actividades educativas; innovación permanente a través de la 
incorporación de TIC; capacidad de resolución de problemas con TIC; interés por 
mejorar las técnicas existentes de aprendizaje y el planteamiento de nuevos ideales 
pedagógicos. 
b. Medio: Conocimiento y uso mínimo de herramientas TIC en actividades rutinarias del 
contexto escolar; mentalidad un poco abierta, inicia un proceso de integración a este 
rol de docente innovador. 
c. Bajo: Docentes que se resisten a involucrase en los nuevos métodos, instrumentos o 
formas de enseñar, aduciendo que los métodos que han utilizado durante tanto 
tiempo han funcionado bien y no consideran necesario hacer cambios; 
desconocimiento total de recursos TIC; desinterés o desmotivación en conocer 
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herramientas TIC; conformismo con métodos tradicionales de enseñanza; 
desconocimiento de potencialidades propiciadas por las TIC. 
 
La tercera y última categoría, analiza el impacto de las TIC en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, visto desde una perspectiva de aportes positivos o 
negativos. 
 
a. Positivo: Desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes con el uso de 
TIC; acceso a información diversa, variada, actualizada; potente medio de 
comunicación abierta, rápida y económica; transformación del rol del docente como 
generador de cambios en las aulas; mayor flexibilidad e interactividad; vinculación 
con los docentes y el resto del alumnado, al permitir mayor colaboración y 
participación, y facilidad para acceder a los materiales de estudio y a otras fuentes 
complementarias de información. 
b. Negativo: Distractor, uso inadecuado de recursos TIC, acceso a información no 
validada, vulneración de derechos, delitos informáticos, virus computacionales, 
riesgos e inconvenientes por desconocimiento. 
 
En este sentido se orientó la presente investigación, identificando desde el discurso 
docente, la percepción que tienen frente al uso y apropiación de TIC como factor de 
calidad educativa en referencia al logro de aprendizajes en los estudiantes.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico representa el plan o estrategia a seguir para dar respuesta a la 
pregunta problémica y dirigir el proceso para el logro de los objetivos de la investigación. 
A continuación, se definen el enfoque investigativo, el tipo de investigación, la población, 
los procedimientos, las técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis de la 
información, todos ellos direccionados hacia el alcance de las metas propuestas en el 
presente estudio. 
 
6.1. ENFOQUE 
 
La presente investigación adoptó un enfoque cualitativo apoyado en los planteamientos 
de Alonso (2003), orientado a la caracterización de las percepciones de los docentes 
sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa, vista desde los 
aprendizajes de los estudiantes. Se seleccionó este enfoque porque permite describir 
elementos de la realidad fáctica y contrastarlos con elementos de la realidad simbólica 
como sustento para el análisis de las percepciones de los docentes frente al objeto de 
estudio, igualmente, dicho enfoque facilita el reconocimiento de aspectos manifiestos en 
las realidades sociales, propiciando una mirada objetiva desde la articulación de los 
procesos cognitivos involucrados (comprensión, síntesis, teoría y recontextualización); 
además, porque posibilita categorizar las percepciones de acuerdo a los sustentos 
teóricos y establecer relaciones entre ellos, desde el reconocimiento de las realidades 
sociales exteriores a las conciencias individuales. (Alonso, 2003, p.38) 
 
6.2. TIPO 
 
El tipo de estudio adoptado en la presente investigación es descriptivo, cuyo propósito 
es, como su nombre lo indica, describir un fenómeno educativo en el contexto escolar de 
la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, consistente en la caracterización de las 
percepciones de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de Básica 
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Secundaria sobre uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa, vista desde 
los aprendizajes de los estudiantes; esta investigación se desarrolló a partir de preguntas 
guiadas, enfocadas a la descripción de las categorías de análisis, que permitieron hacer 
una aproximación a las realidades sociales escolares, tanto en el uso y apropiación, 
como en las percepciones docentes sobre TIC como factor de calidad. 
 
6.3. POBLACIÓN 
 
El universo poblacional de la presente investigación está constituido por 750 estudiantes 
(matrícula a Mayo 31 de 2017), 42 docentes, 3 directivos docentes y 5 administrativos. 
La muestra fue intencionalmente escogida y se compone de seis docentes, dos de cada 
una de las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de Básica Secundaria 
de la sede principal de la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera. Se seleccionaron 
estas áreas por dos razones: la primera, porque representan tres de las áreas evaluadas 
en las pruebas externas; y la segunda, porque luego de un sondeo con docentes y 
estudiantes de Básica Secundaria, se evidenció que es en estas tres áreas donde más 
se incorporan las TIC en las actividades curriculares propias de las dinámicas de dichas 
áreas: las TIC son integradas en la planificación, ejecución y evaluación de estrategias 
que facilitan la construcción de aprendizajes, como apoyo didáctico y como mediador 
para la apropiación de los contenidos de las disciplinas. 
 Área de 
Ciencias 
Naturales 
Área de 
Matemáticas 
Área de 
Lenguaje 
Número de 
docentes 
2 2 2 
 
Los docentes que componen la muestra son profesionales titulados en las áreas que 
orientan, ostentan estudios y otros títulos de formación afines al ámbito educativo y en 
herramientas TIC; fueron vinculados a la planta docente del departamento del Tolima a 
través de concurso o en calidad de provisionalidad; cuentan con varios años de 
experiencia docente, aunque la mayoría están recientemente nombrados en la institución 
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educativa; se caracterizan por ser profesionales dinámicos, activos e innovadores; en el 
ámbito personal son reconocidos por su capacidad de trabajo en equipo y por su alto 
grado de comunicación asertiva, además de otros valores positivos que resaltan en cada 
uno de ellos. Se seleccionaron los docentes que a continuación se perfilan, porque son 
los encargados de orientar las áreas de estudio objeto de la presente investigación. 
 
En el caso del área de Ciencias Naturales, uno de los docentes es un varón de 32 años, 
procedente de la ciudad de Ibagué, ostenta el título de Licenciado en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; se encuentra adelantando 
estudios de Maestría en Educación; ha desarrollado algunos diplomados en educación 
ambiental y varios diplomados y cursos básicos en uso de TIC e incorpora algunos 
formatos digitales de material propio del área con el fin que los estudiantes 
complementen la información teórica y escrita con otros materiales didácticos; posee 
siete años de experiencia como docente de las áreas de Biología y Química, y en Básica 
Primaria ha orientado todas las áreas del conocimiento, fue nombrado como docente en 
provisionalidad temporal en la Institución, donde orienta las áreas de Ciencias Naturales 
y Materias Primas Pecuarias en los grados Séptimo y Octavo desde hace un año y tres 
meses. El otro docente del área de Ciencias Naturales es una mujer de 34 años, 
procedente de Ibagué, de profesión Bióloga, ostenta una Especialización en Evaluación 
y Desarrollo de Proyectos, y actualmente se encuentra adelantando estudios de Maestría 
en Ciencias Pecuarias; posee conocimientos básicos en uso de herramientas 
tecnológicas, desarrollados a partir de los cursos incorporados en el currículo 
universitario; con diez años de experiencia laboral en su mayoría en trabajos de campo: 
asistente en el área de piscicultura, instructora en el área de acuicultura, investigadora 
asociada en un grupo de investigación de una universidad regional, gestor social del ICA 
en un municipio del sur del Tolima y docente de niños con necesidades educativas 
especiales; con dos años de experiencia docente y un año como docente en periodo de 
prueba en la institución orientando el área de Ciencias Naturales en grado Noveno, y las 
asignaturas de Química y Física en los grados Décimo y Undécimo. 
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Para el área de matemáticas, la muestra la componen dos docentes: un varón de 29 
años, procedente de Ibagué, ostenta títulos de bachiller académico, Profesional en 
Matemáticas con énfasis en Estadística, Especialista en Pedagogía y actualmente se 
encuentra finalizando estudios en la Maestría en Educación; con seis meses de 
experiencia como docente de Pre-ICFES, seis años como docente en el área de 
matemáticas y otras áreas del conocimiento como artística, inglés y tecnología e 
informática, y un año como docente en propiedad en la Institución; ha realizado cursos 
básicos de ofimática, dos diplomados en TIC: ambientes de aprendizaje, programación 
HTML y herramientas didácticas de aula, y ha participado en dos congresos de 
matemáticas aplicadas a las TIC. El otro docente de matemáticas es una mujer de 29 
años, oriunda de Ortega, ostenta títulos de bachiller académico y Licenciada en 
Matemáticas; ha desarrollado un diplomado en herramientas TIC y una capacitación en 
uso de herramientas ofimáticas básicas; con cuatro años y medio de experiencia como 
docente: un año de experiencia en la metodología CAFAM en educación para adultos, y 
tres años y medio como docente en provisionalidad temporal en la Institución orientando 
el área de matemática de sexto a octavo. 
 
Los docentes del área de Lenguaje son: un varón de 39 años, nacido en Ibagué, que ha 
vivido en varias regiones del país; ostenta título de Bachiller académico, Licenciado en 
Español y Literatura, y varios seminarios en docencia; con más de 20 años de 
experiencia laboral en diferentes campos como el sector salud, seguridad, alimentos, 
sector educativo y área administrativa; diez años de experiencia docente en el manejo 
de diferentes metodologías y modelos educativos como escuela nueva, postprimaria, 
escuela tradicional y en colegios privados con el modelo constructivista, por lo tanto con 
una visión más amplia y variada de la labor docente, y un año de experiencia como 
docente en propiedad en la Institución orientando el área de Lengua Castellana en los 
grados noveno, décimo y undécimo; con conocimiento empírico y autodidacta en TIC, ha 
desarrollado diplomados en el uso y manejo de TIC y herramientas tecnológicas, posee 
ciudadanía digital y maneja diferentes plataformas. Y una mujer de 39 años, nacida en 
Ortega, con título de Normalista, Licenciada en Español y con Especialización en Ética y 
Pedagogía, acredita cursos diplomados en educación y en etnoeducación; con 
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conocimientos básicos de herramientas TIC, las cuales incorpora al aula de clase a 
través del uso de formatos digitales como videos y textos digitales, y con un curso básico 
de herramientas TIC; con seis años de experiencia docente en el sector oficial en las 
áreas de ética, religión, español, educación física y tecnología e informática en básica 
secundaria en una institución educativa de Ortega; dos años de experiencia docente 
vinculada por orden de servicio en preescolar y en básica primaria orientando todas las 
áreas del conocimiento, y un año y ocho meses como docente en propiedad en la 
Institución orientando el área de Lengua Castellana en sexto y séptimo; en la actualidad, 
además, orienta el área de ciencias naturales en grado Sexto. 
 
Para contrastar la información recolectada respecto al uso y apropiación de TIC, se aplicó 
entrevista a un directivo docente y a ocho estudiantes –un representante por cada grupo– 
de los 220 estudiantes activos de básica secundaria; para la selección de los estudiantes 
se tuvo en cuenta algunas características personales y académicas de los mismos entre 
las que se destacan: capacidad comunicativa, capacidad de análisis, desempeño 
académico y desarrollo de habilidades en el uso y apropiación de TIC. 
 
6.4. MOMENTOS 
 
6.4.1. Recolección de la información 
 
- Revisión de documentos institucionales: Proyecto Educativo Institucional PEI, Planes 
de Área, Plan de Mejoramiento Institucional PMI, Planeadores o programadores de 
clase, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE y Pacto de 
convivencia, con el propósito de identificar los criterios y lineamientos sobre uso y 
apropiación en TIC en el currículo escolar. 
- Aplicación de entrevistas semiestructuradas a los docentes, para identificar el uso y 
apropiación de TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como sus 
percepciones al respecto. 
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- Aplicación de entrevistas semiestructuradas a estudiantes y al directivo docente, con 
el objetivo de identificar el uso y apropiación de TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
6.4.2. Organización, análisis e interpretación. Una vez capturada la información de las 
fuentes primarias y secundarias, se desarrolló un segundo momento en el que se 
organizó la información en matrices de doble entrada por cada una de las áreas 
estudiadas (Anexo 5), en cada matriz se enunciaron las categorías de análisis e 
indicadores para cada variable y se contrastó la información de acuerdo a su origen 
(docentes, directivos, estudiantes, documentos), previo al proceso de análisis e 
interpretación. 
 
Las filas de la matriz representan las categorías de análisis del estudio: La primera 
categoría abordada es Uso y Apropiación de TIC, la cual consta de cinco subcategorías 
que corresponden a los cinco niveles de apropiación propuestos por Hooper y Rieber 
(1995) y la segunda categoría es Percepciones sobre Uso y Apropiación de TIC como 
factor de calidad, la cual se compone de tres subcategorías, concordante con la 
propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009); cada una de las subcategorías incluyen 
indicadores con sus respectivos descriptores. Las columnas de la matriz se encabezaron 
con las fuentes de información entre las que se cuentan Docentes, Directivos, 
Estudiantes y Documentos, la primera como fuente primaria y las tres siguientes como 
fuentes secundarias que permitieron contrastar la información. 
 
6.4.3. Diseño de estrategia de formación. Finalmente, se desarrolló una propuesta de 
formación orientada a la reflexión y acción sobre el uso y apropiación de TIC como factor 
de calidad educativa, desde la que se propone movilizar las percepciones de los 
docentes e inducir a la transformación de las prácticas de aula mediadas con TIC como 
estrategia de apoyo a los aprendizajes. 
 
6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
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6.5.1. Entrevista semiestructurada. De acuerdo al enfoque adoptado en la presente 
investigación, se diseñaron y aplicaron entrevistas semiestructuradas a docentes, 
directivo docente y estudiantes, que permitieron identificar algunas prácticas educativas 
mediadas por las TIC, a partir de las cuales se desarrolló la descripción del uso y 
apropiación de TIC, y así mismo, reconocer las percepciones que tienen los docentes 
sobre las TIC como factor de calidad educativa.  
 
Según Díaz y Ortíz (2005), la entrevista cualitativa tiene varias características, entre 
ellas: 
 
a) Es provocada por el entrevistador, es decir, es el entrevistador quien la solicitada.  
b) Está dirigida a sujetos elegidos intencionalmente, quienes por sus características se 
corresponden con el plan de investigación. 
c) Debe aplicarse a un número considerable de sujetos, de tal manera asegure la 
representatividad de la población. 
d) Tiene una finalidad de tipo cognoscitivo, ya que la conversación está encaminada a 
alcanzar objetivos estrictamente cognoscitivos. 
e) Es guiada por el entrevistador, es una conversación en la que el entrevistador define 
el tema y controla que el desarrollo de la misma responda a los fines propuestos.  
f) Tiene un esquema flexible y no estandarizado de interrogación. 
 
Se desarrolló la técnica de la entrevista a través de una guía con preguntas abiertas 
propuestas por la autora del estudio y avaladas por los psicólogos Emilce Alarcón 
Robayo, Magister en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, y 
Miguel Ángel Caballero Ospina, Especialista en Psicología Clínica Comportamental 
Cognoscitiva de la Pontificia Universidad Javeriana, a través de la cual se pudo tener una 
clara visión sobre la perspectiva del entrevistado, con el propósito de determinar cuál es 
la información relevante, lo que facilitó comprender los procesos mentales, 
interpretaciones, percepciones, actitudes y sentimientos frente a las situaciones 
planteadas y, por ende, entender sus motivaciones. La entrevista como técnica, implica 
un proceso de comunicación entre dos personas, a manera de conversación formal, con 
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una intencionalidad y con unos objetivos investigativos claramente definidos, a través del 
cual se obtiene información de forma directa que permite interpretar la interacción entre 
los sujetos de estudio y los objetivos de investigación. Ver Anexos 1, 2 y 3. 
 
6.5.2. Revisión documental. Otra de las técnicas utilizadas para la recolección de 
información relevante fue la revisión documental, que representa uno de los cimientos 
que favorece la investigación educativa. La revisión documental es un proceso que 
consiste en la recolección, clasificación y análisis de información adecuada y pertinente, 
obtenida de fuentes primarias, que permite reconocer características contextuales 
relacionadas con el tema de investigación y que, para los propósitos del presente estudio, 
orientan la caracterización de las percepciones de los docentes sobre uso y apropiación 
de TIC como factor de calidad educativa. 
 
Para ello se retomó un instrumento que incluía un protocolo de revisión documental 
propuesto por los autores Hincapié y Gómez (2014), a través del cual se revisaron los 
principales componentes en relación con la inclusión y materialización de las TIC en la 
Institución y el abordaje teórico que éstos incorporan para contrastar con las vivencias 
del ambiente escolar. 
 
El instrumento referido es una tabla que consta de tres columnas, en la primera se 
describe el nombre del documento a revisar, entre los que se proponen: el PEI, los Planes 
de área y las planeaciones de clase.  La segunda columna incorpora los elementos a 
revisar, entre los que se encuentran: para el PEI, inclusión de TIC en objetivos, misión, 
visión, planes de estudio, plan de área de ciencias naturales y ciencias exactas, planes 
de mejoramiento, y estrategias para inclusión de TIC.  Para la segunda categoría, que 
corresponde a los planes de estudio, los autores plantean revisar de qué forma se 
incluyen las TIC en Objetivos, Metodología, Recursos y Evaluación; y para la tercera 
categoría, la inclusión y registro de la práctica docente con TIC, en las actividades, 
recursos, evaluación, proyectos y uso de plataformas. La tercera columna corresponde 
al registro de lo observado por el investigador. 
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6.6. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
El análisis se desarrolló a través de una matriz cruzada cuyas entradas se constituían en 
dos categorías de análisis, cada una de las cuales tenía definidos varios niveles o 
subcategorías, a los cuales se le formularon indicadores que facilitaron la descripción de 
las realidades encontradas. 
 
Para el análisis de uso y apropiación de TIC, se trabajó con la propuesta de Hooper y 
Rieber (1995) que clasifica la apropiación en cinco niveles, a partir de los cuales se 
enunciaron indicadores –adoptados de la propuesta de Jaramillo, Castañeda y Pimienta 
(2009)– que  permitieron identificar acciones concretas en el uso de las TIC, entre las 
que se destacan: Administración del curso, presentación de información en el aula, 
elaboración de material de apoyo, búsqueda de información, publicación de información, 
evaluación, lectura y ejercitación, simulaciones, desarrollo de productos digitales e 
interacción virtual.  A continuación, se expone la matriz de análisis de la categoría, 
enunciando las subcategorías y los indicadores correspondientes a cada una: 
 
Tabla 1. Matriz de Análisis de Uso y Apropiación de TIC 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
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Administración del curso: Los profesores 
utilizan las TIC para planear los objetivos del 
curso, hacer el programa, llevar el registro de 
las notas, manejar las listas de la clase y 
diseñar las evaluaciones que luego aplicarán a 
sus estudiantes. Adicionalmente les envían 
información como horarios, fechas de trabajos, 
sitios de encuentro o cambios en la 
programación de las actividades, diseñan los 
programas para sus asignaturas y las 
actividades de aula, usan el correo electrónico 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
para coordinar actividades logísticas con sus 
estudiantes, envían información del curso. 
Presentación de información en el aula: 
usar las TIC para elaborar materiales que 
apoyan el aprendizaje de sus estudiantes. Los 
profesores desarrollan por sí mismos, 
mediante el apoyo de las TIC: guías, talleres, 
ejercicios, presentaciones y libros electrónicos  
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Elaboración de material de apoyo: han 
producido libros electrónicos, guías, ejercicios 
y presentaciones en Power Point para que sus 
estudiantes trabajen fuera del aula; socializan 
contenidos, ejercicios, guías, gráficos o 
productos digitales de toda la clase mediante 
las TIC y otros apoyos visuales como el video 
beam o el televisor; fomentan en sus 
estudiantes la presentación de información a 
sus compañeros en el aula de clases 
mediante el uso de las TIC, presentación de 
textos, imágenes, audios, tablas, páginas web, 
películas, entre otros. 
Búsqueda de información: buscan en 
Internet material para apoyar los temas de 
estudio de sus ambientes de aprendizaje, 
buscan información para apoyar el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje, les permite 
el aprovechamiento de la información 
disponible en Internet y en medios 
electrónicos, ampliar las fuentes de 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
información, encontrar lecturas y ejercicios 
para los estudiantes. 
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Publicación de información: publican y 
divulgan información relacionada con los 
contenidos tratados en sus ambientes de 
aprendizaje en sitios web, en Moodle o 
mediante correo electrónico, información 
sobre ejercicios, datos y/o lecturas 
relacionados con los contenidos con el fin de 
continuar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje fuera del aula, suben información 
en sitios web para proveer a sus estudiantes 
el material de apoyo necesario para el curso y 
agilizar la consecución de las lecturas, envían 
documentos, lecturas o ejercicios a los 
estudiantes por correo electrónico. 
Evaluación: evalúan a sus estudiantes a 
través de las TIC, aplican pruebas diseñadas 
en instrumentos digitales, generan 
automáticamente las calificaciones y 
retroalimentan a los estudiantes. 
Lectura y ejercitación: apoyan el aprendizaje 
de sus estudiantes mediante la asignación de 
lecturas y ejercicios que se encuentran en 
formatos digitales diverso origen. 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
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 Simulaciones: consideran que las TIC les 
permiten a los estudiantes realizar procesos 
de experimentación, aplicar y probar sus 
conocimientos en ambientes simulados y 
tomar decisiones, laboratorios virtuales, 
simuladores, experimentación, juegos 
interactivos. 
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Desarrollo de productos digitales: los 
estudiantes son los desarrolladores de 
productos que evidencian sus aprendizajes. 
Los profesores fomentan en los estudiantes la 
realización de documentos de texto, tablas, 
gráficos, bases de datos, animaciones, mapas 
mentales, presentaciones, productos 
multimedia y páginas. 
Interacción virtual: brinda asesoría y 
retroalimenta a sus estudiantes a través de las 
TIC, cuando hay un intercambio de preguntas 
y respuestas sobre los contenidos temáticos 
de los cursos, realizan exitosamente la 
interacción virtual, asesoría para la realización 
de trabajos, discusiones sobre temáticas del 
curso. 
Fuente: Adaptación de la Autora a partir de las propuestas de Hooper y Rieber (1995) y, 
Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009). 
 
Para el análisis de las percepciones de los docentes sobre uso y apropiación de TIC 
como factor de calidad educativa, se retomó la propuesta realizada por Riascos, Quintero 
y Ávila (2009) en la que se plantean tres categorías para la descripción: 
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 Percepción docente de las TIC como herramienta. 
- Percepción sobre grado de utilización de las TIC. 
- Percepción sobre el impacto de las TIC en los procesos de aprendizaje. 
 
Para cada categoría se enunciaron subcategorías con sus respetivos indicadores que 
permitieron describir de forma detallada las percepciones de los docentes que orientan 
cada una de las áreas. La siguiente tabla muestra la categoría de análisis con sus 
subcategorías e indicadores respectivos: 
 
Tabla 2. Matriz de Análisis de Percepciones sobre uso y apropiación de TIC 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
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IMPRESCINDIBLES.  Utilización sin un análisis 
previo sobre su utilidad en el contexto del 
aprendizaje; subutilizarlas o sobreutilizarlas de 
forma irresponsable; uso de las TIC como 
herramienta de aprendizaje; inclusión de TIC sin 
una concientización de las ventajas y desventajas 
que estas tecnologías pueden representar. 
IMPORTANTES. Aplican procesos de evaluación 
para identificar la verdadera utilidad de las TIC 
dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje; 
el docente es consciente de su integración y 
apropiación; la integración implica la utilización 
transparente de las TIC, formando parte natural de 
la enseñanza y traspasando el uso instrumental; la 
apropiación de las TIC significa que el docente 
propicia la interacción de estas herramientas con el 
conocimiento, permitiendo un desarrollo de 
estructuras mentales en sus estudiantes, e de las 
TIC consciente de los beneficios y dificultades que 
éstas pueden tener para el proceso educativo. 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
INÚTILES.  Escepticismo frente a la utilidad que 
puedan tener las nuevas tecnologías en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
mala preparación o la falta de comprensión acerca 
de cómo la tecnología puede mejorar el currículum; 
miedo a perder el control de su clase si implementa 
alguna herramienta TIC dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; un docente crítico frente 
a las TIC, que solo resalta las deficiencias, mas no 
reconoce sus potencialidades en el proceso 
educativo; las diversas actitudes y percepciones de 
los docentes frente a las TIC dependen en gran 
medida de variables propias del docente como: el 
género, la edad, el nivel académico, etc., y del 
entorno como: los recursos, la actitud de los 
directivos, los contenidos, etc. 
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ALTO.  Reconocimiento y dominio de herramientas 
TIC y uso continuado en diferentes actividades 
educativas; innovación permanente a través de la 
incorporación de TIC; capacidad de resolución de 
problemas con TIC; interés por mejorar las técnicas 
existentes de aprendizaje y el planteamiento de 
nuevos ideales pedagógicos. 
MEDIO.  Conocimiento y uso mínimo de 
herramientas TIC en actividades rutinarias del 
contexto escolar; mentalidad un poco abierta, inicia 
un proceso de integración a este rol de docente 
innovador 
BAJO.  Docentes que se resisten a involucrase en 
los nuevos métodos, instrumentos o formas de 
enseñar, aduciendo que los métodos que han 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS INDICADOR 
utilizado durante tanto tiempo han funcionado bien 
y no consideran necesario hacer cambios; 
desconocimiento total de recursos TIC; desinterés o 
desmotivación en conocer herramientas TIC; 
conformismo con métodos tradicionales de 
enseñanza; desconocimiento de potencialidades 
propiciadas por las TIC. 
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POSITIVO: Desarrollo de destrezas, habilidades, 
aptitudes y actitudes con el uso de TIC; acceso a 
información diversa, variada, actualizada; potente 
medio de comunicación abierta, rápida y 
económica; transformación del rol del docente, 
como generador de cambios en las aulas; mayor 
flexibilidad e interactividad, vinculación con los 
docentes y el resto del alumnado, al permitir mayor 
colaboración y participación, y facilidad para 
acceder a los materiales de estudio y a otras 
fuentes complementarias de información. 
NEGATIVO: Distractor, uso inadecuado de 
recursos TIC, acceso a información no validada, 
vulneración de derechos, delitos informáticos, virus 
computacionales, riesgos e inconvenientes por 
desconocimiento. 
Fuente: Adaptación de la Autora a partir de la propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009). 
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En el primer apartado, se describe el uso y la apropiación de TIC por parte de los 
docentes que orientan las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje en el 
nivel de educación básica secundaria de la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera 
del municipio de Ortega, análisis que fue desarrollado a partir de la triangulación 
mediante una matriz de doble entrada, en la que se registraron textos significativos de 
las fuentes consultadas: los seis docentes –dos por área–, un directivo docente y ocho 
estudiantes, así como los hallazgos en los documentos institucionales. Para facilitar el 
análisis, se da cuenta del conocimiento y uso de los recursos y servicios TIC, de los 
elementos constitutivos de la práctica docente que favorecen o no el uso y apropiación 
de TIC, del balance de integración pedagógica de TIC y del desarrollo de competencias 
con el uso y apropiación de TIC en el aula, desde cada una de las áreas mencionadas. 
En el segundo apartado, se describen las percepciones de los docentes frente a las TIC 
como herramienta, el grado de utilización y el impacto de las TIC en los aprendizajes, las 
cuales son caracterizadas a partir de los fundamentos teóricos planteados. Finalmente 
se presenta el diseño de una estrategia de formación docente orientada a la reflexión y 
acción sobre el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa, visto desde 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
7.1. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS DOCENTES DE 
CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y LENGUAJE EN LA BÁSICA SECUNDARIA 
 
El componente tecnológico aparece presente en los apartados del Proyecto Educativo 
Institucional –PEI–: en el horizonte institucional, en la justificación, en los objetivos, en la 
filosofía institucional, en el perfil del estudiante, en los principios y fundamentos 
institucionales, y en el modelo pedagógico. Todo esto indica que, desde la concepción 
misma del PEI, las tecnologías han sido consideradas como un elemento fundamental 
en el proceso educativo proyectado, sin embargo, se evidencia que en el PEI se hace 
referencia general a las tecnologías, sin mencionar específicamente las TIC. 
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Acorde a los planteamientos de la Guía 21 del MEN, cuando en el PEI se habla de 
competencias laborales generales, se entiende que se están incorporando las TIC como 
parte fundamental del proceso educativo y formativo de los estudiantes en la medida en 
que el desarrollo de competencias laborales generales implica un reconocimiento, uso y 
dominio de las herramientas TIC como apoyo para crear, transformar e innovar procesos; 
esto implica también la selección y utilización de TIC en la solución de situaciones 
problema en las que se desarrollan habilidades para la identificación y manejo de 
herramientas TIC, y en el diseño de propuestas innovadoras a partir de las TIC. 
 
En algunos planes de área no se menciona la tecnología ni ninguno de sus elementos 
constitutivos; no obstante esta realidad, en el desarrollo curricular la mayoría de áreas 
contempla el uso de herramientas TIC en los procesos y actividades de aula, entre las 
que se destaca el uso de la computadora y los servicios de internet como medios de 
apoyo para el acercamiento a información actualizada y diversa, además, para difundir 
información en diversos formatos digitales; como fuente de consulta, como medio de 
comunicación potencialmente eficiente, como herramienta para la organización de datos 
y la consolidación de material educativo, como herramienta de unión entre pares, entre 
otros elementos. 
 
Se considera entonces que, si bien es cierto que el PEI no hace evidente y explícito el 
uso y apropiación de TIC en todas las áreas fundamentales del currículo, sí se 
desarrollan estrategias curriculares que incorporan las TIC en el aula y se dan algunas 
luces sobre las actividades que propician el desarrollo de habilidades, destrezas y 
competencias TIC en los estudiantes, como medio de aproximación y consolidación de 
aprendizajes. 
 
7.1.1. Docentes de Ciencias Naturales.Frente al conocimiento y uso de los recursos y 
servicios TIC, el Plan de Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental muestra con 
recurrencia la incorporación de la tecnología en los procesos propios del área –esto se 
debe a la relación entre ciencia y tecnología–, de tal manera que se encuentran explícitos 
en el documento propuestas curriculares que propician el desarrollo de competencias 
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tecnológicas desde la formulación de estándares, subprocesos, logros e indicadores, 
concordante con la cartilla de estándares propuestos por el MEN. Aunque el Plan de 
Área hace alusión en términos generales a la tecnología, no es puntual en lo relacionado 
con las TIC; sin embargo, se encuentran algunos indicios que permiten inferir 
orientaciones sobre el uso y apropiación de TIC en actividades de consulta, intercambio 
entre pares, procesos de comunicación, validación de datos, ejercicios de simulación y 
experimentación en entornos virtuales, entre otras actividades. 
 
Los dos docentes de Ciencias Naturales muestran claras señales que los posicionan en 
el nivel de integración en cuanto al uso y apropiación de TIC en las prácticas curriculares 
propias de su función docente, en concordancia con la propuesta de Hooper y Rieber 
(1995). De acuerdo con dichos autores, los docentes muestran dominio y conocimiento 
de las TIC, además de uso continuado y replanteamiento de prácticas de aula enfocadas 
al desarrollo de aprendizajes por parte de los estudiantes en las que incorporan el uso 
de TIC. No obstante, se identifican algunos indicadores que hacen parte de otros niveles 
de uso y apropiación de TIC. 
 
Entre las tareas frecuentes que manifiestan realizar los docentes usando TIC se 
encuentran actividades de administración del curso (desarrollo de programas, registro de 
notas y asistencia, diseño de talleres y evaluaciones, horarios) y actividades de 
presentación de información a través de material fílmico, todas ellas propias del nivel de 
familiarización; igualmente, expresan elaborar material de apoyo y, afirman 
recurrentemente, proponer el desarrollo de diferentes actividades de aula apoyadas en 
las TIC para manejo, y principalmente, para la búsqueda de información diversa, variada 
y actualizada, que son indicadores correspondientes al nivel de utilización. Entre los 
dispositivos más utilizados por los docentes que orientan esta área se encuentra el 
computador, el celular y los de audio y video, y acuden con frecuencia al uso de 
aplicaciones y servicios de Internet, entre ellos los buscadores y el correo electrónico. La 
docente reconoce adicionalmente que las TIC le han permitido desarrollar procesos de 
evaluación, que se relaciona con un indicador del nivel de integración. Así mismo, ambos 
docentes manifiestan implementar diferentes canales de comunicación con los 
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estudiantes desde las redes sociales y, más recientemente utilizando WhatsApp, que 
equivalen a un indicador del nivel de evolución. De esta manera concuerdan con la 
propuesta de Echeverría (2008) en la que más que disponer de recursos TIC, se hace 
necesario que se materialice su uso efectivo y competente en actividades conjuntas. 
 
Al expresarse, los estudiantes coinciden en el uso de TIC en las actividades descritas 
por los docentes del área, específicamente en la visualización de videos y películas, y el 
desarrollo de exposiciones de algunas temáticas: “En naturales a veces usamos el video 
beam para hacer exposiciones, para socializar con los estudiantes lo que hicimos” (E2-
8B), concordante con E1-8A y E4-7B. Adicionalmente, hacen alusión a la frecuencia y 
los procedimientos que desarrollan los docentes cuando usan las TIC: “en ciencias 
naturales… trae proyección en video beam… va pausando para que uno le explique, o 
sea, ella hace preguntas y uno le tiene que ir respondiendo” (E6-9A). 
 
Por su parte, el directivo docente informa que ha observado algunas prácticas de aula 
mediadas por las TIC: “me he dado cuenta: utilizan el computador, utilizan también 
celulares, en el cual el docente profundiza su conocimiento, o para hacerse entender 
más, o para que la clase sea más dinámica… la otra que funciona también a través de 
videos, películas, es el profesor de ciencias naturales” (D1C), confirmando lo 
manifestado por los docentes. 
 
De lo anterior, es posible afirmar que las prácticas de aula de los docentes de ciencias 
naturales entrevistados dan cuenta de diferentes indicadores de uso y apropiación de 
TIC, las cuales se ven influenciadas por dos factores: por un lado se examina la actitud 
proactiva y dinámica del docente quien, como orientador del proceso educativo, debe 
transformarse conceptual y actitudinalmente frente a las TIC, y encargarse de motivar y 
estimular al estudiante desde propuestas de trabajo innovador incorporando TIC; por otro 
lado está el estudiante, quien es el personaje central del proceso educativo y le 
corresponde asumir su rol protagónico, participando en el desarrollo y puesta en marcha 
de actividades en el aula de forma dinámica, asumiendo con autonomía, la aprehensión 
de conocimientos y el desarrollo de habilidades mediadas por TIC. 
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En relación a los elementos de la práctica docente que se favorecen o no con el uso y 
apropiación de TIC, se identificaron los siguientes aspectos: ambos docentes reconocen 
como primordial el uso de los servicios de Internet al punto de afirmar que “el internet es 
fundamental… es una ayuda estupenda porque la mayoría de las cosas que uno necesita 
están en internet” (P2CN) y porque: 
 
El internet me permite ver lo que está pasado al otro lado del mundo y 
poderlo traer para los estudiantes… son conocimientos frescos los que 
estoy trayendo a mis estudiantes y que pueden estarle aportando a los 
aprendizajes… a través de esta herramienta yo puedo llevar al estudiante 
a un viaje virtual donde puede encontrar toda esta información, entonces 
realmente me están aportando las TIC, me facilita, me ayuda a llegarle a 
los estudiantes… de la misma forma aterrizamos a la realidad, y a través 
de estos videos yo también puedo evaluar a los estudiantes, puedo mirar 
si realmente están entendiendo lo que se les está queriendo decir, no 
solamente evalúo de ciencias naturales, sino que ya uno empieza a trabajar 
también en lenguaje y comprensión de lectura, entonces uno empieza a 
mirar si los estudiantes realmente están captando la información que se 
está dando, qué tanto captan, qué tanto entienden las palabras, si están 
entendiendo el lenguaje que se usa, porque en ciencias naturales uno 
trabaja un lenguaje más técnico, que de pronto para ellos es más difícil. 
(P3CN) 
 
Concordante con la propuesta de Marqués (2012), la docente reconoce que en las 
actividades desarrolladas en el aula está en primer plano el proceso educativo, mientras 
que lo tecnológico pasa a un segundo plano, usándose las TIC como recurso de apoyo 
para la construcción de aprendizajes y el desarrollo de competencias acordes a los 
propósitos perseguidos. 
 
Otra de las actividades curriculares de mayor recurrencia en esta área se refiere al uso 
de videos descargados de Internet, que se implementa, como afirma la docente, “para 
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que ellos (los estudiantes) vean algunos videos de algunos experimentos que de pronto 
no se pueden hacer acá en la institución porque no se cuenta con los materiales o con 
la infraestructura necesaria” (P3CN) y como lo confirma el otro docente para que 
“podamos visualizar o podamos comprender mejor lo que estamos viendo” (P2CN). 
Revisadas las anteriores afirmaciones, se encuentra relación con los postulados de 
Litwin (citado por Pompeya, 2008), cuando reconoce que las TIC permiten el desarrollo 
de actividades de aula que propician la comprensión desde diversas formas perceptivas 
sin perder el enfoque y objetivos de aprendizaje perseguidos. 
 
Sin embargo, respecto al uso de los servicios de Internet, los docentes identifican 
algunas dificultades: 
 
Así como encuentra cosas que son basura, también encuentra cosas que 
son muy buenas y que le van a ayudar a actualizarse… ellos (los 
estudiantes) están informados, ya sea bien o mal informados, pero ellos 
están informados respecto a algunos temas… de alguna manera hace falta 
focalizarlos o guiarlos para que ellos (los estudiantes) encuentren cosas 
que verdaderamente les sirva, porque quizá el 80% de lo que encuentran 
en internet es basura, pero sí, hay muchachos que están muy actualizados, 
comprometidos, muy… no sé si la palabra sería duchos en esos temas. 
(P2CN) 
 
Al reconocer el rol del docente como orientador del proceso, el profesor coincide 
nuevamente con la propuesta de Marqués (2012), quien, además de enunciar las 
múltiples posibilidades que ofrecen las TIC y la orientación que deben proporcionar, 
relaciona las TIC con la estrategia didáctica y las actividades planificadas que buscan 
promover los aprendizajes. 
 
Igualmente, la otra docente afirma que “las herramientas tecnológicas también son de 
doble filo” (P3CN), al relatar una experiencia negativa recientemente ocurrida en el 
contexto escolar: “yo inicialmente traté de llevar la asistencia en mi portátil, pero tuve un 
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problema con la memoria y perdí unos archivos, entonces ya depende del manejo que 
uno les dé” (P3CN). 
 
Simultáneamente, ambos docentes manifiestan desarrollar algunas actividades 
administrativas propias de su función como el control de asistencia a través de planillas 
elaboradas en Excel; el control de notas cuyo registro se lleva sistematizado en tablas 
dinámicas en las que se implementan fórmulas para el cálculo de promedios y 
porcentajes; el diseño del programador diario de clases o planeador, el cual se maneja 
a través de un documento digital en Word o Power Point, y el diseño de evaluaciones 
tipo SABER en Word para su posterior aplicación en medio físico. Entre otras 
aplicaciones que los docentes dan a las TIC, afirman que las utilizan como herramienta 
para el diseño de guías de trabajo, tanto dentro como fuera del aula; talleres de 
explicación, refuerzo, profundización y de trabajo en el aula sobre diferentes temáticas; 
visualización de material fílmico: películas, cortometrajes, documentales y videos; 
elaboración y socialización de presentaciones interactivas, principalmente en Power 
Point. Además, se encontró que los docentes hacen uso continuado de las TIC para la 
búsqueda de información de apoyo a su labor a través de internet y otras fuentes 
electrónicas de información que les permiten diversificar sus materiales de trabajo y 
dinamizar sus prácticas de aula. 
 
En relación con el balance de integración pedagógica de TIC, uno de los docentes 
considera que el avance en los procesos de uso y apropiación de TIC en el aula de clase 
de la Institución es bajo, al afirmar que: 
 
Seguimos utilizando un modelo tradicional… no estamos utilizando la 
manera de que los muchachos piensen y hagan las cosas por ellos mismos, 
que construyan su conocimiento… que hagan un pensamiento crítico 
respecto a lo que está pasando a su alrededor… creo que al colegio le está 
haciendo mucha falta la incorporación dentro de las TIC y la vinculación de 
las TIC dentro del modelo… no tratamos de vincular esta herramienta 
dentro del aula de clase, más bien la vemos como un castigo… la institución 
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debería tratar de apoyar más el uso de estas herramientas, con su modelo 
constructivista. (P2CN) 
 
Desde esta perspectiva, el docente hace una clara reflexión en torno al distanciamiento 
que encuentra entre el discurso y la realidad en el aula, ya que como se ha enunciado, 
desde el MEN y desde los documentos institucionales, las TIC son reconocidas como 
uno de los ejes articuladores de los aprendizajes, pero desde la práctica, es otra la 
realidad. 
 
Por su parte, la otra docente reconoce algunos avances significativos en el proceso de 
incorporación de las TIC en el contexto institucional, y señala que “ya sería cuestión del 
docente que se interese, se preocupe y trate de adquirir mayor manejo de ciertas 
herramientas” (P3CN), al considerar que “hay unas asignaturas que se podrían trabajar 
mucho más, por los conocimientos que uno tiene, que sabe que hay herramientas 
específicas y haría falta poderlo manejar desde esa área, entonces, eso depende de 
cada docente” (P3CN). Sin embargo, ambos docentes coindicen con la sentida 
necesidad de adquirir y disponer más recursos TIC: “hacen falta algunas herramientas 
más actualizadas o más prácticas, por ejemplo, en el caso de un televisor” (P2CN) y 
reforzar el inventario de recursos de audio en la Institución. 
 
Respecto al desarrollo de competencias con el uso y apropiación de TIC, ambos 
docentes consideran que las actividades de aula mediadas por TIC facilitan los procesos 
de aprendizaje, en la medida en que propician el desarrollo de conocimientos acordes a 
los estilos y ritmos de desarrollo personal de cada estudiante, además, permiten la 
interacción con otras realidades y los reta a fortalecer sus competencias a partir de la 
variedad de información disponible, la cual deben buscar, seleccionar, validar, filtrar y 
apropiar; esto, concordante con los postulados de Candela (1999), quien relaciona este 
tipo de prácticas como uno de los factores que determinan la calidad educativa. 
 
Lo anterior muestra que, de acuerdo con la propuesta de Hooper y Rieber (1995), los 
docentes entrevistados que orientan el Área de Ciencias Naturales en el nivel de 
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educación básica secundaria de la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, superan 
los indicadores de familiarización y se ubican en un nivel de apropiación más avanzado 
que, para su caso, corresponde con el nivel de utilización. Sin embargo, uno de ellos 
(P2CN) manifiesta la aplicación de algunos indicadores del nivel de integración en la 
medida en que desarrolla procesos de lectura y ejercitación, implementando materiales 
digitales de diversas fuentes como apoyo a los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes; adicionalmente, y en concordancia con las dinámicas propias del área, la 
docente del grado noveno, implementa algunas prácticas mediadas por TIC como 
laboratorios y simuladores virtuales para la comprobación de teorías científicas, lo que 
se corresponde con uno de los indicadores del nivel de reorientación. También se 
observan unos mínimos inicios en el nivel de evolución a través del desarrollo de algunos 
productos digitales por parte de los estudiantes y de la interacción comunicativa a través 
del uso de TIC. 
 
7.1.2. Docentes de Matemáticas.  Siguiendo los estándares curriculares del MEN para el 
área de matemáticas, el Plan de Área fue estructurado de manera que se conserve la 
coherencia horizontal y vertical en todos los niveles educativos y se potencialicen los 
procesos (la formulación, tratamiento y resolución de problemas; la modelación; la 
comunicación; el razonamiento, y la formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos), los pensamientos (numérico, geométrico, métrico, aleatorio y 
variacional) y los contextos matemáticos (el entorno sociocultural, el ambiente local, 
regional, nacional e internacional, la institución escolar y el espacio del aula) en cada 
grado, de tal manera que, a través de actividades y proyectos de aula, se desarrollen 
competencias matemáticas y se transversalicen desde todas las áreas del conocimiento. 
 
Respecto al conocimiento y uso de recursos y servicios TIC, los docentes del área de 
matemáticas, muestran algunos indicadores que dan cuenta de diferentes niveles de 
apropiación; es el caso del docente que orienta el área en grado noveno, quien manifiesta 
algunos indicadores de los niveles de familiarización, reorientación y evolución, cuando 
afirma implementar: 
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Programas de graficación como Grapher y Fooplot… en análisis 
estadístico, utilizo mucho el Statistics… también Whatsapp para enviar 
información hacia los estudiantes… el computador… manejo plataforma 
para las notas, también mediante los cursos de capacitación que he 
tomado, he aprendido algunas herramientas en la web que me permiten 
mejorar esos aprendizajes. (P4M) 
 
De lo anterior, se vislumbran algunas acciones propias del modelo pedagógico adoptado 
por la Institución, en la medida en que el docente promueve la acción y la interacción con 
TIC en actividades específicas para el desarrollo de competencias propias del área, y a 
través de las cuales se motiva al estudiante a construir aprendizajes a partir del uso de 
TIC, lo que Pompeya (2008) denomina función de comprensión. 
 
Este mismo docente manifiesta usar “por lo general una o dos ayudas tecnológicas por 
periodo” (P4M), aduciendo que “no todos (los estudiantes) tienen el acceso a celulares 
inteligentes, no todos tienen la posibilidad de comprar un celular bueno, de alta gama” 
(P4M). Por su parte, la docente que orienta el área en los grados sexto, séptimo y octavo, 
dice utilizar “los computadores, los celulares, la USB… el video beam” (P5M), aunque no 
las utiliza con bastante frecuencia, sin embargo, reitera que usa las TIC “en cuanto a la 
investigación cuando uno hace preparación de clase, uno se ayuda con las herramientas 
en consultas de internet, en el teléfono” (P5M), ubicándose en uno de los indicadores del 
nivel de utilización propuesto por Hooper y Rieber (1995). Desde esta perspectiva, y 
concordante con la propuesta de Guido (2009), se aprecia la visión instrumentalista que 
pueden tener estos dos docentes frente a las TIC y como tal, es posible entender la baja 
frecuencia de uso de TIC en el aula, al considerarlas como herramientas materiales cuyo 
uso se limita a actividades específicas y descontextualizadas. 
 
De la misma forma, los estudiantes coinciden con la recurrencia en el uso específico del 
celular para el desarrollo de actividades propias del área de matemáticas, este uso se da 
tanto por parte de los estudiantes como de los mismos docentes: “En matemáticas 
usamos la calculadora” (E2-8B) y en este mismo sentido reconocen E5-6B y E8-6A. En 
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menor proporción los estudiantes reconocen usar otras herramientas TIC: “Yo utilizo 
poco el computador, solo para sacar las tareas” (E3-7A). 
 
Sin embargo, el directivo docente entrevistado afirma no tener evidencias claras del uso 
de TIC en el área de matemáticas e incluso en otras áreas del conocimiento, cuando 
afirma que “con los demás docentes no veo yo que utilicen … las otras áreas no las veo, 
generalmente utilizan siempre el sistema tradicional” (D1C). Al respecto, hace una 
reflexión frente al deber ser de la incorporación de las TIC visto desde el modelo 
pedagógico institucional: 
 
Se puede decir que no es concordante con lo que tenemos escrito en el 
PEI, generalmente no es concordante, porque ahí hablamos del modelo 
aprender haciendo, el modelo activista, pero no, se utiliza mucho la clase 
magistral, no ve uno que utilicen generalmente las TIC. (D1C) 
 
Desde los elementos constitutivos de la práctica docente que favorecen o no el uso y 
apropiación de TIC, la docente del área identifica algunas falencias institucionales 
respecto a la dotación de TIC cuando afirma que “sería bueno ampliar en ese sentido en 
donde ojalá cada docente contara con su aula de clase y con sus dotaciones” (P5M); en 
concordancia, el otro docente afirma que más que tenerlas, es importante que tanto 
estudiantes como docentes se apropien de ellas y les saquen el máximo provecho, 
porque reconoce que “los muchachos muchas veces lo utilizan solamente para redes 
sociales, para Facebook, no trascienden el conocimiento que tiene más opciones” (P4M). 
 
En cuanto al balance de integración pedagógica de TIC, ambos docentes son 
conscientes que existen algunas dificultades respecto a la forma como los estudiantes 
abordan las TIC en el aula, esto puede deberse a la falta de mayores niveles de 
apropiación por parte de los docentes, a factores culturales o a razones de tipo social; 
uno de los docentes afirma que “muchas veces (los estudiantes) utilizan las redes 
sociales para otras cosas, para insultarse, para roces sociales que no deberían… hay 
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que controlar los tiempos para utilizar las TIC” (P4M) a la vez que reflexiona sobre las 
TIC: 
 
Son tecnologías que trascienden a nivel social, pero sí debe haber una 
limitación, cuando uno está en clase lo ideal es que todos los estudiantes 
estén atentos a la explicación y que cuando se requiera el uso de TIC, que 
las utilicen. (P4M) 
 
En cuanto al desarrollo de competencias con uso y apropiación de TIC, y dependiendo 
del paradigma desde el cual se incorporen las TIC en el aula, los docentes reconocen 
cambios en la actitud y el desarrollo de algunas habilidades en los estudiantes frente al 
uso de TIC: 
 
(Los estudiantes) ya se han dado cuenta que el celular no es solo para 
chatear, ya hemos visto que hay otras formas, otros medios para acceder 
a diferentes aplicaciones… ellos con la práctica, son más hábiles en el 
manejo del computador, del celular, de la Tablet. (P4M) 
 
Igualmente, los docentes que orientan el área reconocen la necesidad que tienen de 
capacitarse en el uso de TIC, de estar actualizado, de estar a la vanguardia en las 
innovaciones tecnológicas como una estrategia de apoyo a la gestión. Desde un enfoque 
tecnócrata (Aviram, citado por Marqués, 2012), la docente asiente que la Institución ha 
logrado avances en el tema de TIC, en la medida en que reconoce que “ya se cuenta 
con una red, un internet más seguro… contamos con más computadores, con escritorios” 
(P5M), reconociendo con ello aportes significativos de las TIC en el aula, aunque afirma 
no ser consecuente con su práctica. 
 
Una vez analizadas las respuestas de los docentes del área de matemáticas frente al 
uso de TIC, se encuentran algunos avances en referencia al modelo de niveles de 
apropiación propuesto por Hooper y Rieber (1995), principalmente en los niveles de 
familiarización y utilización, aunque se evidencia el desarrollo de acciones –en menor 
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proporción– que corresponden a indicadores de reorientación y evolución. En términos 
generales, los docentes que orientan esta área no han logrado alcanzar una actitud de 
cambio sustancial en la que las TIC pasen a tener una función dinamizadora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, como canal de envío de información, intercambio 
de datos, fuente de materiales para el aprendizaje y eje para el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias. 
 
7.1.3. Docentes de Lenguaje. En el Plan de Área de Lengua Castellana se reconoce la 
importancia de la lengua como elemento de identidad cultural, es por ello que la 
Institución promueve el estudio de la lengua integrada atendiendo a la realidad y a los 
intereses de la población escolar como una manera de garantizar que los aprendizajes 
sean realmente significativos, además de agradables y gratificantes, a través de la 
promoción de tres procesos lingüísticos: la producción textual, la literatura y la 
comprensión e interpretación de textos. El Plan de Área se fundamenta en el desarrollo 
de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, y las habilidades 
comunicativas con el propósito de formar estudiantes que comprendan la realidad y 
desarrollen pensamiento crítico y reflexivo, que les permita construir significativamente 
la lectura, la escritura y la imagen, desde los entornos lúdico, estético y práctico. 
 
En términos generales los planes de área institucionales –que para preescolar se 
desarrollan por dimensiones–, incorporan el componente tecnológico, es así como desde 
los fundamentos legales, teóricos y psicológicos, se propicia el acercamiento de los 
estudiantes con las herramientas tecnológicas como una estrategia para “romper el hielo” 
y generar aprendizajes significativos desde la interacción del educando con la tecnología 
como elemento mediador de los aprendizajes. 
 
En el Plan de Área del Grado Primero el componente tecnológico está ausente, sin 
embargo, existen algunos indicios que permiten inferir el uso de la tecnología y 
concretamente el uso de TIC en las actividades de aula, específicamente en ejercicios 
de exploración del conocimiento y de consecución de información en fuentes virtuales y 
redes como Internet, pero se aclara que no están explícitos.  
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El Plan de Mejoramiento Anual (2015-2016) se propuso el desarrollo de estrategias 
encaminadas a potencializar procesos de tipo académico que redundan en mejores 
resultados de aprendizaje en los estudiantes. Algunas de estas acciones se articulan con 
las TIC, aunque no se mencionan explícitamente los recursos tecnológicos necesarios 
para su consolidación, sin embargo, se hace evidente que para su consecución se deben 
incorporar ciertos recursos y herramientas TIC. 
 
Del rastreo documental propio del Área, y concordante con los postulados de Pompeya 
(2008), se encuentran algunos indicios que reafirman las intencionalidades plasmadas 
en los documentos institucionales en relación con el acercamiento e interacción con las 
TIC a través de procesos de aula donde se realizan actividades y ejercicios en pro del 
desarrollo de aprendizajes, habilidades y destrezas en los estudiantes. 
 
Frente al conocimiento y uso de recursos y servicios TIC, uno de los docentes que orienta 
esta Área muestra indicadores que concuerdan con los niveles de familiarización y 
evolución propuesto por Hooper y Rieber (1995) cuando afirma utilizar “plataformas 
virtuales, páginas web y otras ya un poco más conocidas como el video beam, televisor, 
DVD, películas” (P1L); mientras, la otra docente manifiesta un uso menor, concordante 
solo con algunos indicadores del nivel de familiarización, al informar que reconoce “el 
portátil, el celular, el video beam, los bafles, los cables, la USB” (P6L) como herramientas 
TIC. Ambos docentes reportan el uso de TIC en actividades como “películas, para 
hacerles ver cómo esa teoría se puede ver reflejada en el uso del lenguaje… diccionarios 
virtuales, el uso de autocorrectores, para ayudarlos a enriquecer su vocabulario” (P1L) y 
el “uso videos educativos” (P6L). Lo anterior permite vislumbrar algunos inicios, en lo que 
Cabanzo y Sánchez (2011) denominan una nueva forma de operar los procesos, esto, 
en el campo educativo, es un avance importante porque los docentes empiezan a 
reconocer la necesidad de incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje. 
 
Concordante con los docentes, los estudiantes manifiestan diferentes niveles en el uso 
de TIC en las actividades propias del área de lengua castellana –dependiendo del grado 
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que cursan–, encontrándose mayor uso en los grados octavo y noveno, en comparación 
con la poca incorporación de TIC en los grados sexto y séptimo. 
 
El profesor de español siempre lleva el computador, y a veces cuando 
vamos a buscar alguna información en el diccionario, los estudiantes sacan 
sus celulares… siempre lleva computadores para investigar sobre 
diferentes temas… ya estoy acostumbrada ahí con el Internet a averiguar… 
o uno viene al café internet de acá de Olaya, y averigua por internet. (E1-
8A) 
 
En español, usamos a veces el celular para el diccionario cuando no lo 
traen… también lo usamos para almacenar información cuando no se lleva 
memoria u otras cosas por el estilo, y con la profesora, el celular lo usamos 
para grabar documentales. (E2-8B) 
 
Así mismo, los estudiantes reportan el desarrollo de algunas actividades específicas 
como la socialización de videos o películas de diferentes fuentes: “el de lenguaje ha 
usado el computador para colocar películas del área… con internet es como más fácil y 
puede hacer uno rápido las tareas” (E3-7A), “la profesora de español… cuando hay 
internet, ella busca diferentes videos o ya los trae para verlos y explicarlos” (E4-7B), o 
para la socialización de temáticas propias del área: “trae trabajos en diapositivas que 
sirvan de apoyo para exponer sobre el tema que estamos viendo” (E6-9A). Así mismo, 
en ejercicios de consulta o exploración, que se complementan con actividades de 
escritura: “y en español, a veces los computadores… para buscar textos que la profesora 
nos dicta” (E6-8A). Lo anterior da cuenta de indicadores que corresponden con los 
niveles de familiarización, utilización e integración. 
 
Por su parte, el directivo docente reporta que ha evidenciado algunas prácticas mediadas 
por las TIC que, a su parecer, movilizan a los estudiantes hacia una actitud más proactiva 
y participativa, cuando afirma que “últimamente en español… creo que hay una temática 
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muy interesante para trabajar a través de las TIC… es semanalmente, los ve uno en 
estas clases… los ve uno trabajando muy concentrados” (D1C). 
 
En cuanto a los elementos constitutivos de la práctica docente que favorecen o no el uso 
y apropiación de TIC, uno de los docentes reflexiona sobre algunas consideraciones 
propias del Área, afirmando que la “lengua castellana no es solamente visual y auditivo, 
sino que también viene la parte lectora, entonces ya los chicos son perezosos, realmente 
acercarlos a un libro, ni siquiera en el modo digital” (P1L); esto obedece al reconocimiento 
que hace el docente frente a los hábitos lectores en los estudiantes y a la vez afirma que 
“al no tener el hábito, y el desgaste visual que genera la pantalla al leer, es algo que me 
limita” (P1L). 
 
Los dos docentes que orientan el área, al igual que los docentes de ciencias naturales y 
matemáticas, reconocen algunas tensiones en la incorporación de TIC en el aula, y que 
se relacionan con dos aspectos esenciales: la actitud de los agentes y las dificultades 
propias del proceso de incorporación de TIC en el aula. Por un lado, reconocen la postura 
que deben asumir tanto los docentes como los estudiantes frente a las TIC, a este 
respecto uno de los docentes afirma que: 
 
(Los docentes) tenemos que hacerle ver al joven, al estudiante, que la 
tecnología no solamente se basa en un computador, en una tablet, en un 
televisor… es utilizar plataformas, buscar links, foros, grupos, que hablen 
sobre diferentes temáticas … y que se vuelvan clases dinámicas, clases 
atractivas, que generen cierto orden y disciplina, pues, para qué, pero 
cuando el chico está conectado, de cierta manera, y si está conectado y 
orientado, que su conexión a internet está orientada, los chicos actúan de 
manera, ciertamente pasiva, cuando entran sin esa orientación, pues unos 
escuchan música, otros están jugando… y entonces se pierde el sentido. 
(P1L) 
 
Complementa esta postura el mismo docente cuando reconoce que las TIC: 
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Son un arma de doble filo si no se saben utilizar… porque yo como maestro 
tengo que saber qué herramienta voy a usar, para qué la voy a usar, cuándo 
la debo usar y cuáles son los límites de la misma, porque de lo contrario se 
volvería una actividad común y corriente de la clase, y perdería el objetivo 
de la misma… depende de mí como maestro hacerles ver a los estudiantes 
que realmente les va a aportar algo a las TIC, pues de lo contrario pierde 
la intención… tengo, como maestro, que tomar conciencia de cómo voy a 
usar esa herramienta para que así mismo mis estudiantes vean la 
importancia del español en el uso de esa herramienta… tengo que hacerles 
tomar conciencia (a los estudiantes) del cómo y el para qué se deben usar 
las TIC, porque por la falta de uso y manejo, ellos lo toman más bien como 
algo de recocha y se perdería la parte del aprendizaje que se pretende del 
área… que se interese (el estudiante), no porque tenga que hacerlo, sino 
porque es su deber estar a la vanguardia del nuevo lenguaje en la 
educación que son las plataformas virtuales. (P1L) 
 
Concordante con Marqués (2012), el docente del área reconoce la importancia y la 
necesidad de incorporar las TIC al aula de clase con unos propósitos específicos y a 
través de actividades planificadas, de manera que todos los individuos involucrados en 
el proceso conozcan de antemano los objetivos, contenidos, competencias y habilidades 
perseguidas. 
 
Afín a lo anterior, la otra docente afirma que “hay cosas que son perjudiciales si no son 
acompañados en el momento” (P6L). Desde esta perspectiva, el docente es uno de los 
agentes que dinamiza el proceso de integración de las TIC en el aula y tiene una 
responsabilidad importante al generar conciencia en los estudiantes, en la medida en 
que el docente “adapta las TIC a las necesidades de la temática que … está presentando” 
(P1L). El estudiante tiene igualmente una responsabilidad frente al compromiso de 
incorporar y apropiar las TIC en el aula; al respecto uno de los docentes afirma que “ellos 
(los estudiantes) toman las TIC simplemente como un espacio de diversión, 
entretenimiento y relajo, y olvidan que paralelamente a eso se puede también estar 
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aprendiendo” (P1L); la otra docente reconoce que “ellos (los estudiantes) lo usan más 
que todo para estar comunicándose con los mismos estudiantes, con los mismos amigos, 
y chatean pero formando desorden en el salón… les gusta mucho chatear” (P6L).  
 
Frente a estas realidades, ambos docentes advierten que son ellos los que deben asumir 
el rol de guía y orientador que supervisa las actividades del aula, porque como afirma 
uno de los entrevistados: “si uno no está presto a estar haciendo el seguimiento al 
estudiante, entonces se va a distraer y se va a perder la hora de clase” (P1L) y, como el 
mismo docente confirma, la intención al usar las TIC es “tener al estudiante concentrado 
en algo” (P1L). 
 
Adicionalmente, la docente que orienta el área en grado sexto y séptimo advierte que los 
jóvenes están a la vanguardia en algunos avances tecnológicos cuando asegura que 
“(los estudiantes) entienden muy bien el manejo del computador, a veces mejor que 
uno… son muy habilidosos en el desarrollo de las TIC” (P6L). Desde una postura 
tradicional, la docente reconoce que si estas habilidades no son utilizadas en el 
desarrollo de actividades propuestas en la clase, prefiere no usar las TIC, afirmando que 
“los celulares, que lo apaguen si no lo usan para actividades educativas… o si no pues 
tocaría suspenderlos ahí en la clase” (P6L).  
 
Al revisar el balance de integración pedagógica de TIC, los docentes enuncian algunas 
dificultades que se generan en este proceso cuando evocan algunas situaciones que 
causan trabas al momento de usar de TIC en sus prácticas de aula; entre las más 
frecuentes se encuentran los cortes en el servicio de fluido eléctrico o en la conectividad 
a Internet: “a veces no cuento con la energía (eléctrica) o con internet” (P6L), a lo anterior 
se suma la ausencia en la Institución de otros recursos TIC vanguardistas: 
 
Una mejor conectividad, un acceso a una banda ancha más eficiente, tener 
la posibilidad de utilizar tableros digitales… estamos en el siglo XXI donde 
se está hablando de calidad educativa, donde se está hablando de TIC, 
todo gira en torno a las TIC y podemos ver que, en colegios públicos, y más 
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rurales, es muy difícil encontrarse un tablero digital, que hace que 
precisamente sea más dinámica cualquier área o cualquier tema que se 
esté abordando. (P1L) 
 
En cuanto al desarrollo de competencias con uso y apropiación de TIC en el aula, los 
docentes presentan posiciones opuestas, por un lado, la docente manifiesta que, a nivel 
institucional, se han logrado algunos avances “porque desde preescolar los niños 
aprenden (con TIC), de acuerdo a la edad de ellos” (P6L), y por otro lado, el docente 
tiene un punto de vista diferente: “la comunidad educativa de esta institución, está un 
poco quedada en afrontar esos retos de las nuevas tecnologías” (P1L). Ante esta 
realidad, el docente comparte la estrategia que implementa para afrontar la situación 
mencionada:  
 
Trato desde mi área impulsar y motivar nuevas estrategias que coadyuven 
al mejoramiento… soy autodidacta… entonces cada vez que escucho o 
veo una aplicación o un programa que veo que me pueda ser útil para mi 
labor en mi área específica, pues trato de aprenderlo a utilizar. (P1L) 
 
Lo anterior, concordante con la propuesta de Quintanilla (1989), quien vislumbra la 
claridad que tiene el docente (P1L) respecto a las TIC y la intencionalidad que moviliza 
su actuar frente a la incorporación de TIC en el aula para la transformación, en este caso, 
de un objeto abstracto como lo es el mejoramiento. 
 
Por su parte, la otra docente reconoce la importancia de “estar actualizada y así mismo 
transmitir las enseñanzas a los estudiantes” (P6L), como una manera de mejorar la 
calidad y promover los aprendizajes a través de la implementación de estrategias 
innovadoras que motiven a los estudiantes en la construcción de conocimientos 
mediados por TIC. 
 
En general, se encontró que cada uno de los docentes entrevistados presenta un nivel 
de apropiación diferenciado, al reconocer, como lo enuncia Pompeya (2008), algunas 
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funciones de las TIC en el proceso educativo, entre las que se destacan la disponibilidad 
de acceso a información a través de diferentes servicios TIC y las múltiples posibilidades 
para el desarrollo de habilidades y destrezas con TIC, y que redundan en el desarrollo 
de aprendizajes. Igualmente se evidenció que cada docente incorpora, de manera 
espontánea en su trabajo de aula, diferentes actividades con TIC que corresponden con 
indicadores de casi todos los niveles de apropiación propuestos por Hooper y Rieber 
(1995), esto, en concordancia con los postulados de Quezada (2015), quien además le 
agrega otros componentes al proceso de apropiación y que están relacionados con 
aspectos personales del individuo como el nivel de conocimiento, la actitud proactiva, 
dinámica y flexible, el estímulo al aprendizaje, y las necesidades y expectativas del 
contexto escolar. Lo anterior desemboca en los aportes que, desde la perspectiva 
individual, cada docente hace al mejoramiento de la calidad educativa movilizado por el 
uso y apropiación personal de las TIC. 
 
7.2. PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES, 
MATEMÁTICAS Y LENGUAJE SOBRE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 
 
En este segundo apartado se describen las percepciones de los docentes sobre uso y 
apropiación de TIC como factor de calidad, haciendo referencia a las TIC como 
herramienta, el grado de utilización y el impacto de las TIC en los aprendizajes como 
categorías principales de análisis, de acuerdo al modelo propuesto por Riascos, Quintero 
y Ávila (2009). El análisis que se presenta a continuación, da cuenta de la información 
suministrada por los docentes entrevistados considerando los postulados teóricos sobre 
percepciones que soportan este estudio. 
 
7.2.1. Docentes de Ciencias Naturales. Los dos docentes de ciencias naturales 
manifiestan una percepción favorable de las TIC, al entenderlas como una herramienta 
importante que genera impacto positivo en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, en la medida en que propician el desarrollo de destrezas, habilidades, 
actitudes y aptitudes que posibilitan un trabajo más dinámico, flexible e interactivo en 
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ambientes de trabajo colaborativo y participativo. Por ello, ambos docentes del área 
proponen actividades que involucran el uso consciente, transparente y natural de las TIC, 
propiciando espacios de interacción y reformulación de estructuras mentales que 
fortalecen los procesos cognitivos y el reconocimiento de los beneficios y dificultades que 
implican el uso de TIC en el proceso educativo. 
 
Es así como ambos docentes consideran importante implementar las TIC en el aula para 
reforzar los procesos de aprendizaje, esto se ve soportado cuando uno de los docentes 
afirma que utiliza las TIC para “mostrarles a ellos (a los estudiantes) algo que no lo 
pueden visualizar dentro de la institución” (P2CN) justificando que: 
 
En ciencias naturales necesitamos mostrar esos hechos o esas teorías, y 
la única manera es tratar de verlas… demostrarles que eso de alguna 
manera sí existe, que sí es verdad, que no ocurre solamente acá en la 
escuela, o que no ocurre solamente en otro lugar del mundo, sino que 
ocurre en la vida… hay temas que para ellos (los estudiantes) son difíciles 
de creer… y la falta de algunas herramientas, la falta de un laboratorio, y 
de algunas herramientas que puedan vislumbrar y puedan hacer esto 
práctico y esto visual, visible… entonces estas herramientas TIC ayudan a 
demostrar esto. (P2CN) 
 
Los docentes entrevistados reconocen además que las TIC son de mucha ayuda al 
considerar que “son herramientas que deberían estar siempre en el aula, y ojalá que 
todas esas herramientas o todo lo que uno pudiera tratar de utilizar en una clase, 
estuviera a la mano” (P2CN), en concordancia con las afirmaciones de la otra docente, 
que enfatiza que las herramientas audiovisuales son un apoyo importante para: 
 
Que ellos (los estudiantes) aprendan a relacionar que lo que se está viendo 
en el colegio no es ajeno a lo que ellos pueden ver afuera de la institución... 
acercarlos más a la realidad, que todos los conocimientos que ellos ven en 
las clases los vean reflejados en la realidad… es como más fácil aterrizarle 
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los conocimientos que uno da, a lo que hay en la realidad para que ellos 
puedan tener como una apropiación de los conocimientos… las TIC son 
espectaculares porque le facilitan a uno que pueda llegarle a los 
estudiantes, porque todos son inteligencias múltiples, uno no puede llegarle 
a todos de la misma manera, entonces toca crear diferentes herramientas, 
unas pueden reforzar al estudiante que no ha logrado llegarle, esta 
herramienta le puede fortalecer ese tema o puede ayudarle a que lo 
entienda un poco más… para mí son herramientas importantes… son 
herramientas que nos permiten llegar a todos los estudiantes que de pronto 
tienen alguna dificultad en entender lo que el docente está diciendo…se 
hace una clase más didáctica, se implementan las TIC y ellos (los 
estudiantes) tienen mayor nivel de retención en ciertas cosas, o de 
asociación. (P3CN) 
 
Mientras el otro docente asiente que “el sentido (de usar las TIC) sería facilitar la 
comprensión con actividades para tenerlos más comprometidos… más concentrados 
respecto al tema” (P2CN), porque como lo confirma el mismo docente al usar las TIC: 
 
Les va a llamar más la atención y me gusta que lo que yo les muestre, de 
alguna manera toque sus emociones… les toque algún sentimiento… uno 
aprende cuando le interesa, y si le interesa de alguna manera es porque 
algo tocó dentro de las emociones o sentimientos. (P2CN) 
 
En este punto se evidencian algunos indicios del enfoque que moviliza el uso de TIC en 
el aula por parte de los docentes entrevistados. Respecto al uso de las TIC en el aula de 
clase, ambos docentes son conscientes que la principal responsabilidad recae en los 
procesos de planeación y acompañamiento que al respecto ejecute el docente, y al nivel 
de compromiso e interés que logre despertar en los estudiantes, para que se alcancen 
los objetivos de la clase. 
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Si yo pongo el tema y no he preparado los objetivos, la clase, con el fin, 
con lo que yo quiero que los muchachos hagan, pues puede convertirse en 
un distractor, porque hay niños que les interesa y hay muchachos que no 
les interesa, por eso trato de tocar esas emociones, para que a todos les 
interese de alguna manera, que si es una emoción de miedo, que les dé 
miedo a todos para que a todos les despierte el interés de buscar esa 
información... pero en algunos casos pueden ser un distractor, porque no 
todos los muchachos quieren aprender, hay muchachos que el tema les 
puede parecer muy aburridor, así trate uno de traerles el tema o la 
herramienta TIC que uno cree la más apropiada, puede ser que para él no 
se la más apropiada, puede ser… que el niño sea más auditivo, pero eso 
depende del profesor. (P2CN) 
 
Depende de que uno como docente lo enfoque y que esté pendiente… y 
dependiendo de cuáles sean las aspiraciones del estudiante, hay 
estudiantes que soy muy centrados, muy maduros y entienden qué es lo 
que están haciendo, hay otros que están en otra tónica, pero eso ya 
depende es del docente cómo lo maneje. (P3CN) 
 
Adicionalmente uno de los docentes reconoce que el aporte en la construcción de 
conocimientos mediado por las TIC también se da a nivel del docente, cuando afirma que 
“yo como docente, también estoy aprendiendo” (P2CN). 
 
Desde las anteriores perspectivas, se puede inferir que, en términos generales, los 
docentes entrevistados que orientan el área de ciencias naturales, consideran las TIC 
como herramientas imprescindibles para el trabajo en el aula, en la medida en que 
reflexionan frente a la verdadera utilidad de las TIC dentro de su proceso de enseñanza, 
y su incidencia en los aprendizajes, asumiendo una actitud consciente frente a la 
integración y apropiación de TIC en el aula. Así mismo, uno de ellos se posiciona en un 
grado alto en cuanto a la frecuencia de utilización de las TIC, al presentar dominio y 
conocimiento suficiente de las herramientas TIC, que se manifiesta en el uso continuado 
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y permanente de las TIC en los procesos que orienta, mientras que el otro docente se 
encuentra en un grado medio, pero presenta una mentalidad abierta y está dando sus 
primeros pasos en el proceso de integración de las TIC en el aula. 
 
En cuanto al impacto de las TIC en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
ambos docentes tienen una percepción positiva, ya que para ellos las TIC propician el 
desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes en los estudiantes, conciben 
las TIC como herramienta material de acceso a información diversa, variada, actualizada, 
y como herramienta simbólica para la comunicación, que permite mayor colaboración y 
participación, además, consideran que las TIC facilitan la motivación, flexibilidad e 
interactividad en el proceso de enseñanza, siempre y cuando su incorporación se de en 
un ambiente de uso responsable. 
 
Lo anteriormente descrito, desde el discurso de los docentes, permite establecer una 
relación de incidencia favorable de las percepciones sobre uso y apropiación de TIC en 
el mejoramiento de la calidad educativa, en la medida en que los docentes reconocen 
que las TIC propician la interacción entre el individuo y el conocimiento, facilitando la 
construcción de aprendizajes y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 
 
7.2.2. Docentes de Matemáticas. Desde la perspectiva de los docentes entrevistados, 
en el desarrollo de los procesos y pensamientos matemáticos mediados por las TIC, 
reconocen la importancia de usar estas herramientas y servicios en el desarrollo de las 
clases. Uno de los docentes afirma que: 
 
En matemáticas se tienen en cuenta los procedimientos, por ejemplo, no 
solo es construir la gráfica, sino entenderla, en eso la matemática es 
rigurosa, se necesita muchas veces el tablero y estar los muchachos 
construyendo… las aplicaciones hacen todo pero no interpretan nada… es 
como un medio, una ayuda… la persona aparte de saber hacer el 
procedimiento, tiene que hacer ese proceso de pensamiento e interpretar 
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los resultados que obtiene… ellos (los estudiantes) son los que tienen que 
darse cuenta de los procesos. (P4M) 
 
Por su parte, la otra docente reitera que: 
 
Es una herramienta muy necesaria, es una herramienta primordial, las TIC 
nos facilitan organizar, analizar, distribuir una información para adquirir un 
mejor aprendizaje y nos ayuda a investigar o a hacer más fácil las 
actividades y llegarle con más frecuencia o más utilidad a los muchachos, 
ya que ellos son interesados y les gusta mucho manejar las herramientas 
de las TIC. (P5M) 
 
Ambos docentes reconocen que las TIC propician “mayor concentración en los 
estudiantes, a los muchachos les llama más la atención que de pronto hacer un 
procedimiento en el tablero… se ahorra uno tiempo” (P4M). Además de la innovación 
que aportan en el desarrollo de la clase, “es una facilidad de uno desarrollar una clase, 
no sería una clase tan tradicional o magistral donde el docente solamente tiene que 
hablar y desarrollar los ejercicios” (P5M). 
 
Se infieren algunos aportes que ofrecen las TIC a los aprendizajes y a otros procesos 
del ámbito escolar por parte de los docentes, cuando uno de ellos afirma que: 
 
Las TIC son herramientas que facilitan los aprendizajes a los muchachos 
en cuanto a consultas, nuevos conocimientos, nuevos conceptos, donde 
ellos ojalá no se queden con solo los conceptos que uno les orienta, sino 
que ellos, si tiene alguna duda, puedan investigar o puedan confrontar… 
esa es un herramienta buena para facilitar en cuanto a entrega de trabajos, 
la realización de talleres, no solamente donde se maneja el cuaderno, o se 
maneja trabajos en clase, sino también los pueden hacer fuera de las aulas 
con la utilización de las TIC… son herramientas tan importantes que 
nosotros tenemos y tal vez no las sabemos utilizar o no las sabemos 
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aprovechar… es una herramienta muy necesaria… nos ayuda a un proceso 
en cuanto a los estudiantes y a los docentes (P5M) 
 
De igual manera, uno de los docentes entiende las TIC como “otro medio para que ellos 
(los estudiantes) aprendan, fuera del típico tablero y marcador” (P4M) ubicándolas en un 
lugar importante dentro de los recursos didácticos del entorno escolar. 
 
Una vez revisados estos aportes, se deduce que los docentes que orientan el área de 
matemáticas en básica secundaria, perciben las TIC como herramientas importantes 
para la construcción de aprendizajes en los estudiantes, ya que las conciben como 
herramientas de apoyo para el desarrollo y comprobación de los ejercicios matemáticos, 
pero hacen énfasis que el mayor trabajo recae sobre el proceso y el análisis que se haga 
del mismo, y en estas actividades las TIC aportan muy poco, aunque facilitan, agilizan y 
permiten comprobar los resultados. Estos docentes se ubican en un grado medio de 
utilización de TIC, de acuerdo a la propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009), porque 
manifiestan un conocimiento básico de las herramientas y un uso mínimo de las mismas 
en las actividades del contexto escolar, sin embargo, muestran disposición a continuar 
fortaleciendo sus competencias en TIC y a incorporarlas con mayor recurrencia en sus 
clases, siendo consecuentes con la importancia percibida. 
 
Frente al impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes, ambos docentes lo 
perciben como positivo, porque evidencian algunos cambios importantes en la actitud 
receptiva de los estudiantes, especialmente en aquellas actividades que involucran el 
uso de TIC. Así mismo, reconocen que aún falta mayor vinculación y compromiso por 
parte de los docentes para apropiar las TIC en todas las actividades curriculares y, de 
esta manera, continuar fortaleciendo los aprendizajes encaminados a procesos de 
mejoramiento mediados por las TIC. 
 
7.2.3. Docentes de Lenguaje. Uno de los docentes que orienta el área de lengua 
castellana, considera que las TIC son: 
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Fundamentales para el desarrollo del área de lenguaje, ya que me permiten 
hacerle ver a los jóvenes la teoría vista en el uso… los muchachos hoy día 
son chicos prácticos, si uno se pone a solamente teoría y teoría, pero no 
llega a la fase de la práctica y al desarrollo de esa práctica en nuevas 
proposiciones, pues realmente pasaríamos a la misma educación antigua, 
clásica, pero usando las TIC. (P1L)  
 
Mientras que la otra docente los percibe como “un material muy didáctico” (P6L) a través 
del cual se “propician ambientes de innovación, de creatividad, promoviendo el deseo de 
estudiar y de aprender, porque a ellos les fascina usar computadores y mirar muchos 
videos educativos” (P6L). 
 
Otra de las concepciones que manifiestan los docentes respecto al uso de TIC está 
relacionada con el reconocimiento del contexto sociocultural que vivencian los 
estudiantes: 
 
La motivación… tengamos presente que los muchachos, la sociedad actual 
es una sociedad que está conectada, mantiene en redes sociales, mantiene 
en todo esto, y pues la manera de llegarles a ellos es a través de estas 
herramientas… para llamar la atención a mis temáticas... los muchachos 
de hoy son más visuales y auditivos que orales. (P1L) 
 
Simultáneamente la otra docente reconoce algunos aportes de las TIC a los procesos de 
aprendizaje: 
 
Desarrollar la capacidad de entendimiento promoviendo el aprendizaje 
activo entre los niños, flexible y significativo para ellos, porque a pesar que 
es muy poco el tiempo, es muy aprovechado por ellos, es decir, ellos 
colaboran mucho y les gusta mucho la parte de tecnología… contribuye en 
las habilidades comunicativas, en el intercambio de conocimientos, 
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experiencias, trabajar en equipo y que ellos sean autónomos al entender el 
tema. (P6L) 
 
La misma docente confirma su postura al afirmar que las TIC “desarrollan la creatividad 
y cooperativismo entre los estudiantes” (P6L), con ello posiciona a las TIC en un lugar 
importante no solo como mediadora de los aprendizajes, sino en relación con el 
desarrollo de otras habilidades tanto intrapersonales como interpersonales; esta postura 
se refuerza cuando el otro docente afirma que “con la generación actual, las TIC son 
imprescindibles, son necesarias” (P1L). 
 
El docente que orienta el área de lengua castellana en grado octavo y noveno, reflexiona 
sobre la actitud que asumen los estudiantes frente al uso de TIC y resumen su análisis 
afirmando que: 
 
Ellos mismos (los estudiantes) se están limitando porque solamente 
recurren a lo primero que encuentran en la plataforma virtual, o sea, no 
están consultando, no están investigando, entonces se conforman con la 
primera búsqueda que tengan en google, llegan y escriben lo primero que 
salga, y no se dan la posibilidad de abrir otros link, buscar otras 
herramientas que le puedan ayudar a explicar de mejor manera su temática 
que estén buscando… pueden tener su celular último modelo, realmente 
no le están sacando el provecho, porque no tienen la conexión a datos… y 
los que tienen conexión a datos se limitan simplemente a utilizar 
plataformas como Whatsapp y Facebook, pero tampoco le encuentran el 
sentido al uso adecuado de esta herramienta, a lo que pudieran aprender, 
entonces, porque la cultura, el contexto, no está abierto todavía a dar el 
uso adecuado a esto… los estudiantes están como en un limbo con el uso 
de las TIC… saben que están ahí, saben que las pueden usar, pero llega 
un momento en que no saben cómo realmente usarlas, aprovecharlas, 
sería la palabra correcta. (P1L) 
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De acuerdo a lo anterior, para éste docente las TIC facilitan el proceso de concentración 
en la medida en que reconoce que al diseñar actividades incorporando TIC “voy a tener 
chicos más concentrados, más activos y más motivados” (P1L).  Desde esta mirada, las 
TIC se constituyen en un componente didáctico importante que promueve la motivación 
hacia los aprendizajes e incluye procesos de innovación tecnológica, donde el docente 
asume el rol de guía. 
 
En concordancia con la propuesta de Riascos, Quintero y Ávila (2009), uno de los 
docentes que orienta el área de lengua castellana percibe las TIC como una herramienta 
imprescindible en el aula, en la medida en que reconoce que propician la interacción del 
estudiante con el conocimiento a través del fortalecimiento del desarrollo de estructuras 
mentales que superan el uso meramente instrumental; este docente presenta un grado 
alto de utilización de las TIC, afín con un alto nivel de dominio y reconocimiento de estas 
herramientas, las cuales incorpora de forma continuada en sus prácticas de aula a través 
de propuestas innovadoras que involucran el uso de TIC por parte de sus estudiantes; 
en consecuencia, el docente percibe que estas herramientas producen un impacto 
positivo en los aprendizajes de los estudiantes.  
 
Mientras que la otra docente percibe las TIC como importantes, las incorpora en menor 
proporción en sus prácticas de aula; esta docente se posiciona en un grado bajo de 
utilización y, aunque reconoce como positivo el impacto de las TIC sobre los aprendizajes 
de los estudiantes, no se muestra abierta a aumentar el nivel de incorporación en el aula. 
 
Una vez descrita la percepción de cada docente frente al uso y apropiación de TIC como 
factor de calidad, se encuentra que, concordante con la propuesta de Dussel y Quevedo 
(2010), los docentes ratifican que las TIC poseen un significado notable en el contexto 
escolar, al percibirlas como herramientas materiales y simbólicas para el acceso al 
conocimiento y el fortalecimiento de habilidades en diferentes ámbitos del desarrollo 
humano. En síntesis, frente a la descripción de las percepciones de los docentes de 
Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje sobre uso y apropiación de TIC como factor 
de calidad, todos los docentes entrevistados admiten como importantes los aportes de 
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las TIC a los procesos de aprendizaje, y aunque en su mayoría presentan un grado medio 
frente a la utilización de las TIC, advierten un impacto positivo en los aprendizajes de los 
estudiantes. Concordante con los postulados de Vargas (1994), en el contexto 
institucional, los seis docentes perciben las TIC como facilitadoras del conocimiento. 
 
Una vez realizado el análisis individual tanto de la descripción sobre uso y apropiación 
de TIC, como de la caracterización de las percepciones sobre uso y apropiación de TIC 
por parte de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje, se encontró 
que la mayoría de docentes cuentan con un nivel aceptable de conocimiento sobre 
recursos y servicios TIC y muestran una clara disposición a mejorar sus competencias 
TIC, sin embargo el uso no es recurrente a pesar de contar con la disponibilidad 
permanente y suficiente para el acceso a dichas herramientas institucionales. Igualmente 
es generalizado que los docentes reconocen las TIC como un apoyo importante al 
momento de propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes y que generan 
un impacto positivo en los aprendizajes, pero al hacer el balance de integración 
pedagógica de TIC en el aula no se encuentra coherencia entre el discurso y la práctica, 
pues en general las TIC son poco utilizadas en los ambientes de aprendizaje, generando 
desaprovechamiento y subutilización de las mismas. A pesar de ello, los docentes 
perciben las TIC como aliadas estratégicas del proceso educativo que motivan al 
estudiante, dinamizan la clase, propician la interacción entre pares, permiten conocer 
otras realidades circundantes, facilitan los procesos comunicativos, diversifican el acceso 
a la información, favorecen una actitud receptiva, promueven el cooperativismo y la 
creatividad, entre otras ventajas que reconocen de las TIC. 
 
Frente a la calidad educativa y al aporte de las TIC a los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes, se encontró que los docentes admiten como positiva la contribución de las 
TIC como herramienta simbólica para la consolidación de aprendizajes, sin embargo las 
apropian desde un enfoque tradicional, en contraposición al modelo pedagógico 
adoptado por la institución, lo que dificulta la interacción con metodologías de trabajo 
activo en el aula. En consecuencia, el aprendizaje mediado con TIC se ve limitado a 
ciertas actividades donde se definen objetivos específicos que restringen el desarrollo de 
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todo el potencial que estos servicios y recursos propician, reduciendo con ello el logro de 
los propósitos de calidad educativa. Así mismo, se reconoce que en la institución se han 
dado avances importantes en la incorporación de TIC en el trabajo de aula en la medida 
en que año a año se disponen de más y mejores herramientas TIC, los docentes han 
tomado conciencia sobre la importancia de actualizar su formación en TIC y se está 
vivenciando una renovación generacional de docentes, lo que trae consigo la posibilidad 
de transformar las metodologías de trabajo en el aula y disponer de espacios de reflexión 
en torno a las perspectivas pedagógicas y didácticas que posibilitan las TIC, lo que 
seguramente se verá reflejado en los indicadores de calidad que ha definido el gobierno 
nacional. 
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8. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ORIENTADA A LA REFLEXIÓN Y ACCIÓN 
SOBRE USO Y APROPIACIÓN DE TIC COMO FACTOR DE CALIDAD 
EDUCATIVA 
 
 
De acuerdo con el análisis presentado en los apartados anteriores y luego de reconocer 
las particularidades socioculturales del contexto de la Institución Educativa Técnica 
Olaya Herrera, los fundamentos institucionales, entre los que se cuentan la misión, la 
visión, el horizonte y demás componentes del PEI, el enfoque pedagógico y los planes 
de área, y la sinergia que debe existir entre las políticas nacionales y las realidades 
locales del aula, surge la presente propuesta con un enfoque formativo para la 
transformación, con el objetivo de movilizar a los docentes hacia la reflexión y acción en 
sus actitudes y concepciones frente al uso y apropiación de TIC como factor de calidad 
educativa, visto desde la construcción de aprendizajes significativos mediados por las 
TIC.  
 
Esta propuesta está orientada a transigir las percepciones de los docentes e inducir un 
cambio voluntario en el paradigma desde el cual cada uno desarrolla su quehacer 
educativo y con ello hacer un llamamiento hacia la reflexión sobre sus aportes frente a 
las metas de calidad desde perspectivas pedagógicas y didácticas; se pretende 
trascender las prácticas tradicionales para fortalecer y propiciar el desarrollo de mejores 
aprendizajes en los estudiantes, entendidos como el espacio oportuno para el 
incremento, no solo de habilidades y destrezas cognitivas y prácticas, sino de 
aprendizajes para la vida. Este propósito es visto como uno de los retos de la educación 
contemporánea, en la que la innovación y la interactividad se articulan para el 
favorecimiento del ejercicio educativo. 
 
Otro de los ejes dinamizadores de esta propuesta de formación es favorecer que cada 
docente desarrolle, amplíe, construya y profundice, incluso especialice, su saber frente 
a las TIC, y con ello mejore sus competencias éticas, comunicativas, académicas, 
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pedagógicas, disciplinares, actitudinales, investigativas, evaluativas y, por supuesto, 
técnicas y tecnológicas, en el uso y apropiación de TIC con propósitos de enseñanza. 
 
La estrategia se orienta a satisfacer las necesidades e intereses de formación en TIC por 
parte de los docentes, tanto en aspectos conceptuales como prácticos en servicios y 
herramientas TIC de propósito general y específico, es una propuesta flexible, dinámica 
y sistemática, que se estructura en cuatro momentos, cada uno de ellos orientado al 
alcance de unos propósitos específicos que buscan impactar a todos los docentes de la 
institución. 
 
Figura 6. Estructura de la propuesta de formación docente para la reflexión y acción 
sobre uso y apropiación de TIC como factor de calidad 
 
 
Fuente: La Autora. 
 
Para la consolidación y ejecución de la presente propuesta se requieren dos elementos 
esenciales: por un lado de la disposición del recurso tiempo y por el otro, de la 
disponibilidad y apertura por parte de todos los docentes; es por ello que como actividad 
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inicial –Momento 1– se propone un encuentro de sensibilización para establecer 
compromisos de participación en los espacios institucionales de reflexión pedagógica, el 
cual será aprovechado para motivar a los docentes a asumir una actitud abierta, proactiva 
y dinámica que redunde en acciones concretas que les permita identificar las fortalezas, 
potencialidades y debilidades personales frente al uso y apropiación de TIC; igualmente 
se pretende movilizar las convicciones frente a la integración de TIC en las actividades 
de aula, reconociendo los aportes positivos que éstas herramientas generan en el 
desarrollo de competencias y en la construcción de aprendizajes en los estudiantes, 
como una estrategia de calidad educativa. 
 
Para el alcance de los objetivos del primer momento, se propone implementar 
actividades lúdicas y recreativas que motiven a los docentes a participar de forma 
voluntaria en esta propuesta de formación para la reflexión, despertando el interés frente 
a la incorporación de TIC en los procesos de enseñanza, a partir del reconocimiento de 
las necesidades personales en materia conceptual y práctica sobre TIC. 
 
En el segundo momento se propone hacer un ejercicio reflexivo sobre las prácticas 
pedagógicas mediadas por TIC, identificando las fortalezas y dificultades que afrontan 
los docentes, y reconociendo el enfoque conceptual que tiene cada uno frente al uso y 
apropiación de TIC; para ello, se propone el desarrollo de un taller donde se brinde un 
espacio de reflexión sobre las realidades en el aula y, aplicando un instrumento de 
diagnóstico FODA –Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas–, se construya 
un texto descriptivo desde las experiencias personales con TIC. Como resultado de este 
segundo momento se recopilarán en un documento institucional todas las experiencias 
docentes sobre uso de TIC en los aprendizajes. El taller será desarrollado a través de 
una guía con preguntas orientadoras –enunciadas en el Anexo 1– que propicien la 
reflexión docente de tal manera que se otorgue sentido al uso de TIC en el aula y faciliten 
el reconocimiento de actividades, actitudes y concepciones frente al uso de TIC como 
factor de calidad educativa, vista desde los aprendizajes de los estudiantes. 
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Este segundo momento representa el espacio propicio para que cada docente exteriorice 
los propósitos que lo movilizan o no hacia el uso de TIC en su práctica, además para 
evaluar su nivel de apropiación y reconocerse como uno de los actores estratégicos 
dentro del proceso educativo desde su rol de facilitador, orientador y mediador de los 
aprendizajes de los estudiantes; periodo que será aprovechado, además, para reconocer 
las TIC como elementos que motivan al educando a la construcción de aprendizajes. 
 
El tercer momento es un espacio de fortalecimiento conceptual, en el que se propone 
desarrollar un encuentro con docentes propiciando el reconocimiento de postulados y 
estudios de investigación en el campo del uso y apropiación de TIC, y sus aportes a la 
consolidación de aprendizajes en los estudiantes, a partir del cual se identifiquen las 
realidades institucionales y se diagnostiquen las necesidades, tanto materiales como 
conceptuales, frente al campo de investigación. Para ello, y de acuerdo a las dinámicas 
del segundo momento, se elegirán de manera intencionada los principales temas para 
abordar tanto en los fundamentos teóricos como en los antecedentes, como punto de 
partida se propone socializar la información presentada en los capítulos cuarto y quinto 
de la presente investigación, teoría que podrá ampliarse o modificarse de acuerdo con 
las necesidades conceptuales reales de los docentes de la institución.  
 
La dinámica del tercer momento inicia con un ejercicio de reconocimiento de los saberes 
y competencias de cada docente, tanto en el campo académico, como en lo didáctico, 
pedagógico, disciplinar, actitudinal, investigativo, comunicativo, evaluativo, técnico y 
tecnológico; a partir de los cuales se hilará el sustento teórico pertinente que le permita 
a cada docente fortalecer y desarrollar las competencias necesarias para movilizar sus 
estructuras conceptuales y esquemas cognitivos, de tal manera que redunde en la 
transformación consciente de sus prácticas incorporando TIC. 
 
Al finalizar el tercer momento, se estima haber ofrecido un sustento teórico amplio y 
suficiente para que los docentes se vean motivados hacia la incorporación de TIC en sus 
prácticas de aula, reconociendo que éstas ayudarán al desarrollo de competencias y a 
la construcción de aprendizajes significativos en sus estudiantes, además de fortalecer 
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los lazos institucionales a través de la consolidación de comunidades de aprendizaje 
académico sobre TIC, que redunde en mejores prácticas de enseñanza desde el 
aprendizaje colaborativo, el trabajo interdisciplinario y la interacción docente–estudiante–
saber mediado por las TIC. 
 
El cuarto momento es el espacio para la acción, se propone un cuarto encuentro con 
docentes orientado a la movilización hacia el uso y apropiación de TIC de manera 
continuada, para ello se proyecta suministrar diferentes herramientas y servicios TIC de 
propósito general y específico que propicien el uso pedagógico y didáctico de las TIC en 
el aula, de tal manera que se dé respuesta a las necesidades e intereses de formación 
de sus estudiantes, generando conocimiento práctico que facilite el desarrollo de 
destrezas y habilidades TIC, a la vez que se constituya en una política institucional el uso 
y apropiación de TIC, no solo desde el discurso y los documentos institucionales, sino 
desde el diario transcurrir en el aula de clase, buscando con ello trascender las prácticas 
de aula mediadas con TIC y convertirlo en un ejercicio cotidiano, consciente, 
enriquecedor y de mejoramiento continuo. 
 
En este cuarto momento se hará énfasis en el diseño de estrategias pedagógicas y 
didácticas con TIC que redunden en la consolidación de aprendizajes en los estudiantes, 
a través de las cuales cada docente promueva espacios de comunicación e interacción 
con el conocimiento mediado por las TIC, y propicie la construcción de aprendizajes 
significativos. 
 
Como compromiso institucional se acordará una estrategia de seguimiento y 
acompañamiento por parte de las directivas, junto con ejercicios de evaluación del 
proceso de incorporación de TIC, encaminado a medir el impacto de las TIC en los 
aprendizajes y a valorar los cambios en las dinámicas institucionales propias del proceso 
educativo, reconociendo que la actividad de reflexión debe ser continua, personal y 
permanente, y debe desarrollarla cada uno de los actores educativos. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El uso y apropiación de TIC en el contexto escolar de la Institución Educativa Técnica 
Olaya Herrera del municipio de Ortega (Tolima) muestra un importante avance de 
acuerdo al modelo de niveles de apropiación propuesto por Hooper y Rieber (1995), al 
encontrarse que la mayoría de los docentes entrevistados supera los niveles de 
familiarización –primer acercamiento y experiencia con TIC, mínimo aprovechamiento de 
los recursos y servicios TIC disponibles, y exploración de nuevos modos de construcción 
de conocimientos mediado por las TIC– y utilización –interacción con TIC a través de la 
articulación instrumental de algunos servicios y herramientas a procesos–, tendiendo a 
posicionarse principalmente en el nivel de integración –etapa de transición en el que se 
inicia a tomar conciencia, y se produce una transformación conceptual y actitudinal frente 
a las TIC–, al mostrar claras evidencias de uso de TIC en los procesos propios del 
desarrollo pedagógico, administrativo y organizacional dentro del currículo escolar, 
aportando con ello a la construcción activa de conocimientos por parte de los estudiantes. 
En consecuencia, y a pesar de no ser generalizado este nivel de uso y apropiación en 
todos los docentes, los estudiantes vivencian espacios de aprendizaje en el aula 
mediados por TIC, a través de los cuales interactúan con el conocimiento por medio de 
diversas herramientas y recursos TIC, lo que, en el marco del modelo pedagógico 
constructivista, moviliza la consolidación de aprendizajes significativos en procura del 
mejoramiento de la calidad educativa que se oferta en la Institución. 
 
Los docentes no alcanzan a posicionarse en el nivel de reorientación –uso y apropiación 
responsable y cotidiana de TIC a partir de procesos reflexivos y conscientes, donde el 
docente es un mediador en la construcción de aprendizajes significativos al rededor del 
estudiante–, y mucho menos en el nivel de evolución –transformación, renovación y 
adaptación permanente de TIC en el aula–. Esto debido a múltiples factores, entre los 
que se destacan: la falta de capacitación y subutilización de recursos TIC disponibles en 
la Institución, pero más de ello, debido al desarrollo de la labor con un enfoque tradicional 
por parte de algunos docentes. 
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Se presentan algunas distancias entre el discurso y la práctica frente al uso y apropiación 
de TIC en los docentes entrevistados; en el discurso, afirman que integran las TIC al 
trabajo de aula con un enfoque claro y con objetivos de aprendizaje definidos y que se 
constituyen en una herramienta provechosa para los aprendizajes –que motiva, despierta 
el interés, favorece el trabajo colaborativo y el desarrollo de actividades 
interdisciplinarias–; desde esta perspectiva, las TIC están orientadas a fortalecer la 
reformulación de estructuras cognitivas en los estudiantes. A pesar de ello, en la práctica, 
algunos docentes no incorporan de manera continuada las TIC, argumentando que en la 
Institución no cuentan con la suficiencia y disponibilidad de recursos TIC necesarios para 
usar y apropiar en todas las actividades de aprendizaje, y enuncian algunas dificultades 
que se pueden presentar al integrar las TIC en el aula; a su vez, reconocen que existen 
recursos y servicios TIC en la Institución, que están siendo subutilizados.  
 
Como es de esperarse, algunos docentes manifiestan una postura escéptica frente a la 
apropiación de TIC en el aula, argumentando la falta de conocimiento y experticia en el 
uso de herramientas y servicios TIC, y como consecuencia, muestran una actitud 
renuente hacia la integración de las TIC en el trabajo escolar. 
 
Al describir las percepciones de estos docentes sobre el uso y apropiación de TIC como 
factor de calidad educativa en el contexto escolar, se encontró que conciben las TIC 
como herramientas importantes al momento de propiciar la construcción de 
conocimientos y el fortalecimiento de aprendizajes en el aula, a través de las cuales se 
favorece la reestructuración de configuraciones mentales que fortalecen los 
aprendizajes; no obstante, la mayoría de los docentes se ubica en un grado medio de 
utilización de TIC en el aula, de tal manera que su uso se manifiesta de manera 
esporádica, vislumbrando una transformación, aunque paulatina, en los docentes; aún 
se evidencian docentes con bajo grado de utilización de TIC, y en consecuencia, se 
encuentra resistencia, desconocimiento y desinterés por integrar las TIC al trabajo 
curricular, además del conformismo con el desarrollo de metodologías de aprendizaje 
tradicionales que contradicen el modelo pedagógico adoptado por la Institución. 
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En cuanto al impacto de las TIC en el proceso de aprendizaje, la mayoría de los docentes 
perciben que las TIC producen un impacto positivo, esto debido a que reconocen que las 
TIC facilitan el desarrollo de algunas habilidades y destrezas en los estudiantes, a la vez 
que favorecen el trabajo colaborativo; sin embargo, queda una sensación de 
incertidumbre en el ambiente, y es que si en el discurso los docentes asienten este 
impacto positivo, ¿cuál es la razón por la que algunos docentes evitan la integración de 
TIC a los procesos en el aula? 
 
Desde el punto de vista cognoscitivo, las manifestaciones perceptuales de algunos 
docentes frente al tema de investigación, permiten vislumbrar que tanto los procesos 
interpretativos como los de comprensión de la realidad en el aula al integrar TIC 
enfocadas en la construcción de aprendizajes, son divergentes y no guardan coherencia, 
debido a que, tanto de forma consciente como inconsciente, muestran cierto rechazo 
hacia el proceso de integración de TIC. Es importante recordar que la percepción es una 
actividad personal y compleja, y como proceso mental, hacen parte de ella las estructuras 
mentales que se producen a partir de la selección y organización de experiencias e 
información, y que es permeado por la motivación, el interés y la intuición, y mediado por 
factores internos y externos, conducentes a la conceptualización permanente de lo real; 
en consecuencia, cada docente elabora sus propios juicios de valor y toma posición 
frente a la posibilidad de integración de las TIC en el contexto escolar. 
 
Por otro lado, otros docentes presentan una percepción coherente desde lo teórico y lo 
práctico en relación con las TIC, mostrando un nivel de incidencia perceptual frente al 
uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa y, por ende, estos docentes 
manifiestan de forma consciente que encuentran relación, y reconocen e interpretan las 
TIC como herramientas simbólicas que promueven la construcción de aprendizajes en 
los estudiantes, permitiendo vislumbrar que, a partir de sus experiencias de vida y los 
contextos en los que han incorporado las TIC, tuvieron un acercamiento exitoso y 
provechoso, que buscan multiplicar en el aula de clase. 
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Se identifica que el proceso perceptual de cada docente se ve influenciado por factores 
bioculturales del contexto, y concretamente por las particularidades propias de la zona 
rural donde se encuentra ubicada la Institución, algunos docentes no sienten la 
necesidad de incorporar las TIC en el aula, sin embargo, otros reconocen la motivación 
e interés que suscitan las TIC en los estudiantes de tal manera que le otorgan sentido y 
significado como factor de calidad educativa, pero esta percepción no es generalizada. 
 
Una vez comprendidas las realidades perceptivas frente al uso y apropiación de TIC por 
parte de los docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje de básica 
secundaria de la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, en el marco del modelo 
pedagógico institucional, se diseñó una propuesta de formación orientada a la reflexión 
y acción con el fin de contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas y 
didácticas mediadas con TIC como estrategia de mejoramiento de los aprendizajes en 
los estudiantes. Con esta propuesta se busca que todos los docentes de la institución 
reconozcan el enfoque desde el cual apropian las TIC en el aula, se fortalezcan 
conceptualmente en el ámbito de las TIC como herramientas simbólicas y se motiven a 
asumir una actitud abierta hacia la incorporación de las TIC en el proceso educativo; 
además, se pretende suministrar herramientas TIC de propósito general y específico 
para que los docentes, a partir de la reflexión, movilicen sus prácticas de aula y con ello 
se aporte a la calidad educativa desde la consolidación de mejores aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
Finalmente, una vez caracterizadas las percepciones de los docentes sobre uso y 
apropiación de TIC como factor de calidad educativa desde la descripción de los niveles 
de apropiación y desde la descripción de la percepción docente sobre TIC, y 
contrastando con las preguntas que originaron la presente investigación, se concluye que 
los actores de este estudio reconocen las TIC como aliadas estratégicas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, constituyéndose en un factor que favorece la calidad 
educativa desde el fortalecimiento de procesos de interacción con el conocimiento en 
diversos escenarios, disciplinas y áreas mediadas por las TIC como herramientas 
simbólicas, y aunque no todos los docentes dan uso permanente y continuado de los 
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recursos y servicios TIC en los ambientes de aula, en su mayoría realizan prácticas con 
TIC que aportan a la construcción de aprendizajes significativos y al desarrollo de 
competencias en los estudiantes, lo que contribuye a la consolidación de procesos de 
calidad educativa en la institución. 
 
A continuación, se plantean recomendaciones originadas del estudio, que propenden por 
el mejoramiento de la calidad educativa del proceso formativo desde la perspectiva del 
fortalecimiento y mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes: 
 
 Dar continuidad a los procesos de investigación en el contexto educativo que 
permitan comprender las realidades institucionales, estudiando los fenómenos que 
inciden en la construcción de aprendizajes significativos y que redundan en acciones 
que propendan por el alcance de las metas de calidad propuesta por la Institución. 
 
 Ejecutar la propuesta de formación diseñada en el marco del presente estudio y 
complementar con los hallazgos que se originen a partir de su implementación. 
 
 Fortalecer conceptual, actitudinal y procedimentalmente a los docentes de la 
Institución en el uso y apropiación de TIC como factor de calidad educativa, con la 
perspectiva de propiciar espacios de trabajo en el aula mediados por las TIC, en el 
marco del modelo pedagógico constructivista. 
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Anexo A. GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES  
 
A continuación se proponen preguntas orientadas a identificar algunas prácticas en las 
que se usan y apropian herramientas TIC en el aula, a partir de las cuales se hará un 
análisis descriptivo sobre las mismas en relación con factores de calidad educativa. 
 
1. ¿Qué herramientas TIC conoce y/o utiliza en las prácticas de aula? Describa en qué 
actividades y con qué frecuencia las usa. 
2. ¿Cuál considera que es el sentido de usar herramientas TIC para el desarrollo de una 
clase? ¿Qué concepción tiene sobre estas ayudas? 
3. ¿Considera que la institución educativa dispone y le facilita herramientas TIC? 
Describa cuáles. Si hacen falta otras herramientas TIC en la institución, cuáles 
serían? 
4. ¿Qué le favorece y qué se le dificulta al utilizar TIC en su práctica docente? 
5. ¿Considera que las TIC aportan en la construcción de aprendizajes en los estudiantes 
en el área que orienta? Qué significado o qué sentido tienen las TIC en el área que 
orienta? ¿Por qué? 
6. ¿Cuál considera que es el principal impacto en el uso de TIC en el aula? 
7. De acuerdo al modelo pedagógico adoptado por la Institución, qué tanto considera 
que se ha avanzado en el proceso de incorporación de TIC en el aula? ¿Por qué? 
8. ¿Cuáles actividades de aula mediadas por TIC considera usted que facilitan los 
aprendizajes de sus estudiantes? ¿Por qué? 
9. ¿Permite que sus estudiantes manipulen las TIC? Ha evidenciado el desarrollo de 
algunas habilidades o competencias por parte de sus estudiantes a través del uso de 
TIC? ¿Cuáles? 
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Anexo B. GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DOCENTES  
 
A continuación se proponen preguntas orientadas a identificar algunas prácticas en las 
que se usan y apropian herramientas TIC en el aula, a partir de las cuales se hará un 
análisis descriptivo sobre las mismas en relación con factores de calidad educativa. 
 
1. ¿Qué herramientas TIC ha identificado que utilizan los docentes en las prácticas de 
aula? Describa en qué actividades, con qué frecuencia ha evidenciado que las usan 
y en qué áreas. 
2. ¿Ha evidenciado algunas dificultades o fortalezas en los docentes al utilizar las TIC 
en sus prácticas? 
3. De acuerdo al modelo pedagógico adoptado por la Institución, qué tanto considera 
que se ha avanzado en el proceso de incorporación de TIC en el aula? ¿Por qué? 
¿Por parte de algunos docentes en especial? ¿Quiénes? 
4. ¿Ha evidenciado si los docentes permiten que los estudiantes manipulen las TIC? 
¿Ha evidenciado el desarrollo de algunas habilidades o competencias por parte de 
sus estudiantes a través del uso de TIC? ¿Cuáles? 
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Anexo C. GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES 
 
A través de esta corta entrevista se busca identificar y validar algunas prácticas de aula 
mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Las TIC son el 
conjunto de herramientas tecnológicas para manejar la información y transmitirla de un 
sitio a otro; las TIC son muchas y variadas, de ella hacen parte procesos y elementos 
para almacenar y recuperar información, enviarla y recibirla, procesarla, calcular 
resultados y hacer informes; incluyen los servicios de internet, los teléfonos, las 
computadoras y las tablets, también los códigos de barras, las bandas magnéticas, las 
cámaras digitales, los reproductores mp3, entre otros, que ha permitido el progreso en la 
ciencia y la tecnología, y facilitan la comunicación.  
 
Todas estas herramientas se pueden utilizar en diferentes actividades de aula, 
aprovechando las ventajas que ofrecen de acceso rápido a información diversa, 
actualizada y global, el diseño de proyectos, la comunicación con pares, la simulación, 
la investigación, la publicación, entre otros procesos que se dan en la escuela. 
 
1. ¿Reconoce algunas herramientas TIC? 
2. ¿Los docentes utilizan algunas herramientas TIC en el desarrollo de las clases? 
¿Cuáles áreas y en qué actividades específicamente? Con qué frecuencia? 
3. ¿En la institución educativa, se le facilita el acceso a las TIC? 
4. ¿Considera que las TIC favorecen su educación y formación? ¿Por qué? 
5. ¿Se siente motivado cuando sus docentes le proponen actividades que involucran 
uso de herramientas TIC? ¿Por qué? ¿Qué rol desempeña el profesor cuando 
desarrolla estas actividades? 
6. ¿Reconoce las TIC como una herramienta importante para la solución de algunos 
problemas cotidianos? ¿Cuáles? 
7. ¿Ha tenido algún problema al usar TIC? Descríbalo. 
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Anexo D. PROTOCOLO DE REVISIÓN DOCUMENTAL (Hincapié y Gómez, 2014) 
 
DOCUMENTO REVISIÓN OBSERVACIONES 
PEI 
Incluye la TIC en (Objetivos, misión, visión)  
Incluye estrategias para la inclusión de las 
TIC 
 
El Plan de estudios incluye las TIC  
Las TIC están incluidas en los Planes de 
área de Ciencias Naturales y Exactas 
 
Se incluyen las TIC en los planes de 
mejoramiento 
 
PLANES DE 
ÁREA 
De qué forma se 
incluyen la TIC 
en los planes de 
área 
Objetivos   
Metodología   
Recursos   
Evaluación   
PLANEACIONES 
Inclusión y 
registro de la 
práctica Docente 
con TIC 
Actividades   
Recursos   
Evaluación   
Proyectos   
Uso de plataformas   
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Anexo E. MATRIZ DE ANÁLISIS 
 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS INDICADOR DOCENTES DIRECTIVO ESTUDIANTES DOCUMENTOS 
USO Y 
APROPIACIÓN DE 
TIC * 
FAMILIARIZACIÓN: 
Conocimiento de los recursos 
tecnológicos (computadora, 
internet, materiales didácticos 
y software básico) 
Administración del 
curso 
        
Presentación de 
información en el 
aula  
        
UTILIZACIÓN: Aplicación de 
la tecnología en el aula, sin 
profundizar en estrategias 
pedagógicas 
Elaboración de 
material de apoyo  
        
Búsqueda de 
información 
        
INTEGRACIÓN: Punto de 
cambio sustancial, las TIC 
pasan a tener una función en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, canal de envío de 
información, intercambio de 
datos, fuente de materiales 
Publicación de 
información 
        
Evaluación         
Lectura y ejercitación         
REORIENTACIÓN: Las TIC se 
emplean en función de los 
aprendizajes y en la 
construcción de 
Simulaciones          
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS INDICADOR DOCENTES DIRECTIVO ESTUDIANTES DOCUMENTOS 
conocimientos, cambio de rol 
del estudiante 
EVOLUCIÓN: Procesos de 
innovación tecnológica, 
autoinformación, formación 
integral activa para la 
construcción de conocimiento, 
docente como guía 
Desarrollo de 
productos digitales 
        
Interacción virtual         
PERCEPCIONES 
SOBRE USO Y 
APROPIACIÓN DE 
TIC COMO FACTOR 
DE CALIDAD 
EDUCATIVA ** 
PERCEPCIÓN DOCENTE DE 
LAS TIC COMO 
HERRAMIENTA 
IMPRESCINDIBLES         
IMPORTANTES         
INÚTILES         
GRADO DE UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 
ALTO         
MEDIO         
BAJO         
IMPACTO DE LAS TIC EN 
LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 
POSITIVO         
NEGATIVO         
 
* Adaptado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0123-12942009000200012      ISSN: 
0123-1294 (2009) 
** Adaptado de la propuesta de Investigación de Riascos, Quintero y Ávila (2000) 
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